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E X C O M m m S POR EL PAPA 
CIUDAD D E L V A T I C A N O , 24. 
E l episodio del libro «El sexo 
en el confesionario» es objeto 
de una precisión que la Congre-
gación para la Doctrina de la 
Fe ha hecho pública hoy en re-
lación con «las preguntas reci-
bidas acerca de la apl icación de 
la «declaración» del 23 de mar-
zo de 1973», que conminaba la 
excomunión a todo el que par-
ticipara o colaborara en la pu-
blicación del libro. 
L a puntualización, firmada por 
el secretario de la Congrega-
c' j n , padre Jerome Hamer, rei-
tera «el juicio moral de plena 
condena por el vilipendio come-
tido contra el carácter sagrado 
de la confes ión y contra la re-
serva debida a la administra-
ción de este sacramento, juicio 
que se aplica a todo el que 
haya formalmente colaborado 
en la iniciativa aun antes de la 
expresada «declaración», y afir-
ma que «la eficacia de la exco-
munión conminada «¡mpieza des-
de el momento en que se ha 
hscho pública». «En la censura 
—añade la precisión— incurren 
además de los autores y los 
iitores, si no proceden a reti-
rar de la circulación y del co-
mercio su publ icación, también 
aquellos que realicen su propa-
ganda o difusión.» — E F E . 
P R O C I G U E E L E S T U D I O D E 
L A R E F O R M A D E L C O N C L A V E 
CIUDAD D E L VATICANO, 34 
Continúa el estudio para la re-
forma del cónclave mediante la 
inclusióra de representantes del 
Episcopado entre los electores 
del Pontífice. Lo ha afirmado 
hoy Pabio V I durante la audien-
cia concedida a los miembros 
del Consejo de la Secretaría Ge-
neral del S ínodo de los Obispos, 
que ha concluido ayer sus re-
uniones de trabajo comenzadas 
el pasado día 20 de este mes.— 
E F E . 
R O M A . — N o r b e r t o V a l e n t ï n i y C l a r a d i M e g H o , a u t o r e s d e l 
l i b r o « S e x in t h e c o n f í e s s i o n a l » , h a n s i d o e x c o m u l g a d o s p o r 
e l V a t i c a n o . A m b o s s i m u l a r o n 636 « c o n f e s i o n e s » p a r a c o n -
s e g u i r d a t o s p a r a s u l i b r o . F e d e r i c o A l e s s a n d r i n i , c o m o por-
t a v o z d e l V a t i c a n o , d e c l a r ó a l a P r e n s a q u e V a l e n t i n i y C l a r a 
di M e g l i o h a b í a n c o m e t i d o « u n a p a r t i c u l a r y o d i o s a v i o l a c i ó n 
d e l S a c r a m e n t o d e l a P e n i t e n c i a . — ( T e l e f o t o C I F R A . ) 
Primer golpe del L R. A. tras el "Libro Blanco 
Ï S SOLDADi 
r r 
Cayeron en una trampa urdida por dos chicas 
LONDRES 24. (Del corresponsal de A M A N E C E R y «Pyresa», ANTONIO PARRA.) — Hoy se busca 
por toda Irlanda del Norte a los asesinos de tres soldadas británicos, que a medianoche de ayer -fueron 
cosidos a balazos en un piso de Belfast por agentes del I.R.A. Uno de sus compañeros, que logro sobre-
vivir a la masacre, se encuentra 
P E R O N S E R E U N E M A M 
C O N C A M P 0 R A E N R O 
El "líder" del Justi 
visitar a altas dignid 
B U E N O S A I R E S , 24. (Del enviado especial de A M A N E C E R y Pyresa, 
D I E G O C A R C E D O . ) — Algunos d ip lomát icos italianos destinados en 
Buenos Aires no ocultaban anoche su sorpresa después de escuchar 
las declaraciones formuladas en el aeropuerto de Roma por Perón. L a 
opinión entre los funcionarios de la Embajada, avalada m á s tarde por 
confidencias recogidas en determinados círculos justicialistas, es que, 
una vez m á s , el general juega con sus medias verdades es tratég icas . 
E n contra de sus afirmaciones, el Gobierno del Quirinal no ha invitado 
oficialmente a Héctor José Cámpora a visitar el país; simplemente se 
ha limitado a acceder, por supuesto que de muy buen grado, a una 
pet ic ión formulada a través de Giancarlo Valori para que las conversa-
ciones entre los dos pol í t icos se celebren en Roma. 
Tampoco se a jus tó a la verdad el general cuando se permit ió decir 
a la Prensa que él estaba l imitándose a acudir a una cita del presidente 
electo. Fue el propio Perón quien decidió él lugar de la reunión y quien 
en el ú l t i m o momento, sobre las siete de la tarde del martes, lo comu-
nicó a Cámpora. E l presidente electo estaba el lunes dispuesto para em-
prender el viaje dos días m á s tarde y así lo hizo saber por medio 
del «telex» de la quinta «17 de Octubre». Pero recibió de Madrid la 
orden de esperar veinticuatro horas antes de adoptar ninguna decis ión. 
Cámpora es tudió con la hija de López Rega el mensaje en clave que 
le acababan de transmitir y, sin formular comentario alguno, m a n d ó 
reservar cuatro plazas para el vuelo de «Alitalia» que parte de Ezeiza 
el domingo a las doce de la noche '(hora española) . De forma muy 
escueta. Perón le indicaba que, con el fin de evitar especulaciones acerca 
( P a s a a l a p á q . 2 . ) 
cialismo intentará 
ades del Vaticano 
TANZANIA Q U I E R E 
INVADIR UGANDA 
UNOS TRES MIL HOMBRES, 
CAMINO DE LA FRONTERA 
N A I R O B I , 24. — Una fuerza de unos 3.500 hombres avanza por Tan-
zania en dirección a la frontera, para atacar a Uganda, ha dicho hoy 
Radio Uganda. L a emisora, que atribuye la noticia a un portavoz militar, 
ha añadido que la Segunda Brigada de Infantería detuvo ayer, en las 
cercanías de la frontera con Tanzania, a un «destacamento, avanzado» 
de dicha, fuerza, la cual está i n t e g r a d a — s e g ú n los detenidos—• por ugan-
deses exiliados adversarios del actual rég imen pol í t ico de Uganda , y por 
asiát icos expulsados de Uganda el año pasado por el presidente Idi 
Amin. Estos mismos detenidos han declarado que la invasión está pla-
neada por el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, y por el ex presi-
dente de Uganda Milton Obote, actualmente en el e x i l i o . — E F E - R E U T E R . 
E L G O B I E R N O D E TANZANIA L O D E S M I E N T E 
DAR E S SALAM, 24. — Un portavoz del Gobierno de Tanzania ha 
desmentido rotundamente la afirmación de Uganda de que cierto nú-
mero de tropas tanzanas tratan de invadir el territorio ugandès .—EFE-
R E U T E R 
«SEPTIEMBRE NEGRO» E S «AL FATAH» 
AMMAN, 24. — Un dirigente guerrillero de «Al Fatah», que cumple 
condena perpetua en una cárcel jordana, ha confesado que su organi-
zación era responsable de todas las operaciones realizadas bajo el nom-
bre de «Sept iembre Negro», ha informado esta noche Radio Amman. 
R O M A . — E l e x p r e s i d e n t e a r g e n t i n o J u a n D o m i n g o P e r ó n 
y s u e s p o s a , a s u l l e g a d a a l a e r o p u e r t o d e « L e o n a r d o d a 
V i n c i » , d o n d e f u e r o n r e c i b i d o s p o r d o ñ a E m i l i a V a l e r i , m a -
d r e d e l r e p r e s e n t a n t e d e P e r ó n e n I t a l i a . E l e x p r e s i d e n t e 
a r g e n t i n o , q u e h a v e n i d o a e n t r e v i s t a r s e a q u í c o n C á m -
p o r a , v i s i t ó a y e r , s á b a d o , a l j e f e d e l E s t a d o i t a l i a n o 
( T e l e f o t o C I F R A . ) 
L a emisora radiaba un texto de 
las «confesiones» de Abu Daud, he-
chas el mes pasado, ante los inves-
tigadores militares. Las «confesio-
ises» fueron firmadas por Abu Daud, 
que con otros quince compañeros 
fueron sentenciados a muerte, sen-
tencia conmutada posteriormente 
por el rey Hussein. Según la emi-
sora de radio y Abu Daud ha dicho 
que «Sept iembre Negro» no existe 
como tal organización y todas sus 
actividades eran realizadas por una 
rama de la organización guerrillera 
«Al Fatah».—EFE. 
R E I N A D E TAUSTi 
, m iM-ffiXm 
m m 
una b r i l l a n t e r e u n i ó n d e 
s o c i e d a d , c e l e b r a d a h a c e d í a s 
e n la v i l l a t a u s t a n a , r e s u l t ó 
e l e g i d a R e i n a d e s u s p r ó x i -
m a s f i e s t a s e n h o n o r d e l a 
V i r g e n d e S a n c h o - A b a r c a , l a 
b e l l a s e ñ o r i t a M a r i C a r m e n 
B a r r a u B e t o r é , c u y a f o t o g r a f í a 
d e s t a c a m o s e n n u e s t r a p r i -
^ e r a p á g i n a . L a e l e c c i ó n n o 
h a podido s e r m á s a c e r t a d a , 
^omo p u e d e a p r e c i a r s e -
( F o t o L A I G L E S 1 A . ] 
en gravísimo estado en el hospi-
tal «Victoria», de Belfast.' Los 
cuatro, vestidos de paisano, ha-
bían pasado unas horas tomando 
unas cervezas con dos mucha-
chas en un bar de Lisburn. Cuan-
do cerraron, se sugirió acudir al 
piso de una de ellas, donde ce-
lebrarían un guateque. Allá fue-
ron los seis y, al cabo de un ra-
to, lüego que los huéspedes ha-
bían consumido más bebidas, que 
les sacaron las dos chicas, una 
de ellas salió de la casa con el 
pretexto de ir a buscar a dos de 
sus ' amigas para que se unieran 
a la fiesta y hubiese así cuatro 
parejas. L a juerga acabó de un 
modo trágico, pues todo había 
sido una trampa tendida por las 
dos • chicas, de común acuerdo 
con los provisionales. E n vez de 
a dos amigas, lo que trajo la mu-
chachá fue a dos pistoleros, quie-
nes ordenaron a los individuos al 
«party» echarse cuerpo a tierra 
y allí les ametrallaron a sangre 
fría y con toda la alevosidad 
imaginable. Uno de los supervi-
vientes logró salir arrastrándose 
hasta la. calle, donde dio la voz 
de alarma. Hoy, detectives de la 
C.I.D. (Policía Secreta del Uls-
ter) y fuerzas del Ejército cola-
boraron en la. búsqueda de los 
forajidos. E l crimen ha causado 
aquí honda impresión. 
• Tal y como ocurrieron los su-
cesos, parece ser que el golpe es-
C P a s a a l a p á g . 2 . ) 
ACADEMIA / W y / r á 
C E C I L I O P O S T I G O 
n MIguel48 Independenc 
La crisis monetaria 
ESPAÑA SE 
H E A EUROPA 
B R U S E L A S , 24, — «Crisis monetaria: España 
pide tener responsabilidades en las decisiones 
internacionales.» Así titula, hoy tres diarios li-
berales belgas —«La Metropole» y «Le Matin», 
de Amberes, y «La Flandre Libérale», de Gan-
te— una noticia sobre unas declaraciones de 
don Gregorio López Bravo, ministro español de 
Asuntos Exteriores, en la cena anual de la Cá-
mara de Comercio e Industria Francesa en Ma-
drid, el pasado 21 de marzo. 
Según tal noticia, el objetivo del Gobierno es-
pañol , según López Bravo, sería el de tener su 
parte de responsabilidades en las decisiones 
monetarias internacionales y el de participar 
con otros países de Europa en las consultas que 
preparan las decisiones comunes. López Bravo 
habría añadido que para ello España cuenta con 
el apoyo total de Francia. 
«La voluntad española de integrarse en Europa 
está fuera de duda», ha dicho López Bravo, quien 
expresó su fe en el porvenir europeo de España . 
López Bravo advirt ió —sigue diciendo la no-
ticia— sobre la inviabilidad de pedir a España 
que desmantele sus barreras aduaneras para los 
productos industriales mien-
tras subsista en la C . E . E . 
u n a actitud proteccionista 
que impida aplicar un trata-
miento idént ico a los produc-
tos agrícodlas españoles . — 
E F E . 
44 
UNICAS DICCIONES EN ZMGOZA UPfíAL 
C O M E R C I O E N T R E E S P A -
StA Y E S T A D O S U N I D O S 
MALAGA, 24.—España im-
portó de los Estados Unidos, 
en 1967, por un valor de 35.000 
millones de pesetas, y en 1972 
se alcanzó un equivalente de 
69.000 millones, según seh a 
puesto de manifiesto con mo-
tivo de la reunión de la Jun-
ta Directiva de la Cámara de 
Comercio Ñ o r teámericana, 
celebrada en Málaga. — C I -
F R A . 
A N C R L E N T A 
CHA E N O M A 
Varios soldados mgksès, muertos 
B E I R U T , 24. — Los grupos marxistas que se mantienen en pie de 
guerra contra las fuerzas gubernamentales en el sultanato de Omán, en 
el golfo Pérs ico afirman haber dado muerte o herido a cuarenta y siete 
soldados británicos en una serie 
LOTERIA NACIO. 
M A D R I D , 24. — R e l a c i ó n de los n ú m e r o s premiados e ñ el sorteo 
de la L o t e r í a Nac ional celebrado hoy en esta capi ta l : 
• P r i m e r premio, de 2.500.000 pesetas, a l n ú m e r o 
33192 
vendido en Zafra, Barce lona , Telde , S a n S e b a s t i á n , S e g ò v i a , H u e l v a , 
B i lbao , Es tepona , M a d r i d y Sev i l la . 
• Segundo premio , de 1.500.000 pesetas, a l n ú m e r o 
7 2 2 5 / 
vendido en M a d r i d , L a s Pa lmas , Grano l l er s , Telde-Gando, Pasajes , 
H u e l v a , Sevi l la , Medina del Campo , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
• T e r c e r premio, de 500.000 pesetas, a l n ú m e r o 
7/265 vendido en M a d r i d , L a s P a l m a s , S a n t a C o l o m a de G r a m a n e t , Ovie-
do, L o g r o ñ o , Z A R A G O Z A , B i l b a o y B a r c e l o n a . 
• C u a t r o premios , de 150.000 pesetas c a d a uno, a los n ú m e r o s 
14414, 25329, 45509 y 54736. 
• D i e c i s é i s premios , de 50:000 pesetas c a d a uno, a los n ú m e r o s 
terminados en 3489 y 8660. 
• Dos m i l cuatrocientos ochenta premios , de 5.000 pesetas cada 
uno, a los n ú m e r o s terminados en 037, 044, 070, 179, 188, 219, 238, 
247, 264, 312, 330, 408, 427, 449, 480, 494, 513, 515, 546, 566, 636, 699, 727, 
758, 776, 798, 839, 859, 883, 938, 997. 
• Dos aproximaciones , de 65.000 pesetas cada u n a , a los n ú m e -
ros 33191 y 33193, anterior y posterior, respect ivamente, del p r i m e r 
premio . 
• Dos aproximaciones , de 30.000 pesetas cada una , a los n ú m e -
ros 71264 y 71266, anterior y posterior, respect ivamente, del tercer 
premio . 
• Dos aproximaciones , de 15.250 pesetas cada u n a , a los n ú m e -
ros 7126 y 71266, anterior y posterior, respect ivamente, del tercer 
premio . 
• Doscientos noventa y siete premios , de 5.000 pesetas cada 
uno, a los n ú m e r o s comprendidos entre el 33101 al 33200, excepto el 
33192, que ha obtenido el1 p r i m e r premio; entre el 72201 al 72300, 
excepto el 72251, que ha obtenido el segundo premio, y entre el 71201 
a l 71300, excepto el 71265, que h a obtenido el tercer premio . 
• Setecientos noventa y nueve premios , de 5.000 pesetas cada 
uno, a los n ú m e r o s terminados en 92. 
• Siete , m i l novecientos noventa y nueve reintegros, de 500 pe-
setas cada uno, a los n ú m e r o s terminados en 2. — C I F R A . 
de ataques llevados a cabo la pa-
sada semana, informa hoy la Agen-
cia de Noticias iraquí, la cual dice 
que durante sus ataques a las T>O-
siciones del Ejérc i to bri tánico en 
la región m o n t a ñ o s a de Barren 
Dhofar, los terroristas habían de-
rribado un hel icóptero bri tánico . 
L a agencia añade que el pasado 
día 13 se produjeron violentos com-
bates en la zona occidental de la 
región. Los terroristas atacaron con 
artillería acuartelamientos de las 
fuerzas bri tánicas . 
Los grupos de terroristas vienen 
manteniendo su actuación en la re-
gión de Dhofar desde hace ocho 
años . E n septiembre de 1968 consti-
tuyeron el «Frente Popular de L i -
beración de Omán y del golfo Ará-
bigo» y aumentaron sus activida-
des con ayuda de consejeros chi-
nos. 
Gran Bretaña se retiró de los E s -
tados del golfo Pérs ico en 1971, 
aunque permanecen al servicio de 
las fuerzas del sul tán un grupo de 
oilotos y oficiales b r i t á n i c ó s . — E F E -
U P I . 
S A B I E Z BELLA, 
E N A L E M A N I A 
K l c l i o i í E l ministro español de Informa-
ción y Turismo, don Alfredo Sán-
chez Bella, asiste como invitado 
de honor al «Camping-73», que se 
está celebrando en la ciudad de 
Essep, donde figura una importante 
muestra de las instalaciones turís-
ticas españolas y las grandes pers-
pectivas que para esta especialidad 
ofrece nuestro país . 
(Información, en la pág \.) 
IIÍÍIÏÉMÍI 
ERON SE REUNE MAÑANA 
ON CAMPORA EN ROMA 
^ ( V i e n e d e 1 * p á g i n a l 
i e la s u m i s i ó n que implicaba el que 
fuese él a visitarlo a su casa, cele-
brarían la entrevista en Roma. Co-
lmo es lóg ico suponer, al presidente 
electo la idea le pareció estupenda, 
l o «Pie no de jó de intrigarle es que 
»1 general le recomendara ir acom-
p a ñ a d o ún icamente por miembros 
de su familia, y no, como tenia 
previsto desde un principio —Cám-
pora confia mucho en sus colabo-
radores y les deja un amplio mar-
gen d¿ decis ión—, escoltado por al-
gunos dirigentes, como Abal Medi-
na , José Rucc i y Lorenzo Miguel. 
NADA I M P R O V I S A D O 
Todo tiene expl icación, aunque 
los movimientos y las palabras del 
» ie jo dirigente exiliado en Madrid, 
siempre pueden ocultar una segun-
da o incluso una tercera intenc ión . 
E n esta etapa, Perón trata de libe-
rar a Cámpora del «handicap» que 
significará para su actuac ión a l 
frente del Estado haber sido elegi-
do gracias a un «slogan» que decía: 
«Cámpora, a l Gobierno; P i r ó n , a l 
Poder». S in perjuicio de que en 
otro momento el ex presid.nte esta-
blezca contacto directo con los 
« t r o s dirigentes, quiere ahora dejar 
firme la Jefatura qué su delegado 
¡personar ostenta , dentro de la Ar-
gentina. Uno de los grandes mér i tos 
de Perón es la precis ión con que 
programa sus actos, la habilidad 
eon que se mueve y la astucia con 
que maneja a sus peones. 
, Nada de este viaje ha «ido im-
provisado: al recibir la na . i la del 
triunfo justicialista, el general em-
p e z ó a cavilar. L a idea de celebrar 
l a «cumbre» en España , acariciada 
|>or Cámpora desde los primeros 
Momentos, fue desechada en segui-
da: A) Por razones de prestigio per-
sonal de quien ostentará la m á x i m a 
magistratura de la nac ión . B) Por 
Bo crearle complicaciones a la Can-
ci l lería e spañola , al mes justo de 
haber recibido a Lanusse. C) Para 
dar a nivel internacional una sen-
s a c i ó n de rápido acercamiento a l 
Mercado C o m ú n Europeo. E l lu-
gar ideal, por lo tanto, era Roma, 
pero unas manifestaciones organi-
cadaa por el Movimiento Social Ita-
liano, de ideología neofascista, ce-
lebrando como suya la victoria del 
peronismo, obligaron a l ex presi-
dente a detenerse. 
Perón nunca había ocultado sus 
Inclinaciones y sus s impat ías hacia 
l a pol í t ica del Duce. Ahora, sin em-
bargo, trata de borrar como sea 
Aquel recuerdo. Las reminiscencias 
fascistas de su ideología y por su-
puesto algunos de sus m é t o d o s 
obstaculizan sus flirteos con los lí-
deres socialistas de todo el mundo. 
Ante el temor de qus su presencia 
en Roma, a c o m p a ñ a d o de Cámpora, 
diese lugar a nuevas explosiones 
de euforia missina, el general empe-
l ó a estudiar la posibilidad de con-
vocar la entrevista en Francia. Para 
ello necesitaba cierto apoyó , por lo 
menos tác i to , de las autoridades de 
París y, con el fin de no dar un 
paso en falso, hizo circular el ru-
mor, convertido en noticia por al-
S O L D A D O S 
COSIDOS A 
BALAZOS EN 
EL U L S T i R 
C V i e n e d e l a 1.* p á g . ) 
t éé$ bien planeado y habla sido 
utá ido con antelación por una de 
Jas muchachas^ quien se había en-
trevistado él jueves pasado con 
uno de los soldados, invitándote 
a ta fiesta donde iba a encontrar 
la muerte. Así pues, no fue un 
hecho acaecido al azar. Por lo de-
más, se trata de un suceso muy 
parecido a otra serie de matan-
zas ocurridas exactamente hace 
dos años, cuándo tres militares 
de un regimiento escocés fueron 
invitados a cerveza y posterior-
mente fusilados por el I.R.A. en 
una ealte de tos suburbios de Bel-
•fast. 
Los contactos entre soldados 
británicos y «mozas del tugar», 
al poco de dar comienzo los dis-
turbios, eran cosa bastante fre-
cuente, y ello lo prueba el eleva-
do índice de matrimonios de ñor-
irlandesas con personal militar 
inglés. 
E n un principio, los soldados 
ofrecían bailes en los cuarteles 
a los que invitaban a las chicas 
del barrio. E l I.R.A. no parecía 
poner demasiadas objeciones. 
Mas luego, tales fiestas hubieron 
de sur prohibidas por el Alto 
Mando, a la vista de los emplu-
mamiéntos y escarnios ü los que 
el I.R.A. sometió a las mucha-
chas, acusadas de colaboracionis-
tas por salir con soldados britá-
nicos. 
Este es, para concluir, el pri-
mer trágico percance de la cam-
paña de resistencia armada lan-
zada por el I.R.A. dublinés cok 
motivo de la promulgación del 
nuevo estatuto sobre el Ulster. 
Sólo falta ahora la contrarrépli-
ca del Ejército o de tas facciones 
protestantes, ya que la ley de 
Talion y la de la guerra no de-
clarada del Ulster parecen correr 
parejas. 
gunos medios Informativos bonae-
renses, de que Cámpora había Sido 
invitado por Pompidou. 
A P O Y O D E L G R A N C A P I T A L 
Una invitación tan rápida, en m®> 
mentos en que el presidente francés 
aparecía absorbido únicamente por 
el problema de las elecciones inter-
nas, entra dos hombres de ideolo-
gías tan dispares y cuando uno de 
ellos ni siquiera contaba con el re-
conocimiento oficial que podría jus-
tificarla, extrañó prolundamente a 
todos. Quizás nadie haya llegado a 
creer que era cierta, pero por s i 
quedasen algunas dudas, el «Qual 
d'Orsay» se apresuró a indicar que 
«no era exacta», dsjando con habi-
lidad diplomát ica abierta la posibi-
lidad de que pudiera materializarse 
en un futuro próx imo . E l desmen-
tido hecho por París detuvo los 
planes de Perón que, en el ú l t i m o 
instante, tuvo que volver a recon-
siderar e í dilema Madrid o Roma. 
Tanto Perón como Cámpora son 
de ascendencia italiana y es de es-
perar que unas conversaciones da 
tanta trascendencia precisamente en 
la Patria de sus antepasados, les 
traiga el lunes algunas emociones. 
E l programa ha sido preparado, 
con la precis ión que lo caracteriza, 
por López Rega. E l ex presidente 
intentará aprovechar para mantener 
alguna entrevista con personalida-
des de la pol í t ica italiana —por su-
puesto que no con Giorgio Alni'ran-
te—, o tal vez del Vaticano, con el 
fin ds seguir aum'ntan'lo su actual 
aurer'a de gran líder d3 Una polí-
tica d 2 integraciones supranac'ona-
les. No ocultará algunos posibles 
contactos con dirigentes de los par-
tidos comunista y socialista, pero 
s í mantendrá en el secreto cual-
quier negociac ión que pudies" sos-
tener con empresas como la «Fiat». 
Hace unos días , la Prensa justi-
cialista acusaba a esta gran empre-
sa italiana de estar financiando una 
c a m p a ñ a de desprestigio dei gene-
ral Perón. «Las Bases», por su par-
te, denuncian esta semana la crea-
c ión en Norteamérica de un fondo 
de un mi l lón trescientos mil dóla-
res (unos 80 millones da pes tas), 
con el mismo fin. Caso da ser cier-
to todo esto, cosa que no está pro-
bada en absoluto, significaría algo 
tan paradógico como sería el hecho 
de '-ua las mismas entidades que 
contribuyeron con dinero a la elec-
c ión de Cámpora estuviesen pagan-
do a la semana siguiente para de-
rrocarlo. Todavía no se ha podido 
demostrar que se es tén invirtiendo 
dólares en socavar los cimientos al 
«non nato» rég imen justicialista, 
pero no constituye un secreto para 
nadie que el «Frejuli» ha percibido 
subvenciones de ciertas empresas 
multinacionales, entre las que apa-
rece en lugar destacado la «Fiat», 
y Sin que ni siquiera figure la ex-
cepc ión del grupo «Rockefeller». 
P O S I B L E N U E V O E N C U E N T R O 
E N M A D R I D 
Fundamentalmente. Perón y Cám-
pora hablarán en Roma sobre las 
relaciones con las Fuerzas Arma-
das. También estudiarán los p r i m é 
i ros informes ea orden a la consti-
tución del Gabinete, paro por el 
momento dedicarán la mayor parte 
del tiempo al tema militar. E l pre-
sidente electo regresará con Instruc-
ciones muy concretas acerca de la 
actitud que debe adoptar. E l 29 y el 
30, los generales celebrarán reunio-
nes de m á x i m a importancia para 
el futuro de! pa í s . Entre las cues-
tiones a discutir figura el programa 
de los cinco puntos. Algunos altos 
jefes i n s i s t í en que su aceptac ión 
por parte ctel p r ó x i m o Gobierno es 
iinnrescindible. De los acuerdos de-
penderá el que el presidente Lanus-
se cont inúe en su puesto hasta el 
25 de mayo. L a calle sabe que el 
comandante en Jefe del Ejérc i to 
tiene que enfrentarse a una dura y 
creciente opos ic ión , por parte de 
sus subordinados. 
Antes de la toma de poses ión , los 
dos l íderes justicialistas volverán a 
reunirse. E s posible que esas segun-
das conversaciones se celebren en 
Madrid, pero lo m á s probable es 
que se desarrollen en un país latino^ 
americano y m á s concretamente en 
el Perú . E l general no intentará el 
regreso a la Argentina hasta que 
tenga plenas seguridades de que no 
va a encontrar problemas, pero, se-
g ú n se aproxime la fecha de acce-
der al Poder, procurará acercarse 
para poder manejar mejor los hi-
los. Los nombres de los ministros 
se decidirán en otra reunión y. des-
de luego, no antes del S de mayo. 
Mientras tanto, el ex presidente se-
guirá trabajando en proyectos de 
ámbi to internacional —su idea de 
una Confederación de países hispa-
nos ha dado paso de golpe a iá 
Comunidad E c o n ó m i c a Iberoameri-
cana— y gestionando la presencia, 
el 25 de mayo, en Buenos Aires, de 
una amplia representac ión oficial 
extranfera, en la que figurarían, 
junto a Spiro A g n e w , Salvador 
Allende, el general Giap. Chu E n 
L a i Fidel Castro, Seku Toure, Gad-
tíafi, Velasco Alvarádo, Omar Torri-
jos, Indira Ghandi y Ceaucescu, en-
tre Otros. — P Y R E S A . 
E N T R E V I S T A C O N L E O N E 
ROMA, 24. — Perón, se ha entre-
vistado hoy con el jefe dei Estado 
italiano, Leone, en la residencia 
presidencial de Gaste! Porziano, a 
unos 20 k i lómètros dé Roma. 
Según ha podido saber "Efe", la 
entrevista duró hora y med^, pero, 
de momento, no ha trascendido 
ninstún detalle relativo a lo tratado. 
E F E . 
G I M E N E Z ARNAU - P E R O N 
ROMA, 24. — E l embajador de 
España en el Quirinal, José Anto-
nio Giménez Arnau, m ha entrevis-
tad©, esta tar'de, ©©a A « s prest, 
d e n t é argentino Juan Domingo Pe-
rón en el hotel f Excelsior», de esta 
capital. — E F E . 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
ROMA. 24. — "Se ha tratado da 
una entrevista muy cordial", decla-
r ó el embajador español ante el 
Quirinal, don José Antonio Gimé-
nez A m a u . a un redactor de "Efe", 
ref ir iéndose al encuentro que aca-
baba de mantener con el ex presi-
dente argentino, Juan D. Perón. 
L a entrevista, que se pro longó 
durante media hora, tuvo lugar en 
'a "suite" del hotel "Excelsior" 
donde se aloja el ex mandatario 
argentino. 
E n sus breves declaraciones, el 
embajador Giménez Arnau des tacó 
el carácter de i'isita de cortes ía que 
hab ía tenido su encuentro con Pe-
rón. — E F E . 
UJNÜl iCORACION ESPAÑOLA A 
U N G E N E R A L A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 24. — E l em-
bajador de España en Buenos Aires 
don José Sebast ián de Erice, ha 
impuesto al general T o m á s A. Sán-
chez de Bustamante la Cruz del 
Méri to Militar en un acto celebra-
do en la Embajada española, en 
presencia de altos mandos del Ejér-
cito argentino. 
E l embajador español des tacó los 
méri tos y la personalidad del con-
decorado. E l general Sánchez de 
Bustamante, comandante del pri-
rapr Cuerpo de Ejérci to , de guar-
nición en la capital federal, rés^ 
pondió eon frases de encendida ala-
banza a España y de exaltación de 
los v íncu los entre ambos países- — 
P Y R E S A , 
A T A Q U E A U N C O R R E C C I O N A L 
L A PLATA (Argentina), 24. — 
Ocho muchachos, cuyas edades os-
cilan entre los catorce y diecisiete 
años , coparon hoy el Instituto de 
Seguridad y Tratamiento de Memx 
res, reduciendo a tares miembros 
del personal, a quienes lesionaron 
a culatazos. 
Después liberaron a veintisiete 
intemadois, todos (precoces delin-
cuentes, • hiriendo de dos tiros a 
otro que se negó a acompañarles 
en la fuga que emprendieron in-
mediatamente. 
E l hecho ocurrió esta m a ñ a n a y 
los asaltantes llegaron en un ve-
hícu lo . Todos portaban armas de 
fuego. Antes de emprender la huida 
se apoderaron de una máquina fo-
tográfica, 70 000 pesos en efectivo 
y cortaron las l íneas te lefónicas . 
L a Policía ha montado una amplia 
operac ión de búsqueda para dete-
ner a los protagonistas dei asalío-
E F E . 
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Cada 
rale más oue„. 
DIMISION MASIVA D 
de publicidad en TV. £ 
mmta más de siete mil pesetas 
M A D R I D . 23. — U n minuto «fe 
programac ión en Telev i s ión Espa^ 
ñ o l a tiene u n coste de 7.241*10 Rè> 
setas, s e g ú n h a informado a Ci f ra 
un portaves de Te lev i s ión E s p a ñ o -
ló, quien seña ló , asimismo, que de 
ios 4.290.139.904 pesetas oobtenidas 
en concepto de publicidad televisi-
va, se dedican a l funcionamiento 
de Te lev i s ión E s p a ñ o l a 2.403.034.290. 
S e g ú n l a misma fuente, los in -
gresos por publicidad sufren una 
d i s m i n u c i ó n inicial de 1.372.582.326 
pesetas en concepto de comisiones 
y primas de producción a las agen, 
cias publicitarias y reversiones va-
rias al Estado, en forma de tasas 
sobre la publicidad, que se abo-
n a a a l Ministerio de Hacienda de 
las que 1.337.409.220 pesetas corres-
ponden a l a publicidad televisada. 
Estas deducciones dejan en pese-
tas 2.952.730.684 los ingresos rear-
les por esta publicidad. 
De estos recursos, una parte se 
destina a suplementar los gastos 
de programación, personal e inver-
siones de Radio Nacional de E s -
paña. E l resto, por una c u a n t í a 
d? 2.403.034.290 pesetas, es lo que 
puede considerarse sstrictamente 
como coste de la programación, 
e i la que inciden los siguientes 
conceptos: Gastos de personal y 
producción de programas en sen-
tido estricto, adquisiciones de pro-
gramas en el exterior, manteni-
miento de Telev is ión Españo la y 
conservac ión de la red Nacional. 
Por consiguiente, al dividir esta 
cantidad, es decir 2.403.034.290 pe-
setas, por el n ú m e r o de horas de 
programación anual,: que son 5.531, 
s? obtiene la cifra de 434.466-51 pe-
setas, que es el coste de una hora 
de "programación. Dividida e s t a 
cantidad por sesenta minutos, se 
obtienen 7.241.10 pesetas, coste del 
LLEMSRESTREPO 
VISITO AYER A 
LOPEZ RODO 
MADRID, 24. — E s t a mañana, el 
ministro y comisario del Plan de 
Desarrollo, don Laureano López 
Rodo, ha recibido en su despacho 
oficial al doctor don Carlos Lleras 
restrepo, ex presidente de Colom-
bia. 
E l ministro señor López R o d ó de-
partió cordial y ampliamente con 
ambas personalidades, que se en-
cuentran en España para participar 
en el ciclo de conferencias que se 
abrirá el lunes, en el Instituto de 
Desarrollo E c o n ó m i c o (Escuela Na-
cional de Administráción' Pública 
de Alcalá de Henares), con inter-
vención de destacadas personalida-
des extranjeras. — P Y R E S A . 
Forma de 
Cotiiaciones a la Seguridad Social 
M A D R I D , 24. — L a innovac ión 
de fijar la forma de percepción del 
salario m í n i m o de los trabajadores 
eventuales y temporeros y la nece 
sarla precis ión de los tipos apl i -
cables para la cot i zac ión de la Se-
guridad Social, son las dos dife-
rencias sobre los similares de a ñ o s 
anteriores al decreto del Consejo 
de Ministros de ayer que h a fija-
des en 186 pesetas diarias el sa la -
rio m í n i m o interprofeslonal para 
trabajadores mayores de dieciocho 
a ñ o s . 
E n el nuevo salarlo m í n i m o de los 
trabajadores eventuales y tempó-
reros (30 pesetas por hora trabaja-
da y 240 pesetas por d ía trabaja-
do) se incluye la parte proporcio-
n a l de domingos, festivos, vácac io 
nes y pagas extraordinarias. Los 
tipos para la cot izac ión de l a Se -
guridad Social son aplicables tan . 
to sobre las bases tarifadas como 
sobre la base complementaria. 
E n el decreto, además , se fija co-
mo tope m á x i m o de la base de co-
t izac ión a l r é g i m e n general é l 
24.000 pesetas mensuales, ún ico pa -
DOS PREMIOS 
PARA "NO DO" 
i ' ' M o s a i c o d e 
C a n c i o n e s " y " T o r o s 
y F i e s t a s " 
M A D R I D , 24. — E l cortometra-
je español «mosa ico de canciones», 
realizado poir «No-Do» para lai D i -
rección General de Promoción dei 
Turismo, ha obtenido, en el Festi-
val Internacional del F i lm Turíst i -
co, de Lisboa, el premio a la pe-
lícula que «más pueda hacer para 
la promoc ión del turismo». 
Asimismo, en la V I I Reseña I n -
ternacional «Genti e paesi». de la 
Spezia (Italia», el cortometraje t i -
tulado «Toros v fiestas», que des-
cribe las fiestas papulares de G r a -
nada, Sevilla y Jerez, ha merecido 
la medalla de oro. También esta 
peiícula ha sido producida por « N o -
Do».—PYRESA. 
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r a todas las actividades, catego-
rías profesionales y contingencias 
protegidas. 
Él salarió m í n i m o interprofeslo-
na l h a sido fijado una vez oídos 
los órganos representativos de la 
Organizac ión Sindical, de acuerdo 
con el texto de la Ley del tercer 
P l a n de Desarrollo 1972-1975 en el 
que se dice que «el salario m í n i -
mo interprofesional se revisará 
anualmente, o ída l a Organizac ión 
Sindical, teniendo en cuenta,, en-
tre otros factores, los índices del 
coste de la vida, l a productividad 
y la evo luc ión general de l a eco-
nomía» . 
Con respecto a las repercusiones 
del nuevo salario en l a coyuntura 
económica actual del país , algunos 
èírculos especializados s e ñ a l a n que 
el impacto sobre la totalidad de 
la tabla salarial será muy Impor-
tante ya que el coste por trabaja-
dor empleado en esta categoría su-
pone 73.470 pesetas anuales (186 pe-
setas diarias por 395 d ías : 365 m á s 
30 d ías de pagas extras). 
C o n respecto al salario vigente 
desde el 1 de abril pasado al p r ó -
ximo 1 de abril, el nuevo sa lar ió su-
pone, en mano (es decir, s in in-
cluir primas, pluses de convenio 
y horas extraordinarias) un incre-
mento absoluto de 32'50, 41*60 f 
S'20 pesetas, respectivamente, por 
día natural, d ía trabajado (385 a l 
año , prescindiendo de los 52 domin-
gos, 10 fiestas nacionales recupe-
rables y 18 días , por t érmino me-
dio, de vacaciones) y hora trabe*-
jada. E l incremento relativo h a si-
do del por ciento. 
E l coste de la empresa h a expe-
rimentado un aumento con respec-
to a l a actualidad en cifras abso-
lutas, de 45'30. 57'95 y 7'25 pesetas 
por d ía natural, d ía trabajado y 
hora trabajada, respectivamente, y 
un incremento relativo del 17'67 
por ciento. E l coste de la empre-
sa es la suma del salario en m a -
nt?, m á s un aumente del 49'67 por 
ciento por los siguientes conceptos 
a cargo de la emorpsa: 40 por cien-
to de Seeuridad Social, m á s 0'67 
oor ciento de formac ión profesio-
nal, m á s 1'50 por ciento de cuota 
sindical de empresa y m á s el 7'5 
por ciento del réa imen de acciden-
tes laborales y enfermedades pro-
fesionales. 
Finalmente, el coste para el t r a -
bajador se ha visto aumentado con 
el nuevo salario m í n i m o interpro-
fesional, en cifras absolutas, en 3*55, 
4'50 y 0*55, respectivamente, por 
día natural, día trsbalado y hora 
trph» »•>/?«», y, pn cifri».«( fe^tiví»», en 
un 1S'2 por d e n t ó , con respecto al 
salar m í n i m o vigente, hasta el 
próximo 1 de al-11. — C I F R A . 
minuto de programac ión en Tele-
v is ión Española . 
Comparativamente, y s e g ú n da-
tos oficiales, el coste promedio por 
minuto de emis ión en la te lev is ión 
alemana es de 40.260 pesetas, y 
ds 47.250 pesetas en la O.R .T .P . 
francesa, cifras muy sxiperiores a 
las de Telev is ión Española , ya que 
suponen casi seis veces m á s . — C I -
E R A . 
CONCEJALES EN L0JA 
Por el abandono en que se tiene al 
pueblo y los problemas que hay 
L O J A (Granada) , 24, — Once concejales de los quince que com-
ponen la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de esta c iudad han presentado la 
d i m i s i ó n de sus cargos a l gobernador c iv i l de l a provincia , para su 
curso correspondiente ante el Minister io de la G o b e r n a c i ó n . 
E n el escrito que h a n presentado a l Gobierno C i v i l , los conceja-
les dimis ionarios exponen las razones de su d e c i s i ó n , manifestando 
que se debe a la s i t u a c i ó n de abandono creada en L o j a y a existir 
graves problemas que resolver en l a m i s m a . 
L o s capitulares que presentan l a d i m i s i ó n son los siguientes: don 
Manue l T o r r e s R i v a s , don Antonio J i m é n e z Moreno, don J o s é Torto-
s a Guarn ido , don A g u s t í n L ó p e z Garc ía , don J o s é Ropero L e ó n , don 
J u a n R o d r í g u e z L a r a , don Antonio Hidalgo L i z a n a , don Antonio Al-
caine M e j í a s , don J o s é P é r e z Mol ina, don Manuel M a r t í n R o d r í g u e z 
y don Adolfo R o m e r o C a m p o s . — C I F R A . 
m o m i i A so. 
M I C A ASIA EKUU. 
Si se íumplen todos ks muerdos áe P 
día 28 terminará su aetuaam en ¥kina 
N U E V A Y O R K , 24. (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y «Pyresa». 
GÜY BUENO1.) — L a s esferas gu-
bernamentales mantienen una de-
liberada ambigüedad en sus de-
claraciones sobre cuál podría ser ía 
actitud que a d o p t e el presidente 
Nixon en el supuesto de que no 
quede resuelto en las próximas ho-
ras el problema de la repatriación 
de los ú l t imos prisioneros de gue-
r r a en Vietnam y Laos, Tan sólo 
se insiste en estos ambientes en 
que Richard Nixon tendría el dere-
cho de ordenar nuevas operaciones 
militares sin necesidad de solicitar 
previa aprobación por p a r t e del 
Congreso, y ello no só lo en la me-
dida en que, en tanto qu© jefe su-
premo de las fuerzas armadas esta-
dounidenses, puede invocar la con-
tinuada presencia de prisioneros 
de guerra en Indochina —aunque 
sea uno sólo— para adoptar las me-
didas militares necesarias para su 
«protección», sino, incluso, después 
del miércoles próx imo, y en el su-
puesto de que todos los prisione-
ros retornen para entonces a la 
P a t r i a , sj el adversario llegase a 
violar los acuerdos del 28 de enero 
pasado. No se aclara en estas es-
feras oficiales el plazo que el pre-
sidente se habría fijado, en t é r m i -
nos de semanas o meses, para res-
ponder eon reanudación militar a 
una violación del acuerdo de P a -
rís , ni se indica la envergadura 
eventual de las contramedidas. Se 
señala, sin embargo, que éstas . po-
drían consistir en un bombardeo 
selectivo y limitado de las bases de 
apoyo y depós i tos de mgteriail b é -
lico establecidos por Hanoi al sur 
del paralelo 27 o bien —se subra-
ya— en el desencadenamiento de 
una nueva ofensiva aérea contra 
Vietnam del Norte, t a n t O o m á s 
dura que la de diciembre pasado. 
E l pleito inmediato estriba en la 
pet ic ión hecha el miérco les pasado 
por el general Woodward, jefe de 
la delegación estadounidense ante la 
Comis ión Militar Conjunta, solici-
tando la entrega de nueve (j diez 
prisioneros de guerra detenidos en 
Laos, pet ic ión que no figura en la 
solicitud anterior, hecha ocho días 
antes por el vicejefe de la delega-
ción norteamericana, general V i c -
kham, ni tampoco —por lo menos 
por escrito— en los acuerdos del 28 
de enero. Hanoi v el Vietcong han 
respondido a esta iniciativa denun-
ciado lo que se les antoja ser exi-
gencias inadmisibles oor parte nor-
teamericana v formulando a su vez 
nuevas demandas (por ejemplo, la 
repatriación de los «marines» que 
protegen la Embajada estadouni-
dente en S a i g ó n ) , que Washington 
ha rechazado hoy como «inacepta-
bles». 
L O S U L T I M O S P R I S I O N E R O S 
Más allá de la so lución que posi-
blemente se d é a este pleito de ú l -
tima hora -—y aquí se parece con-
tar todavía con una so luc ión por la 
que los ciento treinta y ocho ú l -
timos prisioneros de guerra debe-
rían ser canjeados el miércoles 
p r ó x i m o por ia salida de los seis 
mil miembros de las fuerzas arma-
das americanas aún presentes en 
Vietnam —el autént ico problema 
parece estar planteado en o t r o s 
términos—. E l problerns e s t á en 
cuál será la polít ica asiática del pre-
sidente Nixon después de! 28 del 
corriente, en el supuesto de que 
los acuerdos de París hayan que-
dado felizmente cumplidos para en-
tonces. 
E n altas esferas oficiales se acla-
r a que Norteamérica piensa man-
tener su presencia en el Pacíf ico: 
que es tá decidida a asegurar que 
el rég imen de Saigón se manten" 
ga firme y duradero; y que está 
determinada a ayudar a países ami -
gos en el área, tales como el J a -
pón. Indonesia o Australia, a des-
arrollar fuerzas convencionales pro-
pias, capaces de desempeñar un pa-* 
pel decisivo en el mantenimiento 
de la balanza del poder en esta 
región. Es ta estrategia implica qué 
Estados Unidos piensa convertirse 
en el mayor abastecedor d é armas 
de la zona (resolviendo » la vez 
también en parte el problema de su 
balanza de pagos), retirando p r á c -
ticamente por c o m p l e í o a sus pro-
pias fuerzas de tierra por los tea-
tros, de operaciones de Asia. L a de-
savenencia surgida en estas ú l t imas 
horas con Hanoi y el Gobierno R e -
volucionario Provisional de Vietnam 
del Sur, cobra así muy especial 
importancia a la luz del hecho de 
que la estabilidad y supervivencia 
del régimen de Saigón constituyen 
u ñ o de los tres puntales f u n d à m e n -
tales de la nueva pol í t ica del pre-
sidente Nixon en Extremo Orien-
t e . — P Y R E S A . 
C A R R E T E R A OCUPADA 
PHNOM P E N H , 24. — Las tropas 
gubernamentales camboyanas h a n 
vuelto a ocupar la carretera que une 
Phnom Penh con las provincias del 
Noroeste, sp^Ah i n f o r m a hoy el 
Mando militar. 
Las fuerzas gubernamentales re-
abrieron la carretera sin lucha, des-
pués dé que los comunistas se re-
tiraran, al parecer, de làs posicio-
nes que ócupáron ©1 pasado m i é r -
coles, a 50 k i lómetros de Phnom 
Penh. 
Después de la reapertura, un con-
voy de cámiones l legó a la capi-
tal caimboyána, sin novedad; son 
suministros de arraz,se añade . — 
E F E - R E U T E R . 
L O S A C U E R D O S D E P A R I S , 
D E S A S T R O S O S 
P A R I S , 24. — «Para la poblac ión 
de Vietnam el resultado dtel acuer-
do de París , a dos meses de su 
firma, es desastroso», ha declarado 
61 ex jefe del Estadb sudvietnami-
ta, general Düong Van Minh, en 
una entrevista concedida al diario 
«Le Monde». 
Comenta el general Minh que a 
¡SEMANA SANTA ! 
¡ S E N S A C I O N A L ! 
V U E L O C H A R T E R D I R E C T O 
c o n l a s L I N E A S A E R E A S P O L A C A S 
1 0 T 
D e s d e Z A R A G O Z A a P O L O N I A 
I T I N E R A R I O : 
14- 4-73. ZARAGOZA. — Salida, a las 1030, en vuelo directo a Var-
sòvia. Almuerzo en el avión. Traslado al hotel Cena, alo-
jamiento y, por la noche, baile en un club de estudiantes 
15- 4-73. VARSÒVIA. — Visita de la ciudad y film documental a l 
Museo Histór ico . Pens ión completa. 
VARSÒVIA. — Visita del parque y palacio Lazienki. 
Después del almuerzo. Salida hacia Cracovia, 
C R A C O V I A . — Cena y alojamiento. Por la noche, baile en 
un club de estudiantes. 
C R A C O V I A . — - V i s i t a de la ciudad y del .castillo Wawel 
Pens ión completa. (Alojamiento y desayuno en hotel d é 
primera categoría.) 
18-4-73. C R A C O V I A . — Visita del viejo campo de concentración de 
Oswiéc im - Auschwitz. Pens ión completa. 
C R A C O V I A . — Salida haeiá Wroclaw. Pens ión fcompleta 
Wroclaw. — Visita de la ciudad. Pens ión completa. 
Wroclaw. — Salida hacia Varsòvia. Pens ión completa V tar-
de libre. 
V ^ S ^ ? i - r i ^ s ^ - 2 ' i l m u e r z o y salida hacia taragoza. 
P R E C I O P O R P E R S O N A : 14 .800 p e s e t a s 
R E D U C C I O N E S Y F A C I L I D A D E S D E P A G O 
P A R A E S T U D I A N T E S 
Viaje en avión ida y vuelta - Traslados en aeropuer-
tos - Alojamientos en hoteles dé primera categoría -
Pens ión completa - Servicio de guía polaco de habla 
española - Visitas y excursiones indicadas - Recorridos 
en autocar o ferrócarril . Visado colectivo - Habi tac ió 
nes dobles. 







I N C L U Y E : 
pesar del acuerdo' «ios combates 
cont inúan causando tantos si no 
más duelos y destrucciones quje 
antes de la firma de los acuerdos. 
L a población de las zonas en litv 
gio se encuentra más oprimida, qua 
nunca por las dos partes; las líber-
tade? democrát icas no existen en 
ninguna parte y el porvenir de lá 
paz no aparece- totalmente asegu-
rado». • • -, _ 
Expresó -en cambio que «para los 
Estados Unidos y V i e í n n n del Nor-
te el resultado parece . positivo, 
puesto que 'esas dos partes han al. 
canzado más o menos sus objeti-
vos.'..». ' 
No descarta Van Minh una ra. 
unif icación vietnamita, aunque se-
ñala, que deberá hacerse «por -eta. 
pas, en la paz y la libertad».—EFE. 
P R I S I O N E R O S 
W A S H I N G T O N , 24. — E l Gobier-
no norteamericano dio hoy a cono-
cer la ú l t ima lista de prisioneros de 
guerra que ha prometido liberar e! 
Vietcong en cumplimiento de los 
acuerdos de paz. 
E n la lista figuran los nombres 
de 27 norteamericanos capturados 
durante la guerra y el de un avia-
dor que fue hecho prisionero poco 
después de que entrase en vigor el 
armisticio. — E F E . 
E 
A G E N C I A D E V I A J E S - G R U P O A - T I T U L O 233 
San Juan de la Cruz, 26 — Teléfono 25 80 00 Z A »» A r n v A 
UNA A G E N C I A D E V I A J E S NACIDA E N ZARAGOZA 
t i e m p o 
POCO NUBOSO 
MÁDR.ID, 24.— Durante esta 
semana se han registrado precipi* 
tackmes en la mayor parte de E s -
paña , aunque só lo fueron impor-
tantes en el Segura. 
L a s temperaturas han sido muy 
variables y con fuertes oscilacio-
nes. A l comienzo de la semana, 
los veinte grados se superaban en 
Levante y Sur, para descender é n 
estas regiones y superarse la vein-
tena de grados a l f inal de l a se", 
mana en el noroeste y Norte. La® 
temperaturas m á s altas las han ra 
gis tradó Pontevedra, con 25 gra-
dos de m á x i m a . 
P R O N O S T I C O 
Los mapas previstos ma"' 
ñ a ñ a s i t ú a n un ant ic ic lón Que se 
extiende desde el Sur de Azores 
hasta el litoral portugués , y un» 
borrasca centrada en Pranèia , con 
un frente frío que a l mediodía es-» 
tará sobre el litoral mediterráneo» 
Los vientos en la P e n í n s u l a sopla-
r á n racheados del noroeste, y P^-
r a m a ñ a n a el cielo es tará cubier-
to de nubes en el Cantábrico, Ebro 
y Cata luña , donde s© registraran 
chubascos de lluvia moderados o 
fuertes. E n el Duero habrá cielo 
nuboso, con riesgo de chubascos, 
y en la meseta inferior, nubosidad 
variable, m á s abundante en la a £ 
visoria, con chubascos dispersos* 
E n Baleares, poco nuboso, empeo-
rando en el transcurso del día, con 
chubascos y f e n ó m e n o s tormento-
sos por l a tarde. E n el resto de ia 
Penínsu la , cielo poco nuboso. -^" 
Canarias , - parcialmente nu,K'f^ 
S o p l a r á n vientos racheades ae-
noroeste, en el Cantábrico, Duero, 
y sobre totjo, en l a Cuenca aei 
Ebro, donde h a b r á cierzo duro. 
E N A R A G O N 
B o l e t í n del Centro Meteorológi-
co de la Cuenca del Ebro, íacui 
tado por la Tercera ^ g i ó n 0 f 5 b i t 
H a habido nubosidad variable, 
oon cielos calmoso, la cual se ^ 
mantenido a pártir dé meoia 
de, con. a lgún ligero c h u b ^ ^ 
sitios dispersos, y las t empes 
ras fueron: C a n d a ñ c h ú , 2 y ' 
Daroca, 1 y 19; Lérida. \ J í * 
Logroño, 4 y 19; Monflorite, o ^ 
15; Pamplona, 5 y 19; Sona, i * 
15, y Tortosa, 6 y 20. 
E N L A C A P I T A L 
Datos c l imatológicoé del aero-
puerto de Zaragoza, tempera tm* -
m í n i m a de 2'6 grados a las 
cuarto de la m a ñ a n a y ^ L m s , 
de 20'3 grados a las dos y ác\ 
de la tarde; viento d o m i n a n t ^ " s 
Este-Sureste, y m á x i m o del ^ de 
con 36 ki lómetros , a las nue^e _^ 
la noche, presión atmosférica 
cuatro dia, 761'7 mi l ímetros seis horas y cuarenta y e, 
minutos, y humedad relativa 
dia, 61 por eieiítp. 
LA 
S E M A N A P O U T I C A 
/ CONSEJO NACIONAL PROTAGONIZARA 
I A P R E S E N T E P R I M A V E R A 
í 
Primavera pol í t ica es una expres ión que hizo for-
tuna el año anterior entre los comentaristas nol í i -
cos. Indluso una revista dedicó un «dossier» ail 
tema. Este año ha rebrotado con pareja puianza 
El lo revela el dioamisimo pol í t ico de 1¿ sociedad' 
la negación del quietismo v la resuelta querencia 
por un futuro cada vez m á s perfectible. E l Jefe 
del Estado, en su muy celebrado discurso de fin 
de año, y el vicepresidente del Gobierno, en el in-
forme al Oonsejo Nacional, se adelantaban con 
unos juicios de incuesticnable valor y largo alcan-
ce. Barruntaimos que el Consejo Naciònal va a pro-
tagcnizar, en gran medida, la presente primavera. 
Pa ïa el día 28 está convccada la Secc ión I , que 
estudiará lo reférente a «medidas cosncretas para 
ampliar la part ic ipación de los españo les en las 
tareas públicas». Luego será convocada la Sección V> 
que entiende del tema «Formación y promoción 
de la juventud». L a Permanente del Consejo, como 
se sabe, se reunió a mediados de semana. Cua-
renta y seis consejeros han presentado m á s de 
ciento cincuenta sugerencias al informe del Gcbier-
no. Por otra parte, el ministro de Información y 
Turismo, Sánchez Bella, ha anunciado que a partir 
de mayo Televis ión Españo la emit irá roensualmen-
tè cuatro «tribunas», una por semana: pol ít ica, eco-
nómica-soc ia l , cultural y de actualidad. Se obser-
va una s incronización de fondo, sin distanciamien-
tos exagerados, en las preocupaciones y anhelos 
por el eosanchamiento participativo v su expre-
s ión formal. E l secretario del Consejo Nacional, 
Baldomero Palomares, mani fe s tó a lo» neriodistas 
que «para el presente y el futuro de España, el 
trabajo del Consejo Nacional en relación con el 
Gobierno es fundamental» . 
• EL CLUB "SIGLO XXI" 
E l «Club Siglo X X I » celebra cada semana un a l -
muerzo en el que el invitado; de honor suele ser 
una personalidad de acusado relieve, incluidos m i -
nistros. «Siglo X X I » es un club elitista, con una 
prestigiosa figura a su frente, Antonio Guerrero 
Burgos, que canaliza, con habilidad y pondera-
ción, los coloquios. L a regla de oro del club es. 
la defensa institucional con ní t ida proyecc ión de 
futuro. Con gran sentido d é la responsabilidad y 
clara conciencia del momento his tór ico que vive 
el pa í s . 
• POLITICA EXTERIOR 
Madrid, por primera vez. va a ser sede, e l ve-
nidero 6 de abril, de la Junta de la Comis ión Mixta 
España-Mercado Común, para proseguir las nego-
c iadc i tós del acuerdo preferencial. Nos parece que 
este hecho pol í t i co tiene alguna relevancia. E v i -
deac.a, en efecto, que la pol í t ica exterior e s p a ñ o -
la no detiene su ritmo de abierta e l a c i ó n , alcan-
zando cotas en los m á s variados frentes de la d i -
plomacia mundial. Para mayo es tá anunciada la 
visita oficial a Londres del jefe de la diplomacia 
española , López Bravo, que se entrevistará con su 
ccíaga británico. 
• congreso simm 
Para los d ías 11 y 13 de abril e s t á convocado el 
V Congreso Sindical. Así lo anunc ió el mmistro de 
Relaciones Sindicales, García Ramal , en el acto de 
clausura de la Comis ión Permanente del Congreso. 
Entre las facetas m á s destacadas, el mmis tm sc-
¡Ió4o relativo a la .reforma d é l a L f y de Omive-
t y d i la Lej? de Cooperación. E l secretario 
general, Martín Vil la , presentó un informe sobre 
las actividades generales de la Organización S in-
dical y analizó los resultados e c o n ó m i c o s del pa-
sado ejercicio. 
• SALARIO MINIMO 
E l Consejo de Ministros del pasado viernes, f i jó 
el sailario mín imo , para los doce p r ó x i m o s meses, 
en 186 pesetas. Está claro que esta cifra tiene un 
valor puramente indicativo por cuanto pretende que 
mi un solo trabajador español , mayor de 16 años , 
perciba una cantidad inferior a la fijada por el 
Gobierno. Frente a esta cantidad que el Gobierno 
determina, de acuerdo con el nivel de precios, l a . 
productividad y la posible incidencia en la Seguri-
dad Social, hay que oponer el mecanismo de la 
negociación coÍEctiva, un mecanismo casi exclusi-
vamente salarial, a travési del cual se fijan los in-
gresos reales percibidos por todo trabajador.' Lo 
deseable, no obstante, v lo justo, es que en nues-
tro pa í s no quedasen trabajadores sometidos a los 
m í n i m o s . E s t a debe ser una aspirac ión social que, 
dicho sea de paso, no correspoiidè, por entero, a 
la Administración, sino también a las empresas. 
E n el año 63 se i m p l a n t ó eí salario m í n i m o i n -
terprofesional. Por aquel entonces, se concre tó en 
cincuenta pesetas diarias. L a cifra, desde nuestra 
perspectiva actual, se no® antoja un tanto «camp», 
pero no creemos que esto sea lo m á s importante. 
E l hecho de cierta relevancia es que afectaba a 
dos millones de trabajadores y en aquel entonces 
la poblac ión activa española era notoriamente infe-
rior a la actual. Quiere esto decir que no ha h a b i d ó 
pasos a trás y n i siquiera estancamiemto. Pero la 
distinta s i tuación social del país , abierta a nuevas 
metas y a mayores estadios de bienestar, es tán 
exigiendo un m á s equilibrado reçar to de las ren-
tas. L a fórmula del salario m í n i m o parece^ ade-
cuada, por cuanto, repetimos, no invalida n i obs-
taculiza la posibilidad de rebasar, a través de los 
convenios, esta cantidad m í n i m a q.ue el Gobierno 
señala, no como punto de llegada, sino como punto 
de partida. ' .• , 
• NUEVA NORMATIVA 
E l diario «Hierro», de Bilbao, acaba de publi-
car una noticia que suponemos será muy bien re-
cibida en todo el á m b i t o nacional. Afirma que el 
ministro de Trabajo va a presentar all Gobierno, 
esta misma semana, el proyecto de ley sobre con-
venios colectivos sindicales. Creemos que no es el 
momento n i la ocas ión de cBaclr cuáles son, en 
esta materia, las principales aspiraciones del sec-
tor laboral. Pero s í nos interesa destacar que la 
nueva normativa era esperada y deseada tanto por 
los empresarios como r / - los trabajador^. 
«A priori», comprendemos que el problema es 
complejo, pero su propia complejidad, a m é n de su 
actualidad, permanente, estaban exigiendo una cier-
ta celeridad en l a preparación y presentac ión a l 
Gobierno de dicho proyecto. Comprendemos el re -
traso, pero, superado el per íodo de tiempo nece-
sario para fijar tes directrices en materia de tanta 
trascendencia, cabe esperar ahora m í e el Gobier-
no lo apruebe y sea remitido a las cortes para su 
puesta en vigor. Con un cierto optimismo, nos 
atrevemos a pronosticar que, para finales de ano, 
quedará debidamente perfilada la nueva ley para 
que pueda servir die cauce a la escalada de la nego-
ciación colectiva, que, forzosamente, ha _de produ-
cirse en los tres primeros meses del ano 74. 
G O R G I A S 
m Í R f l i IN w M , m m \. \ m m w M m 
u 
E N A J E A 
ESPAÑOLES EN 
C A R A C A S , 24. — L a colonia es-
paño la en Venezuela rindió ano-
che un caluroso homenaje a los 
artistas que participan en la I Se. 
mana del Cine Español , que se ce-
1 e b r a actualmente en el teatro 
"Canaima" de Caracas. 
E n la función de la noche, la 
Hermandad Gallega de Venezuela 
y el Centro Asturiano patrocina-
ron la presentac ión de la pe l ícu la 
"Cera virgen", de José M a n a Por-
qué, con Carmen Sevilla. José Luis 
López Vázquez y Marib'el Mart ín , 
quienes recibieron personalmente 
los aplausos que les prodigó lar-
gamente el público, integrado en 
su gran mayoría por miembros de 
la colonia española . 
L a presencia de los gaiteros ga-
llegos con su mensaje de morriña 
puso una nota de color en el es-
cenario del "Canaima" durante el 
sorteo de un viaje a España por 
"Iberia", que correspondió a un in-
migrante asturiano. 
Los espectadores saludaron tam-
bién con sus aplausos a los d e m á s 
miembros de la de legac ión cine-
matográf ica española , p r e s i d i d a 
por el director de "Cinespaña", 
Rafael Mateo, e integrada por el 
director Antonio Isasl Isasmendi, 
las actrices Roc ío Jurado y E m m a 
C o h é n y los actores Femando San-
. cho, Eduardo Fajardo, Ju l ián Ma-
teos y M á x i m o Valverde. 
Previamente se exhibió "Pipper-
mint Frappé", de Carlo§ Saura, 
con Geraldine Chapl in y José L u i s 
López Vázquez, que orig inó elogio-
sos comentarios. 
P a r a hoy es tá prevista l a pro-
yección, de "Fuenteovejuna", de 
Juan Guerrero Zamora, con Nuria 
Torray, Manuel Dicenta y Eduar-
do Fajardo, y " L a cólera del vien-
to", de Mario Camus, con Terence 
Hil l , María Graz ia Buccella y Fer-
nando Rey. 
L a Semana del Cine Español se 
prolongará hasta el m a r t e s - 27, 
cuando regresará a Madrid l a de-
legac ión c inematográf ica española . 
Mientras tanto, se comenta la 
presentac ión, en el "show" de te-, 
l iv is ión que dirige el popular ani-
mador Renny Ottolina, de F e m a n -
do Sancho, que se proponía con-
tar ú n i c a m e n t e dos chistes y tuvo 
que extenderse hasta catorce. 
Finalmente, se indicó que Eduar-
do Fajardo, presidente del Sindi-
cato Español de Actores Cinema-
tográf icos v iajará hoy a R o . m a , 
donde le esperan compromisos de 
f i lmación, después de haber íjjja-
lizado "Rico", de Tulio de Miche-
l i en la sierra de Guadarrama uh. 
día antes de su llegada a Caracas, 
E F E . 
u prensa es mrm 
kuelta la Sociédad Je 
fíedaitoresde^adríd" 
Se pagará a todos los acreedores 
MADRID, 24.—La Sociedad de Re-
dactores del diario «Madrid» _«Oe-
dima» se ha disuelto esta mañana , 
por-acuerdo de su Junta General, 
reunida en el ves t íbu lo del ediíicio 
del citado per iódico , , que ha empe-
zado a, ser demolido. 
E n la misma reunión, el señor 
García Trevijano, en nombre del 
señor Calvo Serer, ha entregado al 
Jurado de Empresa del desapareci-
do diario un escrito por el que se 
concede el derecho prefereneial de 
contratación laboral a los emplea-
dos en plantilla, tanto de Redac-
ción como de Adminis trac ión y Ta-
lleres, que no pleitearon con la em-
presa. , , 
E l jueves próx imo, los trabajado-
res del diario «Madrid» podrán co-
brar dos días de vacaciones que se 
les adeudaban y determinadas can-
tidades retenidas indebidamente en 
concepto" de utilidades. 
E l señor García Trevijano dijo 
qup en mes y medio la empresa ha-
brá pagado a sus acreedores y que 
a partir de entonces, hacia el 15 de 
mayo, estaría en condiciones de 
hacer efectivas legalmente las i in-
demnizaciones graciables c o n c e d i -
das.—PYRESÀ. 
N U E V A R E V I S T A 
MADRID. 24. — Acaba de aparecer 
el número 1, correspondiente al mes 
de marzo, de la revista «Pragma», 
órgano de la Asociación Española 
de^Administración Pública, que ten-
,drá periodicidad mensual y que di-
rige don José Ignacio Vasallo TOT 
mé. E n este su primer número , la 
revista consta de 26 páginas . — 
# E n sufragio por el eterno 
descanso de las almas de los ca í -
dos de la provincia dé Caceres, 
se han celebrado esta m a ñ a n a en 
la basí l ica del Valle un solemne 
funeral, a l que s iguió un responso. 
. • E l próx imo lunes, se inaugu-
rará en el Falaico de Congresos i 
Exposidlones de Madrid, el r 
cuentenario de la Organizac ión 
Colegial Nacional de Veterinaria, 
que convoca a toda la profes ión 
a tres congresos nacionales y a 




MADRTD. _ E l 
f a r i n a , impone 
« v o blanco, a d 
almirante don Adolfo B f t « r o n e Colombo m o s t r o de 
^ ^ ¿ S S S i í = f ^ S ^ d e 
K./,.jH „ ' . ..T>-resa>>.-—(Foto P / K l i b A . ; 
Clausurada la Facultad 
de demias de Málaga 
"Cerrada" estudiantil en Tenerife 
MALAGA, 24. •— L a Facultad de 
Ciencias E c o n ó m i c a s ha quedado 
clausurada «sine die», s egún nota 
facilitada por la propia Facultad 
y dadas las anormalidades produci-
das en los ú l t i m o s días . 
Con relación a l incidente ocurri-
do ayer y que afectó al embajador 
norteamericano en España , almi-
rante Horacio Rivero, el diario 
«Sur» publica en su n ú m e r o de hoy 
una entrevista con el d ip lomát ico 
norteamericano, en el transcurso de 
la cual se le pregunta sobre la no-
ticia publicada en la que se da 
cuenta de que habían sido arroja-
das unas piedras contra su coche. 
E l embajador contesta: «¿Que me 
LA ESCALADA 
DEL COSTE 
DE LA VIDA 
S u b i e r o n e l a c e i t e , 
t e r n e r a , p e s c a d o , 
p a t a t a s y h o r t a l i z a s 
M A D R I D , 24. Durante la segun-
da semana del mes de marzo las 
variaciones de los precios de venta 
al públ ico de los productos alimen-
ticios según el informe semanal de 
la Comisaría de Abastecimientos y 
Transportes, han sido los siguien-
tes: Han registrado aumentos los 
aceites de oliva, las carnes de ter-
nera, los pescados frescos, los hue-
vos, las patatas y las hortalizas; 
han descendido las carnes de ovino, 
cerdo y pollo, algunas frutas (plá-
tanos y manzanas), y algunas hor-
talizas; el resto de los productos 
alimenticios han permanecido esta-
bilizados. 
Por su parte, rsepecto a las ac-
ciones desarrolladas en orden a la 
vigilancia de los precios y control 
de la calidad de los mismos, se 
han tramitado 704 diligencias pre-
vias por las Delegaciones de Abas-
tecimientos, habiéndose ordenado 
la remis ión a las respectivas Dele-
gaciones del Servicio de la Discipli-
na del Mercado de 184, por apre-
ciarse diversas irregularidades san-
cionables, y d isponiéndose el archi-
vo de las 250 restantes. — P Y R E S A . 
• H a n concluido l a s tareas del 
primer curso de dirigentes loca-
les que se han venido desarro-
llando en el Centro de Estudios 
de Peníscola , organizado por la 
Jefatura Provincial del Movimien-
to de Santander, y al cual han 
asistido setenta cursillistas de la 
provincia m o n t a ñ e s a . 
han tirado piedras? ¿Cuándo? Y o he 
estado esta mañana dialogandc» cor-
dialmente con el rector. Salierpn 
algunos estudiantes cantando. Y o 
les saludé con la mano. No sé otra 
cosa. No he visto piedra alguna.»— 
C I F R A . 
«CERRADA» E S T U D I A N T I L 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 24. 
E l Colegio Mayor Universitario «San 
Agustín», de L a Laguna, ha venido 
registrando estos ú l t imos días una, 
serie de anormalidades, como con-
secuencia de l£L discrepancia dé los 
colegiales con Ta Dirección. Los co-
legiales han sostenido varias entre-
vistas con el rector y desde anoche, 
la totalidad de los colegiales se ha 
encerrado en el comedor del colegio, 
donde pernoctaron y donde conti-
núan recluidos esta mañana . — C I -
F R A . 
D I M I T E U N D E C A N O 
B A R C E L O N A , 24. — H a presen-
do la d imis ión de su cargo el rec-
tor de la Universidad y decano de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas, don Juan Hortala. 
E s t a d imis ión había sido presen-
tada hace bastantes días , pero has-
ta ahora no ha cedidido el rector, 
doctor Carreras, aceptarla. 
Por otra parte, se anuncia que el 
catedrát ico de Derecho Mercantil 
doctor Polo Diez cont inuará como 
decano en funciones de la Facultad 
de Derecho, que reemprenderá sus 
actividades académicas el próx imo 
lunes—CIFRA. 
DISTINCION AL SEÑOR ANO 
Anteayer, según informamos, le fue entregado en Valencia el titulo de presidente de honor de la Aso-
ciación de la Prensa de Zaragoza, a don Rafael Orbe Cano, hasta hace mes y medio gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento en nuestra provincia. De izquierda a derecha, el señor González Ma-
yorga, presidente de la entidad; el señor Orbe Cano, durante su intervención; el alcalde de la ciudad del 
Turia, señor López Rosat; los delegados provinciales de Información y Turismo de Valencia y Zaragoza, 
señores Sancho Borja y González Albaladejo, y el señor Ortega Frisón, vicepresidente de nuestra Aso-
ciación de la Prensa.—(Foto F I N E Z A S , redactor g r á f i c o del diario « L e v a n t e » . ) -. 
SANCHEZ BELLA, INVITADO 
0REN"CAMPING-73" D E H O 
"QUEDAN MUCHOS KILOMETROS DE COSTAS 
ESPAÑOLAS, A LA ESPERA DE LOS CAMPISTAS" 
E S S E N , 24. — E l ministro espa-
ñol de Información y Turismo, don 
Alfredo Sánchez Bella, ha presidi-
do hoy la solemne apertura de la 
E x p o s i c ión Internacional "Cam-
ping 73" en Essen, en ei Pàrque de 
Gruga, en c o m p a ñ í a de las autori-
dades municipales de la ciudad, de 
la que el ministro es invitado de 
honor. Antes dé visitar detenida-
mente el certamen, el ministro es-
pañol y las prsonalidades alenjanas 
y e spaño las asistieron a un reper-t 
torio musical de coros y danzas po-
pulares de Essen, al que hab ían 
sido añadidos amenos motivos del 
folklore de Francia, España y Ho-
landa. E l acto inaugural tuvo el 
acento de masas t íp i co de la cuenca 
m i h e r a e industrial del Ruhr. 
Skorczewski, presidente del "Deuts-
cher Camping Club", pronunció bre-
ves palabras para saludar a Sán-
chez Bella, momento en que el p ú -
blico tr ibutó una cariñosa ovación 
al ministro sepañol de Información 
y Turismo. 
E l ministro de Información y Tu-
rismo español improvisó un discur-
so en español al hacer uso de la 
palabra después del presidente del 
D. C. C. Sánchez Bella c o m e n z ó por 
expresar su alegtia —dirigiéndose a 
los alcaldes de la ciudad y a los 
directivos del certamen y del Club 
Alemán de Camping— per haber 
cumplidohoy, con un año de retar-
do", la promesa qué hiciera a los 
campistas alemanes de venir a E s -
sen, 
E S T R E C H A R L A Z O S 
Prosiguió diciendo Sánchez Bella 
que había venido a esta expos ic ión 
modelo y a estrechar lazos con los 
directivos del D.C.C. que orientan 
el campismo dé seiscientas mil fa-
milias camperas, y con los del Au-
tomóvi l Club Alemán, que organi-
zan el mi l lón y medio dé campis-
tas. "España —dijo el ministro— 
que se precia de ser hoy gran po-
tencia turíst ica mundial, ha de re-
conocer que esta d imens ión del 
camping somos áún demasiado mo-
destos. Por ello deseamos modifi-
car la s i tuación , quemando etapas 
y acelerando tiempos". 
"Quedan muchos cientos de kiló-
metros de costas españolas intac-
tas, v írgenes , a la espéra de los 
campistas —prosiguió diciendo Sán-
chez Bella en su discurso inaugural 
de "Camping 73" en Essen—, y que-
da por completar el turismo de nie-
ve, que ha iniciado sus primeros 
pasos en zonas por descubrir y ex-
plotar. Queda también el turismo 
d é los lagos de Castilla —seiscientos 
lagos algunos de ellos de muchos 
k i lómetros de longitud—, lagos de 
Castilla en torno a los cuales no 
Grandes avances en el 
vuelo "Soyuz-Apolo" 
MOSCU, 24. — L a agencia oficial soviét ica «Tass» destaca hoy los 
grandes avances en la preparación práctica del vuelo espacial tripulado 
conjunto «Soyuz-Apolo», previsto para 1975. 
E n una información sobre las actuales consultas de cosmonautas 
y especialistas soviét icos en Houston, la «Tass» destaca las declaracio-
nes del astronauta Shatalov respecto a la decis ión de realizar viajes 
de estudio de cosmonautas y expertos. Los cosmonautas soviét icos para 
el proyecto «Soyuz-Apolo» visitarán Estados Unidos el próximo mes de 
julio, y los norteamericanos la Unión Soviét ica, en septiembre. Además 
se ha establecido un programa de preparación práctica del vuelo que se 
sealizará tanto en la base de Estados Unidos, de Houston como en el 
c o s m ó d r o m o soviét ico «Yuri Gagarin». 
L a «Tass» destaca tmabién las declaraciones del comandante norte-
americano del vuelo conjunto, Thomas Stafford, según las cuales existe 
la cooperación más estrecha y el acuerdo más completo con los cosmo-
nautas soviét icos .—EFE. 
hay apenas una casa n i una insta-
lació". Hizo después el ministro 
una m e n c i ó n al valor del camping 
como retomo a la Naturaleza y 
aludió en este contexto a la defensa 
del paisaje. 
Sánchez Bella conc luyó su dis-
curso con frases dedicadas a las. 
excelentes relaciones entre los pue, 
1 bios español y a lemán, "que se co-
nocen gracias al turismo en mayor 
extens ión y profundidad". "Vamos 
a vér s i gracias a L esfuerzo de to-
dos y gracias sobre todo a la co-
laboración dé las instituciones de 
camping, obtenemos un efecto mul-
tiplicador en años venideros". 
R E U N I O N E N L A CASA D E L 
A L C A L D E 
L a densa jornada de trabajo del 
ministro de Información y Turis-
mo en Essen hg concluido con una 
reunión a ú l t ima hora de la no-
che en la resideneja particular del 
alcalde - presidente de la villa de 
Essen, señor Horst Katzor. 
E n el transcurso de la tarde del 
sábado , el s eñor Sánchez Bella y 
las personas de su séqui to partici-
paron en una importante recepc ión 
o r g a n i z a d a por la Fundac ión 
«Kuno» y la familia Bohlen Und 
Halbach, en la «Villa Huegel», la 
casa solariega de la dinast ía de in-
dustriales alemanes. 
V I S I T A A L A E X P O S I C I O N 
E l señor Sánchez Bella recorrió 
con sus acompañantes y con el al-
calde Katzor los «stands» m á s rele-
vantes de «Camping 73», deteniéndo-
se el ministro en el que ha organi-
zado la Secc ión de Exposiciones y 
Congresos de la Subdirecc ión Gene-
ral de Actividades, que efectúa una 
magna acc ión propagandíst ica del 
«camping» español en general, cu-
yos sectores particulares ilumina 
también el «stand» de «Anee», visi-
tado igualmente por las personali-
dades españo las . 
E l señor Sánchez Bella mantendrá 
mañana un coloquio de alto nivel 
con los «tour-operators», en Duessel-
dorf. y disertará por la tarde en el 
Club «Ifa», de financieros inverso-
res, en el Par-Hotel de la capital de 
Renania-Westfalia. S e g u i d a m e n t e 
Sánchez Bella regresará a Essen pa-
ra presidir la entrega de medallas 
de plata por mér i tos tur ís t icos al 
alcalde Katzor y al presidente del 
D . C . C , Egonn Skorczewski. — E F E . 
L O P E Z B R A V O , A R A B A T 
MADRID, 24.—La Oficina de In-
formac ión Diplomát ica del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores comuni-
ca lo siguiente: 
«El ministro de Asuntos Exterio-
res de España, don Gregorio López 
Bravo, y el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reino de Marrue-
cos, señor Ahmed Taibi Benhima, 
tras consultas por la vía diplomáti-
ca, han decidido reunirse el lunes 
26 de marzo de 1973 en Rabat, don-
de celebrarán varias sesiones de 
trabajo. Este encuentro se inscribe 
en el marco de los contactos regu-
lares que tienen lugar entre los dos 
ministros.—CIFRA. 
R E G R E S O D E G A R I C A N O GOm 
W A S H I N G T O N , 24 . -E1 ministro 
español de la Gobernación, don To-
más Garicano Goñi, sal ió hoy de 
Washington para Madrid, después 
de haber realizado una visita ofi-
cial a los Estados Unidos. Desde 
su llegada a Estados Unidos el 
pasado domingo, el ministro espa-
ñol ha realizado numerosas entre-
vistas con destacadas .'personalida-
des del Gobierno norteamericano, 
éspec ia lmente con miembros de la 
Oficina Federal para el Control de 
Drogas y. Narcót i cos . 
Garicano Goñi fue recibido por 
el procurador general Óe los Esta-
dos Unidos (ministro eje Justicia), 
Richard -Liendienst, con él que^ dis-
cut ió el grave problema internacio-
nal del tráfico ilegal de drogas.. E l 
ministro español , que hará escala 
en Nueva York antes de seguir,via-
je a Madrid, l legará a la capital 
e snañola en vuelo -de «Iberia» a las 
7'45 de la mañana. — E F E . . 
MADRID DICE 
"NO" AL CAS 
NA TU R A Í 
MADRID, 24.—La Junta Directiva 
de la Asociación para eí Consumo 
Familiar de Madrid ha .«manifesta-
do, por medio d é u n á nota distri-
buida a los medios informativos, 
su opos ic ión a la instalación de gas 
natural en Madrid. Asimismo soli-
cita de las autoridades competentes 
la prohibic ión de que se utilice di-
cho gas. 
L a mencionada Aspciación ha dis-
tribuido la nota después de las de-
claraciones formuladas por el pre-
sidente de la Compañía «Gas Natu-
ral de Barcelona», en el sentido de 
que próx imamente sería implantado 
el gas natural en Madrid, así como 
tras la nota difundida por «Gas Ma-
drid»; que en opinión de la Asocia-
ción no desmiente la af irmación an-
tedicha.—PYRESA. 
C R U C I G R A M A 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Con. - 2: 
Eso . — 3: Asona. — 4: Ad. - L a . 
5: Ceder. - Imán. — 6: Orán. r Galo. 
7: Lato. - Pegas. — 8: As. - Ro. —• 
9: Obolo. — 10: Isa. — 11: Sos. 
V E R T I C A L E S . — 1: Col. — 2: 
E r a . — 3: Adata. — 4: Adénoso. — 
5: Ces. - Bis. — 6: Oso. - Oso. — 7-
Nos. - Las . — 8: Aligero. — 9: Ama-
go, — 10: Ala. — 11: Nos., 
A J E D R E Z 
D 7 C + , 
C6T mate 
C x D 
J E R O G L I F I C O 
Descansar en las- sierra 
O C H O E R R O R E S 
1. colmillo del elefante; 2, hoja 
de la palmera; 3, boca del león 4 
cola del león; 5. boca del cazador-' 
6, pata del elefante; 7, 
dedo. riñe; 8, 
mm 
Z a r a g o z a , d o m i n g o 2 5 d e m a r z o í l e l ¿ 7 3 3 
l i i t 
RV 
ERVIR A LA PATRIA ES AMARIA 
ERLE LEAL 
Y QUE HACERLO CON ALEGRIA, GENEROSIDAD Y 
DESINTERES, EXCEDIENDOSE EN EL CUMPLIMIENTO 
s : E l n u e v o c a p i t á n g e n e r a l d e M a d r i d , r e i t e r ó s u a d h e s i ó n 
p l e n a a l C a u d i l l o y a l P r i n c i p e d e í s p a ñ a , s u c o n t i n u a d o r 
M A D R I D . 24. — E l teniente ge-
ft«*-ál don Emi l io ' Villaescusa Qui -
lis se ha posesionado hoy del man-
do de la Capi tanía General de la 
Primera Reg ión Militar, en el trans-
curso de un acto celebrado en la 
explanada que se abre ante el P a -
lacio de Consejos • y en el s a l ó n 
de honor de la Capitanía Gene-
r a l . ; • • ;,• , 
A las 'doce del mel iodía , el te-
n i è n t é general: • Villallescusa Quiiis 
l l egó al edificio de Capi tanía G e -
neral, en la calle . Mayor, escolta-
do su vehículo por una secc ión mq-
torizada de l a Guardia Civi l . Se -
guidamente y a los acordes del 
himno nacional p a s ó revista a. las 
tropas del; Regimiento I n m e m o r i á l , ' 
« p e c ó n bandera, banda y m ú s i c a 
rend ía honores. A la par, una pieza 
de arti l lería emplazada en las in-
mediaciones procedió a disparar las 
diecisiete salvas de • ordenanza. 
A cont inüac ión , el nuevo capí» 
4;án general de l a Primera Hcgio» 
à í i l i tar s a l u d ó a las autoridades 
presentes, ¡entre las que se epco»? 
ía-aban ©1 presiderité del Tribunal 
®uprea!ws. 'çten ..Francisco Ruiz J a -
i-abo; éi jefe tíèï Estado'Mayors úoh 
Manuel D í e s Alegría; el jefe de 
Ja Casa. Mil itar del' Jefe del E s t a -
do, teniente general don Lui s Diez 
Alegría; el gobernador militar y je" 
fe de l a Regl&i interinamente, ge-
nerar Prieto Arozamena; goberna-
dor civil y jefe provincial del Mo-
vimiento,, señor López Cancio; á l -
ealde de l a eiudadv señor Arias 
Navarro; presidente de la Diputa-
ción, señor Gonzá lez Bueno; d i -
. rector .general - de la Guardia. Civi l , 
teniente general - Iniesta Cano; . él 
ex ministro doh Raimundo F e r n á n -
dez Cúesta; y los ex capitanes ge-
nerales de la Primera R e g i ó n M i -
litar, generales García Rebull, F e r -
a á n d e z de .Córdoba, Alonso y Alon-
so y Rodríguez Vita^ 
Seguidamente,, é l c a p i t á n .gene-
m i ascendió a. u n «podium», desde 
, donde presenció,. .éX desfile de las 
tá-opas que' antes le: h a b í a n rendi-
do honores. Junto .con el tenien-
te general VlllaescuSa,' presencia-
ron el desfile desde el «podium» el 
c a p i t á n general de l a Primera R e -
g i ó n Aérea, e l: almirante jefe de 
l a jur i sd icc ión Central de Marina 
y el gobernador, militar de la plaza. 
L a s autoridades presentes pene-
traron luego en el s a l ó n de honor 
de Capi tanía General, e á él qúe se 
hallalmn formados los genérales 
con m á n d o e » : la Capitanía." y los -
corónele^ de í a s distintas guarni-
ciones de la misma. 
Después de la lectura del decre-
t ó de nombramiento por parte del 
general jefe del Eistadò Mayor de 
l a Primera Región , general Orozco, 
é l gobernador militar de Madrid, 
que hasta el momento h a desem-
p e ñ a d o con interinidad el mando 
de l a Capitanía , pronunc ió unas 
palabras poniendo de manifiesto el 
prestigio militar del teniente ge-
neral Villaescusa. Quilis, de quien 
hizo un breve historial militar -a 
partir ds 1929, a ñ o de su Ingreso 
en la Academia. D e s t a c ó con pos-
terioridad que el nuevo cap i tán ge-
neral permanecerá en s i tuación de 
activo exactamente hasta el 18: de 
febrero de 1978, lo que sis-nificaba 
una continuidad en el mando. 
DISCURSO DEL CAPITAN-
GENERAL 
Por ú l t i m o hizo uso de la palabra 
el teniente general don Emido -V-i-
llaeseusa Quilis,- Capitán general de 
l a Primera Reg ión Militar. 
D e s p u é s de agradecer la presen-
c ià de las autoridades y singular-
mente las de las provincias * de 
Cuenca, Tarragona y Valladolid, 
expresó l a e m o c i ó n -que lé emtaar-. 
gaba al ocupar el despacho. en el 
que h a n estaco' ilustres personali-
dades militares ¿orno han sido el 
c a p i t á n general M u ñ o z Grandes y 
lo® tenientes- generales • 1 M a r t í » 
Alonso, Rodrigo, Garc ía Val lño , 
Alonso y Alonso, "Rodríguez Vi ta , 
F e r n á n d e z de Córdoba y García. 
Rebull . 
Agradeció m á s adelante a l Jefe 
del Estado y a l ministro del Ejér -
cito la confianza en él depositada. 
«Servir a l Ejército y a la Patr ia» , 
dijo m á s adelante el general V i -
llaescusa, h a de, ser el lema que 
h a d© regir mi actuac ión» . «Servir 
- -añadió- - - permanenteméñbe , a l 
Ejército, que significa hacerlo con 
alegría, generosidad y dest interés , 
e s ced iéndose en el cumplimiento del 
deber. Servir a la Patria, que sig-
nifica tener fe en su destino y en-
su grandeza,; amar fervientemente 
a E s p a ñ a y ser leal al Caudillo y a l 
Pr ínc ipe de España» . 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó que l a 
Patr ia entrega al Ejérci to lo me-
jor que ella tiene, que es l a juven-
tud. 
Se refirió seguidamente & qu*, 
sin perjuicio de l á principal m i -
s ión del Ejército, que es hacer del 
joven un soldado, las fuerzas arma-
das h a n de desarfollar otra c ías» 
de instrucc ión que influye positi-
vamente é h l á economía de l a n a -
ción, como son las de edücar á l 
soldado f ís ica y ; e sp ir i tua lménte , 
p r o ni o clonarle ; inté lectúalmenté' , 
instruir a aquellos que voluntaria-
m e n t é lo deseen en l a formac ión 
profesional, é tcétera . „ 
Más: adelante, se refirió a lá I m -
portancia de, la' región militar c u -
yo mando le había sido coni iadó. ' 
Así, ^manifestó que la Primera R e -
gión. comprende siete provincias 
v e n í a 
máximos t é 
é 1 p ub t i c o 
B a j ó l a pres idencia del secretario general del Gobierno C i v i l se 
h a reunido l á / C o m i s i ó n E j e c u t i v a de la P r o v i n c i a r Delegada de Pre-
cios, a fin de es tudiar y proponer los ttiáximos de venta a T p ú b l i c o 
durante la s e m a n à comprendida entre los d í a s 26 de marzo a i 1 de 
a b r i l . ^ , - ^ ' .•• . 
As is t ieron a l a r e u n i ó n los siguientes s e ñ o r e s : Secretar io t é c n i c o 
provinc ia l de l a C o m i s a r í a G e n e r a l de Abastecimientos y Transpor -
tes; don L u i s Alegre Agudo, representante s indical ; don E m i l i o Fon-
devi ia E s c a r t í n , presidente del' S indicato Prov inc ia l de G a n a d e r í a ; 
don E m i l i o V e r a Tel lo , presidente de l a H e r m a n d a d S ind ica l de L a -
bradores y Ganaderos de Zaragoza; don L á z a r o So ler C á n o v a s y 
d o n J e s ú s Zueco .Santos, por el S indicato Prov inc ia l de F r u t o s y 
Productos H o r t í c o l a s ; don Leopoldo T o r a l Mousse, por e l Sindicato 
P r o v i n c i a l de-Pesca; don J o s é Alfonso G i l , por. l a C á m a r a . Oficial de 
C o m e r c i o . 
E s t u d i a d o s detenidamente los precios s e ñ a l a d o s durante l a se-
m a n a anterior , v i s ta l a e v o l u c i ó n del m e r c a d o y las previsiones ra -
zonables p a r a l a p r ó x i m a y o í d o e l parecer . de todos los asistentes, 
d e s p u é s de u n ampl io cambio de impres iones , se a c o r d ó , por una-
n i m i d a d , proponer a l s e ñ o r , gobernador c iv i l , como precios m á x i -
m o s de venta a l p ú b l i c o que h a n de regir en esta capi ta l y provin-
c i a durante la semana del 26 del corr iente a l 1 de abr i l , los que a 
c o n t i n u a c i ó n se ind ican; 
F R U T A S 
MANZANAS.—-Bel leza de Rotsaa 
Golden Del ic ious 
V e r d e Donce l la 
R e i n e t a 
S t a r k i n g Del ic ious . . . . . . . 
N A R A N J A S . — N a v e l 
Nave l ina 
P E R A S . — B l a n q u i l l a o de agua . . . . . 
R o m a 
P L Á T A N O S M . . W . Í 
- H . P 'R T A L 12 A S 
A L C A C H O F A S 
C E B O L L A S S E C A S ( E x t r a : 16'—) . . . . . . . 
C O L I F L O R 
P A T A T A S V I E J A S ( E x t r a enmal lada: 
T O M A T E . — C a n a r i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M u c h a m i e l . . ^ . . 
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equivalente a l 20 por ciento del to-
tal de la superficie nacional y el 
17 por ciento de su población. M i -
litarmente, a la Primera R e g i ó n \t 
compete una especial importancia 
al guarnecer y defender la capitán 
lidad del país, en la que e s t á n ubi-
cadas: las unidades m á s modernas 
y mejor dotadas de nuestro E j é r -
cito, como son la Div is ión Acorá-
zala y, la Brigada Paracaidista; l a 
Brigada Operativa del Territorio 
n ú m e r o 1; varias unidades de Cuer-
po de Ejército y de la reserva ge-
neral;' tres Centros de Ins trucc ión 
de Reclutas y tres Regimientos d é 
"las Escuelas, ds- Apl icac ión; varios 
establecimientos de industria m i -
litar; siete aoademiàs y once es-
cuelas, de apl icac ión superiores y, 
especiales. 
Estamos —dijo- a e o n t i n u a c i ó í t -
en una reglón que es compendio 
de ' la P é n í n s u l a ' Ibérica y en ella 
serviremos al Ejérci to poniendo to-
do nuestro , e m p e ñ o en. alcanzar- él 
m á s alto grado^ de eficacia en la 
instrucc ión de Unidades. • • 
E l teniente general Villaescusa 
Quilis terminó su discursó de toma 
de poses ión dando los grifes de 
¡Viba é l Ejérc i to! íV iva Franco! 
¡Viva el Príncipe de E s p a ñ a ! ¡Vi-
v a siempre E s p a ñ a ! » — P Y R B S A . 
AVANCÍ EN LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER 
P o s i t i v o r e s u l t a d o d e u n d o c t o r i t a l i a n o 
R O M A , 24. (Del corresponsa l 
de A M A N E C E R y « P y r e s a » , A L E -
/ A N D R O P I S T O L E S I . ) — C o n 
c ierta a n t i c i p a c i ó n sobre l a fecha 
que c a l c u l ó , hace cuatro meses, 
.hablando en N á p o l e s con el co-
rresponsal de « P y r e s a » , el profe-
sor Giu l io T a r r o acaba de anun-
c iar desde e l « F r e d e r i c k Center 
R e s e a r c h » de M a r y l a n d (Es tados 
Unidos) que el resul tado positi-
vo de los trabajos que é l m i s m o 
h a b í a inic iado en e l Centro Napo-
litano de V i r o l o g í a O n c o l ó g i c a 
del hospita l « C o t u g n o » , h a n sido 
confirmados s in pos ibi l idad de 
duda: el v i rus del « h e r p e x s im-
p l c x » tiene u n a r e l a c i ó n directa , 
aunque m u y comple ja , c o n el cán-
cer de determinados ó r g a n o s del 
cuerpo h u m a n o localizados en l a 
boca y en l a esfera uro-genital, 
v s ó l o con ellos. L a r e p e t i c i ó n de 
í o s experimentos con la ayuda de 
un cerebro e l e c t r ó n i c o h a condu-
cido ahora à resultados i d é n t i c o s ; 
« U n grupo de expertos •—explicó. 
' é l p r o í e s ó r T á r r ó h a b l á n d o por 
, t e l é f o n o desde E s t a d o s Unidos— 
ha ut i l izado u n c ó d i g o especia l 
para c i f r a r y- desc i frar los datos. 
..referentes a l a s 'mues tras de saní 
i gre s o b r é las que t rabajamos m i 
e q u i p ó y yo, y- s é h a n conseguid 
do resultados posit ivos á í c iento 
p ó r ciento acerca de l a presenc ia 
de á n t i c ü e r p o s contra e l á n t i g e n e 
en los casos de c á n c e r de ú t e r o , 
p r ó s t a t a , nar iz , riñón y vej iga . 
BOUTIñl OFim DEL ESTADO 
MTIFICADO EL CONVENIO 
COMERCIAL ESPAÑA-U.R.S.S. 
Sus locales y valijas* inmlables 
Aprobada esta propuesta por m i autoridad, se hace p ú b l i c o p a r a 
general conocimiento y cumpl imiento . ^ „ „ % T . ^ « „ ™ „ T 
Zaragoza, 22 de m a r z o de 1973. - E L G O B E R N A D O R C I V I L : Fe-
áerico Triüo-Figuéróa y Vázquez. 
M A D R I D , 24,. — L a Xefatur» ée5 
Estado insérta hoy en el «Bé le t ín 
Oficial» instrumento d ^ ratif icación 
del protocolo entre el Gobierno del 
1 Estado español y el Gobierno de 
l a Unión de Repúbl icas Socialistas 
Sov ié t i cas , sobre establecimiento 
dé delegaciones comerciales, hecho 
en París el 15 de septiembre de 
1972. : - , . . 
E l texto del protocolo consta de 
doce art ículos v en tró en vigor, d 
28 de febrero de 1973. E n él se es-
tipula que ambos Gobiernos, «con ©1 
fin de facilitar el desarrollo de los 
intercambios previstos en el conve. 
nio. comercial, consienten en el es-
tablecimiento de • representaciones 
comerciales en Matírid y M o s c ú , 
respectivamente. Estas representa, 
ciones se denominarán Delegación 
Comercial de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviét icas en Madrid 
y Delegación Comercial de España 
en Moscú». . 
Cada una de ïas referidas dele, 
gaciones c o m e r d a í e s pocürá estar 
compuesta hasta por, doce, miem-
bros de Ja. nacionalidad del p a í s 
mandante y tendrán como fundo, 
nes: promover y contribuir al des-
arrollo de las relaciones comercia-
les v económicas, entre España y la 
U.R.S.S . y representar ios intere-
ses c o m e r d a í e s y e c o n ó m i c o s cM 
país mandante.. ' 
L a s delegadones podrán mtiíizaf 
sistemas de cifra en la. transmis ión 
de sus mensajes, ya sean por co. 
rreo, te légrafo , te lé fono y «teles»» 
Los locales que se consideren im-
prescindibles para ©l uso de los ser-
vicios de cifra y archivo correspon-
diente, serán inviolables, así como 
o íros locales adicionales dé las de-
legaciones ftue fueren acordados! 
por ambas partes con- carácter re-
c íproco . 
Los miembros .de las delegacio-
nes gozarán de libertad dte , despla-
zamiento y d r c u l a c i ó n sobr^ el te. 
rritorio del p a í s de residencia, pero 
no podrán ejercer ninguna activi-
dad profesional o comercial en pro-
vecho propio. 
F R E S U P U E S T O D E L S A H A R A 
Por u n . importe de 1.253.809.598 
pesetas se conceden créditos para 
los gastos de Sahara durante el 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1973, según 
se dispone en un decreto correspon-
ddenl« a la Presidencia del Gobier. 
no publicado hoy en el «Bole t ín 
Oficial del. Estado». 
Asimismo se autoriza a la Pre. 
sidencia del Gobierno para incor-
porar al presupuesto del presente 
año los remanentes de crédito del 
ejercicio precedente; aprobar ios 
planes de obras; redistribuir los 
créd i tos destinados a inversiones) 
entre las diferentes partidas de un 
mismo concepto presupuestario y 
acordar lai conces ión de créd i tos 
extraordinarios o suplementarios 
que sean precisos. 
L a facultad áe autorizar gastos* 
aprobar proyectos de obras y reali-' 
I zar adijudicadones será ejercida por 
j la Presidencia del Gobierno, por d 
i director general de Promoción de 
1 Sahara o por el gobernador gene-
! ral de dicha provincia, s egún los 
I casos. 
«MOHO AZUL» D E L T A B A C O 
Por reso luc ión de la Dirección 
General de la Producción Agraria 
qug publica hoy e l , « B o l e t í n Oficial 
del Estado» sc dan normas para la 
lucha contra el «moho azui» del ta-
baco en la campaña 1973-74. 
Estas ' normas hacen referencia a 
la it istalación. de semilleros de ta-
baco, cuvos cultivadores, deberán 
rización dtel Servicio Nacional de 
A M A N K E R Z a r a g o z a , d o m i n g o 2 5 d e m a r z o d e 1 9 7 3 P á g . 4 
a.. correspondiente auto-
Cultivo y Fermentadon del Tafoa^ 
.co - en Ja, Jefatura.,.Provincial co» 
rrespondiente. 
' Solamente s é ' autor izarán; ¡semi 
lleros emplazados en lugares situa-
dos, como m á x i m o , a 100 metros 
de distancia de v í a s de comunica-
c ión que permitan el tránsi to ro-
dado para fadHtar ¡a vigilaneia ® 
inspecc ión . 
Para la presente camipaña sola-
mente se autorizarán tres tipos de 
semilleros: los oficiales, que esta-
blezca el Servic ió Nácipnal; los in-
div iduaíes , que puede establecer e l 
cultivador para sus propias aten, 
c ionés , y los destinados a la venta 
de plantas, cuya extens ión será fi-
jada en cada Jefatura Provindai 
por la Dirección del Servicio. 
Los trabajos obligatorios para la 
defensa contra la enfermedad com-
prenderán tratamientos q u í m i c o s 
preventivos en los semilleros y sub-
. siguientes ai trasplante y -tratat. 
mientes q u í m i c o s en las p lantado 
n e s . . — . C I F R A ' y P Y R E S A . 
P E S C A E M E L C A N T A B R I C O 
Por una roden del Ministerio de 
Comercio publicada hoy en el "Bo-
letín. Oficial del Estado", se crea 
la Comis ión Permanente de Pesca 
del Cantábrico. . , 
L a Comis ión tendrá como come-
tido unificar, programar y coordi-
nar los estudios y actividades de 
• la industria pesquera, elaborando 
las propuestas pertinentes p a r a 
conseguir una explotac ión nacional 
de los recursos vivos del mar, así' 
como su mejor comercia l izac ión y 
transformación . —• P Y R E S A . 
O T R A S D I S P O S I C I O N E S 
M A D R I D , 24. — E l . «Bolet ín Ofi-
c ia l del Estado» ijublicará el lunes, 
entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O . 
Decreto sobre conces ión del c a r á c -
ter de f o r m a d ó n -profesional de p r i -
mer grado a deteitainados cursos 
de f o r m a d ó n de adultos, desarro-
: Hados en CentrOs sindicales de F o r -
m a d ó n Profesional. O t r o sobre 
competencias de los Ministerios de 
Industria y de Agricultura en ma-
teria de industrias agropecuarias, y 
forestales.. Otro por el que se aprue-
ba el reglamento sobre sandones 
por infracción a la ley de protec-
d ó n a las faimilias numerosas. 
M I N I S T E R I O D E A S U N T O S E X -
T E R I O R E S . — Decreto por el que 
se crea. Con carácter de residente, 
la Embajaida de España en la R e -
públ ica de Corea. 
M I N I S T E R I O D E L E J E R C I T O . — 
Decreto por el que se autoriza in -
trodut í r modificaciones en el regla-
mento de uniformidad para ©1 E i ó r -
dto. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . — 
Ordenes por las que se retruia la 
apl icación de los art ículos 10, 11 y 
12 de] convenio hispano-belara pa-í 
r a evitar la doble i m p o s i d ó n , de 
24 de septiembre de 1970 .(«Boletín 
Of ída l del Estado» de 27 de octu-
bre de 1972); y se autoriza a los 
fondos y sociedades de inversión 
mobil iària la adquis ic ión de vailo-
res cotizados en determinadas Bo l -
sas extranieras. 
M I N I S T E R I O D E T R A B A J O 
Resoluc ión por la que se aprue-
ba nuevo modelo de contrao de 
embargo personal, que se rige ñor 
la ordenanza de trabaio de la Ma-
rina Mercante, aprobado en 20 de 
mavo de 1969. 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U -
RA. — Orden por la aue se esta-
blece laestructura orgánica del Ser-
v ido Ñ á d o n a l de Cultivo v Fer -
m n e t f d ó p de Tabaco a nivel, de Ne-
gociado. Otra por l? oitf se des-
arrolla el decreto 3.156-1972, de 26 
de octubre, de estructura orgáni -
ca del Instituto Nacional de S c -
njillais v P íen las de Vivero. 
M T N T S T T?I?TA. O E T ^ ^ P M A -
CTONf Y TT'T'T^MO. — f W ~ n nr* 
\* n>'^ sé dicta normáis sobre c»^-
Ficadón i ^ - locales' d e n m a t o g r á f 
- O S . - C I F R A . 
L o s resultados, en cambio, fue-
ron negativos, a l ciento por cien-
to, en las mues tras procedentes 
. d é sujetos normales o con otros 
tipos de c á n c e r . » 
CONTINUA SUS I N V E S -
T I G A C I O N E S 
U n o de los colaboradores del 
profesor T a r r o , el doctor Antonio 
B a t t i s t á , que r e c i b i ó en N á p o l e s 
ía p r i m e r a not ic ia de l a clamo-
rosa c o n f i r m a c i ó n que se les co-
m u n i c a b a desde E s t a d o s Unidos , 
e x p l i ç ó a los periodistas que e l 
equipo del profesor' T a r r o h a b í a 
enviado a l « F r e d e r i c k C á n c e r 
Cen.ter R e s e a r c h » c incuenta 
mues tras de sangre de sujetos 
con tumores malignos de la piel 
o de l a esfera genital. « N o s o t r o s 
cont inuaremos nuestras investi-
gaciones, di jo el. doctor Bat t i s ta , 
y no es improbable que resulte 
posible l l é g a r a a lguna s o l u c i ó n 
t e r a p é u t i c a en este s e c t o r . » 
E l -profesor Giul io T a r r o , con-
testando, a otras conferencias te-
l e f ó n i c a s , s u b r a y ó que los traba-
jo s los h a real izado b a j o la g u í a 
del profesor Sab in , el descubri-
dor d é l a v a c u n a contra la polio--
miel i t is , pero con e l m a t e r i a l re-
cogido, anal izado y seleccionado 
por s u equipo c i e n t í f i c o en N á p o -
les. « A h o r a m e anunc ian oficial-
mente que los resultados a ios 
que hemos llegado son exactos. 
P a r a nosotros es u n a j o m a d a me-
morable . . . Seguiremos t rabajan-
do con r i t m o apretado, porque 
estamos convencidos de haber 
escogido e l camino j u s t o . . . » 
P o r s u parte , e l profesor Albert 
S a b i n , comentando las informa-
ciones recogidas p o r l a P r e n s a 
i tal iana, a n u n c i ó que e l p r ó x i m o 
23 de abr i l , en la r e u n i ó n a n u a l 
de la A c a d e m i a Nac iona l de l a 
C i e n d a , en Washington, comuni-
c a r á oficialmente los resultados 
de las investigaciones l levadas a 
cabo por el equipo del profesor 
Giu l io T a r r o . « H a s t a ese momen-
to, a ñ a d i ó , todo lo que puedo de-
c i r es que los t rabajos v a n bien 
e n c a m i n a d o s . » 
C O S A S 
B0O/I EM LA 
i 
T A I P E H . — Lin f sa i Fu, de treinta y cuatro áños, y una-
ex L u Y u Chin (Pureza de Jade) contrajeron matrimonió ayer. 
Su luna de miel durará catorce años. Lin y L u cumplen sentén-
cias en la prisión de Taoyuan, en el Norte de Taipeh, pór trá-
fico de drogas. Lin tienè que cumplir una condena de quince 
años y L u de doce. 
Se Conocieron antes de ser detenidos. L a Policía detuvo a 
Lin primero y luego a Lu, dos meses más tarde. L a Ley Anti-
droga de Formosa no permite -fianzás. Lin será puesto en li-
bertad en 1987 y L u en 1985. Lá ceremonia, que duró cuarenta 
minutos, se celebró en el auditorio de la ciudad. 
Con lágrimas en los ojos, la novia y el novio se dijeron 
adiós para los próximos catorce años y fueron conducidos a 
Sus celdas separadas. Los Reglamentos de la prisión no per-
miten a los prisioneros de distintos sexos versé o convivir, 
tanto si están casados, como si no. — E F E - U P I . 
T R A T A M I E N T O O D O N T O L O G I C O S I N D O L O R 
M O S C U . — E n l a U n i ó n S o v i é t i c a viene a p l i c á n d o s e cada 
. vez m á s , sobre todo en personas j ó v e n e s y n i ñ o s , un Sistema 
de tratamiento o d o n t o l ó g i c o sin: dolor, m e d i à n t e la electro-
anestesia, lo cua l h a surt ido efectos excelentes en m á s de diez 
m i r pacientes. 
L o s c i e n t í f i c o s s o v i é t i c o s se basan en l á t e o r í a d é q u é el 
dolor se produce debido a u n a carga e l é c t r i c a por u ñ a vibra-
c i ó n t é r m i c a o m e c á n i c a del diente.. . 
E l nuevo aparato excluye e l dolor a t r a v é s de u n a corrien-
te e l é c t r i c a de u n m á x i m o de 18 voltios, que no presenta pe-
ligro alguno y crea el efecto a n e s t é s i c o . E l polo positi-
vo del aparato se pone en contacto con e l torno o broca , y 
é l negativo c ó n el l ó b u l o de l a o r e j a del paciente. — E F E * 
R E M E D I O C O N T R A E L C A T A R R O C O M U N 
STANFORD ( E E . UU.). — Científicos ingleses y norteame-
ricanos anunciaron hoy haber ensayado con éxito un rèmédio 
preventivo para el catarro común. E l único inconveniente es 
que una dbsis cuesta varios: millares áe dólares, aunque ellos 
creen^ què con las técnicas de la producción en masa se podría 
'disminuir el precio del producto, denominado «Interferon». • 
E s una .proteína purificada de íos glóbulos blancos infectada 
por virus. L a sustancia es emitida por las células para inter-
ferir o impedir la infección viral de otras células. — E F E . 
L O S R E C E P T O R E S E S T E R O I D E S , C U L P A B L E S 
D E L T R A N S E X U A L I S M O 
M I L A N (I ta l ia ) . — L a carenc ia de los l lamados « r e c e p t o r e s 
e s f e r o i d e s » en l a zona cerebra l conocida como centro del sexo, 
y cuyo peso no supera el gramo, e s t á frecuentemente relacio-
nada con el f e n ó m e n o del transexual i smo, h a declarado e l pro-
fesor C a r i o S i r tor i , moderador de u n debate m é d i c o celebra-
do hoy en la F u n d a c i ó n « C a r i o E r b a » , de M i l á n . 
Transexua l i s ta es aquel individuo que, teniendo u n a cons-
t i t u c i ó n f í s i c a y c r o m o s ó m i c a n o r m a l p a r a su sexo, desea asu-
m i r l a apar ienc ia y las funciones del sexo opuesto, como por 
e jemplo — h a recordado el profesor S i r t o r i — e n el caso del 
cabal lero de E o n , que en l a corte de L u i s X I V v i v i ó treinta • 
y nueve a ñ o s como h o m b r e y otros cuarenta y nueve como 
m u j e r , r iva l izando con m a d a m e F o m p a d o u r . — E F E . 
EL MEJOR S E R m i O A ESPAÑA 
IMPORTANTES ACUERDOS EN LA REUNION 
DE MANDOS DEL MOVIMIENTO EN BURGOS 
B U R G O S , 24. - - «Todos estamos 
comprometidos con la sodedad ' y 
este compromiso nos pide eficacia 
en la acc ión , porque seguimos sien-
do fides a nuestro ideario y con-
vencidos de que su cumplimiento 
es el mejor servicio a España», dijo 
don José María Aparicio de Arce, 
delegado nacional de Provincias, a l 
clausurar en el sa lón de estrados 
de la Diputac ión Provincial, í a re-
u n i ó n in íerprov int ía l de mandos 
del Movimiento, con asistencia de 
representantes de Avila, Burgos, 
Segòvia y Soria, presididos por sus 
jefes provinciales y gobernadores 
civiles, don Ranjón de la Riva L i -
ción Mariano Pérez -Hickman Rey 
pez-Dóriga, don Jesús Gay Ruidiaz, 
y don Ignacio Bel trán Bertrán, res-
pectivamente. Con esta ses ión se 
ha cerrado el. ciclo programado en 
una primera fase por Ja Delegación 
Nacional de Provincias, estando 
presente en la misma el secretario, 
nacional, don José García Martínez, 
as í como ios mandos de la citada 
delegación, don Agust ín Naharro, 
don César Esquiv ías v don Jorge 
García Lorite. -
E l . subjefe provincial del MovU 
miento de Soria, don Miguel More-
no Moreno, leyó las recomendacio-
nes finales aprobadas, en las que 
se habla de la actuación pol í t ica 
de cara, al; futuro, en el sentido. d!e 
que ios organismos de la Adminis-
tración, en sus esteras, central, 
ptovincial v local, acomoden ínte-
gramente su actuación a ios fines 
de la pol í t ica general 'del .país , que 
se apoyan en los Principios del 
Movimiento y que exigen el des-
arrollo pol í t ico de la n a d ó n . 
Asimisimo se hace referencia a lo 
que deben ser las Juntas de man-
dos, inspeccionés provinciales —que 
deberían denominarse asesor ías po-
l í t i cas provinciales—, la Junta ds 
Educac ión Fís ica y Deportes, Pren-
sa y Radio del Movimiento, para 
pasar a ios órganos colegiados te-
rritoriales y su demarcac ión , des. 
arrollo po l í t i co , po l í t i ca familiar, 
elecciones, reuniones d é ¡mandos. 
equipos de a c c i ó n local, etc. E n 
cuanto al desarrollo po l í t i co se for-
m u l ó una pet ic ión de igualdad de 
trato por l a Admini s trac ión de l a 
Secretar ía General del -Movimiento 
con ios restantes departamentos 
rainistériales, y redamar la nece. 
saria coordiioación entre los órga-
nos del Movimiento y los Servicios 
de la A d m i n i s t r a d ó n para la rea. 
y de. educac ión popular, 
i ización jde .actividades-. culturales 
MARRUECOS 
NO Q U I E R E 
D I A L O G A R 
T e r m i n ó e l p l a z o p a r a 
l a r e u n i ó n e n M á l a g a 
MALAGA, 24. — Tampoco se pro-
dujo en é l día de hoy ninguna no-
ticia sobre el comienzo de las es-
peradas negociaciones hispano-ma-
rroquíes , a nivel privado, para asun-
.tos pesqueros. 
Cada vez es mayor la desconfian-
za en Málaga respecto a que- las 
conversaciones se celebren, y se-
gún se comenta en medios próxi-
mos al Sindicato Provincial de la 
Pesca y a la Cofradía de Pescado-
res, se ha desistido 3'a de las lla-
madas te lefónicas a los armadores 
marroquíes , manten iéndose s ó l o a 
la espera de que lleguen noticias 
de aquel país . 
No se cree que m a ñ a n a domingo 
se produzca novedad alguna, aun-
que, por ser 25 de marzo, termina 
el plazo que en principio se había 
fijado para las conversaciones. —• 
C I F R A . 
S e dice también que, por la tras, 
cendencia que l a representación fa. 
miliar de orden directo o indirecto 
debe tener en los órganos corpo. 
rativos y en la vida pol í t ica na. 
dona!, se considera inaplazable la 
programación de la l e v Orgánica 
Familiar. , .... 
Cerró d acto el delegado n a d o » . 
n a l de Provincias, quien después 
de transmitir un saludo dtel mi-
nistro secretario general, pronmv 
c ió un breve discurso, en el que, 
entre otras cosas,, af irmó que. la 
sociedad pide eficacia en la acc ióa 
porque -—dijo— seguimos siendo 
fieles a nuestro ideario y converu 
cidos de que su cumplimiento eS e£ . 
mejor servicio a España;. Y añadió: 
« H e m o s de exigimos eficacia en la 
acc ión y para ello hemos de hacer 
el adecuado uso del M ó v i m i é n t o -
Organizac ión del qué todos somos 
parte. .t > 
E l s eñor Aparicio Arce m a n i f e s t ó . 
m á s tarde al corresponsal de « P y , 
resa» que las sugerencias elabora-
das en la, reunión serán presentadas 
al ministro secretario general, para 
que, sí ,se estima Oportuno,, sean 
o ídas por el Consejo Nacional del • 
Movimiento. Dijo también que es-
timaba posiblp y necesaria la P®" i 
t e n c i a d ó n de los Consejos Locales^ 
como cauce p o l í t i c o de participà^ 
c ión . — P Y R E S A . f 
"LEÍ OEBRE", ADELANTE 
ñ/o habrá prórrogas del servicio 
militar por motivos escolares 
P A R I S , 24. — E l ministro francés de Defensa, Michel Debré, ha de-
fendido la ley que suprime las prórrogas del servicio militar por moti-
vos escolares, en declaraciones hechas hoy. 
« N o 'hay ninguna razón para modificar la ley sobre las prórrogas» 
mani fe s tó Debré cuando un periodista le interrogó sobre las decisiones 
a tomar después . de làs manifestaciones estudiantiles contra' esta ley 
Expl icó que es- indispensableq ue los ióvenes basan el servido- mili-
tar aVededor de los veinte años , y-que, a^emós, el texto de-la lev .había 
sido redactado oensando en una mávor igualdad entre los ióvenes va 
que las p iórrogas por motivos escolares só lo favorecen a los que reali-
zan- estudios.—EFE. , 
e s p e c t a c u l a r h u i d a 
Escapó a nado 
al Berlín libre 
B E R L I N . 24. — Un berlinés 
oriental, de treinta v seis 
años , protagonizó esta tarde 
una espectacular h u i d a al . 
sector occidental, a d o n d e 
l l egó tras cruzar a nado ^ 
río Spree, escapando mila-
grosamente ileso a -pesar de; 
las ráfagas de ametrallado-
ras que le dispararon solda-
dos fronterizos d d B e r l í n 
Este. 
E l figutivo, cuvo nombre 
no ha sido dado a conocer, 
fue recocido en la zona por* 
tuaria de Behala. con. s í n t o -
mas de fuerte enfriamiento. 
Funcionarios berlineses oc-
cidentales de seguridad de-
c l a r a r o n que los diaparoi; 
efectuados ñor los «vanos» 
a l c a n z a r o n i n s t a l a d l e s de 
Berlín occidental.—-EFE. 
Por lil BLANCO TOBIO 
/. - "Polítics o f nostalgia 99 
r He encontrado esta expresión, que no necesi-
ta s& traducida, en el tan discutido como fa-
moso e inquietante libro de Alvin Toffler «El 
"shock" del futuro». Alude concretamente a quie-
nes turbados y descontentos por cómo van las 
cosas en este loco mundo nuestro, en el que se 
está desplomando casi toda—ideas, valores, cos-
tumbres, tradiciones—, s i e n t e n nostalgia de 
tiempos más. estables y bonacibles y sueñan con 
volver a ellos, con retornar al pasado. 
Yo distinguiría, aquí, dos clases de nostálgi-
cos: los activos, que, de hecho, luchan por res-
taurar ese mundo desplomado, desde dentro o 
desde fuera del poder, y los nostálgicos pasi-
\)f>s, los que creen en el movimiento cíclico de 
p. Historia, y que tarde o temprano las cosas 
Solverán a estar como estaban; es decir, que a 
% presente aceleración de la Historia seguirá un 
fáríodo de ritmo «normal»; que a la actual frac-
tura entre generaciones seguirá una reconcüia-
éión de todas las edades del hombre; que los 
f lores , ideas y costumbres que han saltado por 
lòs aires, encontrarán un camino de regreso a 
una nueva vigencia, 
• ¿Acaso ^podemos preguntarnos— no ha sido 
'01 siempre? H a .sido siempre así, en efecto, 
fiero también es verdad que prevalece entre mü-
chos de, los más diáfanos cerebros de nuestro, 
tiempo la convicción de que. esta vez no habrá 
Vuelta atrás; de que la gigantesca revolución 
'tíue-.se, está operando, ante nuestros ojos, es 
irreversible; que el movimiento de la Historia 
$ a rió será cíclico, como hasta ahora, sino fíT 
'peal y que, por consiguiente, la creencia de que 
gran parte de los problemas que acosan hoy a 
íjas sociedades más civilizadas desaparecerán 
Con el paso del tiempo, es una creencia ilusoria. 
Esto es también lo qüe cree el citado Alviñ 
Toffler. L a Historia, en. una palabra, se ha dis-
parado y ya no hay quien la detenga. 
2Aa gran subasta 
I L a nostalgia, en política, ha existido siempre; 
mucha gente tiende a creer que cualquier tiem-
po pasado fue mejor y que la solución de las 
•tribulaciones del presente está en un regreso al 
pasado, «a los buenos tiempos». Yo he encon-
trado esa nostalgia en todas partes. L a encon-
tré en müchos americanos con «saudade» de la 
América «jeffersoniana», rural, campesina, devo-
ta; la encontré en algunos pueblos de Inglaterra, 
entre «esquires» canipesinos que hablaban de 
«reconquistar la India».-La nostalgia es un po-
deroso sentimiento humano, con raíces profun-
das; és el último sentimiento que abandona el 
alma del hombre. Y en política, naturalmente;': 
encuentra una de sus expresiones más 'concre-
tas, incluso en programas de gobierno. Quizá 
debamós añadir que si alguna vez estuvo jus-
tificada Id nostalgia, es en este tiempo, porque 
nuxica corrió en él se seccionó quirúrgicamente 
el pasado más inmediato, para sumérgirnos en 
üh presente llenó de confusiones y de atropella-
da subasta de todo lo «anterior» y para arro-
járfios. Qf'jUtt [jüturo que., se insinúa, estremece- • 
dór; más allá, como posible «müséo de horro-
res», de las pesimistas anticipaciones de Orwell 
p Huxley. Las tendencias conservadoras, cuando, 
no reaccionarias, que se observan en los países 
que han comenzado la era «post-industrial», ten-
dencias no minoritarias ni marginales, sino san-
cionadas en las urnas por claras mayorías, qui-
zá son en gran medida resistencia a la acelera-
ción y al cambio brusco y obra consciente p 
subconsciente dé la nostalgia; es una manera 
que tienen las sociedades «lanzadas» como bóli-
dos,, de segregar anticuerpos que contengan o. 
neutralicen su descomposición. L a «sociedad 
permisiva», que legaliza el aborto y el homo-
sexualismo, que recláma la eutanasia, que acusa 
sa'cifras pavorosas de drogados, de crimen adttl-
to; y juvenil y dé madres no casadas, recluta dia-
riamente mitlár es de asustados, de atribulados, 
de escandalizados que gritan: ¡Basta! E igual-
mente legiones de personas què poseídas por un 
• sentimiento de impotencia, o de fatalismo, se 
encierra en un fortín mental que Moquea todo 
reconocimiento de lo que es novedad, o de lo 
que en su código no estaba programado. 
3.-lnmovilismos 
y progresismo 
A todos estos se les llama, con una palabra 
que se ha hecho universal, y que aplican por 
igual a Pompidou, Nixon, Heath o Eilly Erandt 
(los «jusos»), «inmovilistas»; los admiradores .de 
esta denuncia se llaman a sí mismos «progre-
sistas». Y en el caprichoso y tradicional repar-
to de etiquetas, «inmovilistas» se entiende que 
son de «derechas», y «progresistas» dé izquier-
das. Sobre esto escribe Alvin Toffler eri su libro: 
«Si el más viejo "reversionista" sueña con res-
taurar un pasado de ciudad pequeña, el joven 
izquierdista "reversionista" sueña con revivir un 
sistema social aún más viejo. Esto explica algo 
de la fascinación suya ante comunas rurales, el 
Lucólico romanticismo que llena los "poster" y 
poesía de las subculturas "hippie" y "post-hip-
pie", la deificación de Che Guevara (identifica-
do con montañas y junglas, no can ambientes 
urbanos o post-urbanos), la exagerada venera-
ción de sociedades pretecnológicas y el exage-
rado desdén hacia la ciencia y la tecnología. Con 
todas sus encendidas demandas de cambio, cuan-
do menos algunos sectores de la izquierda com-
parten con los "wallacistas" y los"gold\yateris-
tas" una secreta pasión por el pasado.» 
E s a «secreta pasión por el pasado» se enmas-
c a r a con una gran variedad de nombres, que 
van desde el de «progresismo» hasta el de con-
servador reformista o evolucionista, que propo-
ne un futuro basado en constituciones del siglo 
pasado, o en libertades presentes que han es-
capado al control de los Estados más modernos 
y mejor organizados, y que de verdad son los 
que para sobrevivir a ellas están haciendo, con-
fesándolo o sin confesarlo, «polítics of nostal-
gia»:/ :' " í ' . . • 
Hemos de ver todavía si la proposición de 
Toffler y otros, la de que hemos salido proyec-
tados hacia un'futuro irreversible, lineal, sin es-
capatoria, es correcta o falsa. Pero Ae todas ma-
neras; el ntlsmo autor dedica los últimos bqpí-
tulos de su libro contra' la gran aceleración de 
la Historie^ contra kryért tgó del cambia, o sed 
contra el devastador «shock» del futuro, una 
'¡¿estrategia fdè la supervivencia», que no consis-r 
te, claro está, en congelar el presente ni mucho 
menos el futuro, ni en levantar lü tienda y em-
prendér la marcha hacia el pasado, por un túnel 
del tiempo al revés, sino que consiste en «con-
trolar» el cambio; en imponerle un ritmo, en 
seleccionar, en definitiva, aquello que preserva 
la supervivencia de las sociedades humanas, de 
una civilización y de una cultura, rechazando 
todo aquello que tiende a desintegrarla, a ali-
near a los seres humanos, a empujarles a un 
continente de nostalgia pasiva y resignada. 
Hacer, a estas alturas, una apología del in-
mpvilismo, es. negar el futuro controlable por el 
hombre, el futuro que construye. Pero hacer una 
apología del progresismo, como se hace en los 
campos revolucionarios,, es embarcarse. en un 
futuro que lleva una rápida trayectoria de co-
lisión destructiva, de forma que entre la políti-
ca de la nostalgia y la política del «sóhck» del 
futuro, sólo hay una, «estrategia de superviven-
cia: la del cambio controlado, en la continuidad. 
L A 
D E L A S 
. ARIHUR MIUER IAS INMORTALIZO EN E l TEATRO 
Millares de turistas visitan la casa dmde fueron juzgadas 
Witch House es motivo de turismo. 
Hoy, el Museo de las Brujas sirve 
de "diversión ai visitante áv ido; de 
novedad. 
MAURO B A U T I S T A 
Una vista de la famosa Casa de las Brujas de Salem, cuya historia fue inmortalizada en el teatro por 
el dramaturgo Arthur Miller.—(Foto E F E . ) 
S A L E M . (Reportaje especial de 
«Efe» para A M A N E C E R . ) — Arthur 
Milier estuvo aquí. Como otro m á s . 
Como, cualquiera de los millares de 
visitantes que traspasan esta puer-
ta. Entrar aquí es irse muy atrás 
en el tiempo. Exactamente a 1629, 
año, entre todos, de historia y ame-
naza de brujas en este histórico 
Salem, villa pionera de los Estados 
Unidos de América. 
Arthur Miller estuvo aquí e hizo 
drama del drama. Tomo la his íoria 
recreándola y l levó al teatro lo que 
siglos atrás fue horrible realidad: 
«Las brujas de Salem». ; 
«LAS B R U J A S NO S E QUEMAN» 
Pero ¿quiénes eran las brujas de 
Salem? ¿Y qué hacían? 
Hoy se saben muchas cosas. Hoy 
escrutamos el pasado y cuanto en 
el sucedió . Y , concretamente en el 
caso de la brujería, hemos llegado 
á la conclus ión de que las brujas 
eran pobres seres que, casi en el 
cien por cien de los casos, preci-
saban tratamiento psiquiátrico. 
También un día l legó a Nueva In-
Por 
Carlos R I U S 
Peligro en Asia 
Muy mal momento eligieron los 
panameños para poner en un pri-
mer plano sus reivindicaciones, mas 
o menos justas, sobre el orinal de 
Panamá, enlace vital entre ei Atlán-
tico y el Pacífico, puesto que en 
este momento,,y pese a la fácil de-
magogia que prolifera en la O.N.I;., 
hay grandes intereses,, y no sclp 
norteamericanos, que .necesitan que. 
esa ruta esté abierta y garantiza-
da por un gran poder. 
E s posible que los p a n a m e ñ o s 
tengan grandes derechos sobre ', la 
zona del canal, e iricluso sobre el 
cajial, que, por otra parte, fue cons-
truido por los norteamericanos y 
que nunca lo hubiera sido por los 
pobres panaméños , pero, al margen 
de todos esos derechos posibles, la 
realidad es que ese fabuloso pasi-
llo entre dos océanos , de valor co-
mercial y estratégico extraordinario, 
no puede quedar en manos de un 
poder que sea incapaz de defender-
lo y de cerrarlo o abrirlo cuando 
las ocasiones vitales que pueden lie-
« E L A R T E Y S U S O B J E T O S » 
Autor: Richard Woòlheim. 
Biblioteca Breve. 
Edi t . «Seix Barral». Barcelona. 
Richard Wpolheim, profesor en; la 
University Coliege de Londres,' y 
destacado especialista de la filosofía 
del arte y la crítica literaria, nós 
ofrece en «El arte -y] sus objetos» 
una invest igación estética que ilu-
mina el problema de la unión indi-
soluble entre la obra de arte y el 
concepto artíst ico que subyace a 
ella y la conforma, L a profundidad, 
solidez y o^'^nalidad del presente 
texto lo convierten en una de las 
aportaciones m á s interesantes que 
en el terreno de la estét ica y la filo-
sofía del arte se hayan dado a co-
nocer en los ú l t imos años . 
« I M P E R I O S 
Y S E R V I D U M B R E S » 
Autor: Femando Sorrentino. 
Nueva Narrativa Hispánica. 
Edi t . «Seix Barral». Barcelona. 
Desde Macedonio Fernández, las 
armas de la imaginación han sido 
las de la mejor literatura argentina. 
Diversos, tienen en común este ras-
go un Oliverio Girondo y un Bor-
ges, un Cortázar y un Maréchal, un 
Bioy Casares y un Mujica Láinez. 
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acia una nueva ley de Cooperación, 
ro ¿con qué garantías de acierto? 
1.», - Desde hace m á s de una década se viene hablando de la necesidad 
I -f.de una nueva Ley de Cooperación que sustituya a la vigente y ya 
I J totalmente desfasada de 2 de enero de 1942. ' ^ , , „ 
I % Fue el tema apasionante de la magna Asamblea Nacional de Co-
I ; operativas ' qué celebramos en 1961. Desde entonces han sido cada 
I "' vez más frecuentes las alusiones sobre la necesidad de una nueva 
icy, provenientes de personas autorizadas y responsables, recogidas 
•• por la Prensa diaria y especializada. , 
E l Reglamento aprobado por decreto de 13 de agosto de 1971 se 
í-nos ha presentado como una solución provisional y en tanto se pu-
blica !a nueva ley. _ , , . , , 
Ultimamente advertimos como una fiebre de urgencia, de la que 
5 sé fian contagiado los sectores oficiales, sindicales y cooperativos. 
S 0 E l tema, cuya trascendencia es innegable, se viene estudiando desde 
I ¡diferentes ángulos; pero echamos en falta, y esto es motivo de grave 
I i preocupación, la necesaria cohes ión en estos trabajos. 
I i L a ley de 1942 ha cubierto un período de la vida cooperativa es-
I ; pañola de más de treinta años , y, pese a los defectos señalados a su 
% i texto, ha de reconocerse que sus efectos han sido positivos. 
I I Una nueva Ley de Cooperación, si aspira a pervivir otros treinta 
1 ,: años, seguramente se enfrentará con una mutac ión , en lo económico 
% - y social, mucho más profunda que la ocurrida hasta ahora, según per-
2 I miten vaticinar los hechos a la vista. . ' _ 
5 t De aquí la importancia del proceso de elaboración de la ley, por-
2 |:que la Ley de Cooneracióh importa, en primer término, a las- insti-
I ï tuciones y cooperativas y a cuantos, por una u otra causá, se iri-
I I teresan v están implicados en el cooperativismo. Pero es también de 
| í j a l c a n c e "general, porque su incidencia en la total vida polít ica, ecó-
I :' nómica y social' del país es innegable. 
I.S Escribimos pensando especialmente en e r Ministerio de Trabajo 
I ) al qUe le está confiada administrativamente la ordenación de las acti-
I • vidades cooperativas. 
I % Nos consta y nos complace proclamar la atención que se presta 
I Por, la Dirección General de Promoción Social a estos estudios y su 
5 y innegable competencia en la materia; pero, en interés de la propia 
I ' Administración, creemos que la elaboración de un anteproyecto de 
I Ley de Cooperacióñ excede, con mucho, al quehacer de un Gabinete 
I de Estudios, por muy competente que seg, ' 
I : Nos venimos pronunciando hace años por la necesidad de la nueva 
5 '?V, nero ahora nos prommciawns contra el anrecrfimifnto y, ia 
I 3 " ^ ' ^ j a , 'V. err-mps que merece la pena p r 'W "nos nyt*i&, c la 
tantos años se demoraron, para que el resultado es té revestido de 
las máx imas = garantías de acierto. 
Nos permitimos insistir en la sugerencia que reiteradamente y en 
cuantas ocasiones se nos deparan venimos exponiendo. 
L a e laboración del anteproyecto de Ley de Cooperación debería 
confiarse a uña Comis ión oficial, no muy numerosa pero lo suficien-
temente amplia. para que acogiera a representantes de las diferentes 
clases de cooperativas y de expertos en doctrina y práctica coope-
rativa, sin olvidar una representación de la Organización Sindical y de 
las ramas de la Administración m á s directamente interesadas. 
L a disposic ión que nombrara esta Comisión oficial debería señalar 
el plazo, más bien corto, para que aquélla presentara el anteprovecto 
y el mandato de respetar en lo fundamental los principios de la 
Alianza Cooperativa Internacional, con la obligada adaptación a nues-
tra realidad sociológica.;, 
E l anteproyecto que redactara la Comis ión debería someterse, du-
rante un período suficiente, a información pública. 
• Es ta información habría de interesar especialmente a las orga-
nizaciones cooperativas, y se aprovecharía para que a través de se-
minarios, reuniones de las _ diferentes Uniones de Cooperativas, aso-
ciaciones, centros de estudios, etc., aportarán valiosas observaciones. 
Y no podría faltar el informe del Consejo Superior de Cooperación, 
exigido preceptivamente por el apartado a) del artículo 82 del vigente 
Reglamento de Cooperación, apárte de que no creemos que hoy con: 
temos con otro organismo m á s calificado para recoger, ordenar, ar-
monizar y sintetizar las respuestas^ que habría de dar la organización 
cooperativa al anteproyecto redactado por la Comisión. Esto no se 
opone a la necesidad y oportunidad de destacar las especialidades 
impuestas por cada clase de cooperativas,' pero sin olvidar que su 
denominador c o m ú n es ése: cooperativo. 
La' Comis ión reconsideraría e introduciría en el texto del ante-
proyecto las modificaciones que parecieran convenientes, a la- vista 
de las enmiendas y sugerencias de todo orden resultantes de la 
información pública. 
E l definitivo texto del anteproyecto sería e'evado por la Comisión 
al ministro, para su ulterior tramitación hasta convertirse en ley. 
Si hemos esnerado tantos años no es pedir demasiado que las 
urgencias actuales se remansen a través de un proceso de elabora-
ción de la ley que esté rodeado de las máximas garantías de acierto 
y que descarte, de antemano, toda acusación, en el futuro, de haberse 
procedido con ligereza en'materia tan tfps>-»" 
J ^ ' E I . ' fS RKI VRCO 
Escritor de las últ imas lévas. So-
rrentitio se inscribe en la continui-
dad de ésta tradición capital. Cen-
trados en el poder de diversas mo-
tivaciones: obsesivas sobre persona-
ics irrtsorios o caricaturescos, los 
rélatós d é ¿Imperios y servidum-
bres», ' teñidos dé dn humor surreal, 
desve lán la ;faz fañt í s t i ca de la rea-
lidad cotidiana. Desde el dato inex-
pjicable o alógico a la sátira por 
reducción al absurdo, sorrentino de-
muestra un dominio poco, frecuente 
én un escritor jQveri de loS m á s 
varios registros de la narración 
fantástica, la ironía y el «nonsense». 
« E L V I A J E E N G L O B O D E L 
I N G E N I E R O A N D R E E » 
Autor: P. O. Sundman, 
Biblioteca Formentor. 
Edi t . «Seix Barral». Barcelona. 
«El viaje en globo del ingeniero 
Andrée» es el relató de üna trágica 
expedición en gíobo al Polo Norte, 
emprendida en 1897 por el ingenie-
ro S. A. Andrée y sus compañeros 
Knut Fraenkel y Nils Strihdberg. 
Como en «Expedición», que diera 
a , conocer al escritor sueco ante el 
públ ico español , Sundman utiliza 
aquí los datos históricos para tra-
zar un magnífico cuadro de la re-
lación de arios seres colocados en 
una s i tuación l ímite . Las reaccio-
nes de cada uno de los tres perso-
najes ante el fracaso de la aventura 
y el lento desfallecimiento físico y 
moral que preanuncia la muerte 
configuran un preciso y lúcido aná-
lisis del comportamiento humano, 
en un estilo de admirable justeza y 
concis ión expositiva. 
« U N A V I D A M U Y P R I V A D A » 
Autor: Michael Frayn. 
Biblioteca Breve de Bolsillo/ 
Libros de enlace. 
Editorial: «Seix Barral». Bar-
celona. 
« U n a v ida muy p r i v a d a » es una 
s á t i r a y, a l propio , t iempo, una 
novela mora l . L a u t o p í a negativa 
de otro « b r a v e new w o r l d » , de 
un mundo futuro basado en u n a 
sorprendente d i s t i n c i ó n de cla-
ses, en v ir tud de la cual los miem-
bros de la casta superior viven 
recluidos de por v ida en sus ca-
sas, ajenos a cualquier incidente 
externo, como encapsulados en 
el microcosmos de una probeta, 
mientras que los seres inferiores 
se hal lan en contacto con la natu-
raleza y expuestos a las emocio-
nes y accidentes humanos, pro-
c u r a a l autor el instrumento ade-
cuado p a r a u n a aguda y p o é t i c a 
re f l ex ión sobre problemas del 
hombre y la sociedad actual . 
giaicnra ia psicosis ae brujas (tue . -— — — • 
algo traído del Viejo Continente). T gar asi lo exijan. L a realidad xlel 
Ta«."sbien en Salem, primera villa I 
América del Norte, hubo «hijas | 
tíer fanatismo de los otros, cense 
cuei í t ias de ia envidia y ia igno 
res, etc.-. (Muy cerca de Salem 1 j d , - uede cònce . 
" f " t ^ J f ^ der, pase. iqo que paseT.Pot suerte 
VVWVVWV>A/VVVWVVW ^^VVVWOOWAA^.W^VVVVVVVVX'VVVW^ 
rancia», como alguien l lamó a las 
brujas. 
E n Salem ilegaron a ser juzgadas 
mas tíe doscientas en unos meses. 
De ellas diecinueve fueron ajusti-
ciadas (entr^ hombres y mujeres: 
brujos y brujas). Hoy se conserva, 
como monumento desde 1943, la ca-
sa dei juez loiiathan Corwen. Cua-
tro muchachas, vestidas de época , | 
explican pormenores a los visitan- | 
tes. E n el interior de ia casa —aue | 
está casi en el centro de Salem, i 
ciudad que hoy tiene cuarenta mil I 
habitantes— se vc-n los utensilios i 
caseros del sigio i V Í l , dormitorios, | 
telar 
tam 
fue casa de una de las brujas ajus- | 
ticiadas, R e b e c a Nurse, en Dan-
wers.) 
Las brujas de Nueva Inglaterra 
no eran quetiiadas como en España, 
Francia, e t c . , sino colgadas públi-
camente. Al parecer, el terror de 
brujas fue grande por esta parte 
y l legó casi a superar el rigor que 
en cuanto a castigos y persecución 
hubo en Europa por fechas apro-
ximadas. 
S A L E M : C I U D A D - M U S E O 
Muy cerca de la «Casa de las Bru-
jas» («Witch Hóuse») está el Museo 
de las Brujas . Se trata de algo úni-
co en el mundo. E l visitante, por 
medio de un espectáculo de luz y 
sonido, es trasladado en el tiempo 
a la época del rigor y el fanatismo. 
E l Museo es, en realidad, un mu-
seo de cera. 
Salem es, en esto y otros mu-
chos aspectos, una ciudad-museo. 
E l turismo es aquí, por ello, flore-
ciente, sobre todo en la época de 
verano. Entre otros, és tos son los 
lugares h is tór icos a visitar: Museo 
Nacional Marít imo, la Casa de los 
Siete Tejados (1688). la Vi l la P.cne-
ra, e tc . . ( E n realidad, la Vil la Pio-
nera es algo hecho hace poco para 
enseñar a al visitante c ó m o vivían 
los primeros colonizadores llegados 
de Inglaterra: se trata de una re-
construcción fiel a la época.) E n el 
centro de la ciudad se encuentra 
también el monumento a Rogers, 
fundador de Salem. 
E L T E R R O R C O N V I V I O C O N L A 
D E M O C R A C I A 
Hubo tiempos en que el terror 
convivió con la democracia en los 
Estados Unidos. E l lo es explicable 
si tenemos en cuenta que los prime-
ros «peregrinos», huidos de Ingla-
terra, querían conservar sus costum-
bres. El los habían sido perseguidos 
en el Viejo Continente por sus ideas 
religiosas y querían entonces im-
ponerlas en su nueva tierra de pro-
mis ión . 
Y fue Masachussets la tierra pro-
metida. Todavía hoy se conservan 
leyes antiguas, costumbres de hace 
cientos de años . Los habitantes de 
esta zona tienen muy poco parecido 
con los de California, pongamos 
por caso. (En zonas de Nueva Ingla-
terra existen, por ejemplo, las lla-
madas «leyes azules». Una de ellas 
conservada en algún estado, prohi-
be beber alcohol los domingos en 
los establecimientos públ icos a par-
tir de la una de la madrúgada. E s -
ta ley es estrictamente observada.) 
Las brujas llegaron aquí. O me-
jor: seres extraños para la época 
.—verdaderos casos c l ínicos hoy—, 
fueron perseguidos por achacárseles 
la culpa de los males que estaba 
sufriendo la comunidad en que vi-
vían. Salem pasó a la Histeria por 
esto, entre otras cosas. Hoy, la 
canal de Suez, que sirvió a Europa, 
Asia y América durante dos gran-
des guerras mundiales, y que fue 
cerrado e inutilizado, en perjuicio 
de todos, por la incapacidad egip-
cia para defenderlo, en esta «peque-
ña» guerra árabe-israelí, no es un 
buen precedente para que U. S. At 
ceda. 
Cuando la V I I Flota puede volver 
a operar en el golfo de- Tonkirt y 
la V I vigila el Mediterráneo, entre 
dos conliictos graves que aún no 
han terminado, es muy d i f í c i l -que 
U.S.A. pueda superarlas, qüe eso 
significaría una, conces ión en Pa-
namá, por muy fuertes que las pre-
siones demagógicas , que sirven a 
terceros, lleguen a ser. Los petro-
leros, dando la vuelta a Africa, por 
o desgracia, la geografía pesa m á s 
en la vida del mundo que una vo-
tación, pese a que ésta sea masiva 
y tenga por escenario e instrumen-
to a la O. N. U . L a U. R. S. S. y 
China, que ahora parecen corderos, 
aún no han dejado de ser lobos pe-, 
ligrosos que, en un1 momento^ pó-
drían comerse, como aperitivo, a la 
Capérucita de Panamá. Es ta es l a 
realidad a la que los Estados Uni-
dos, imperialistas o no, tienen que 
someterse. Mirar el mapa de Amé-
rica, y las rutas del Atlántico y el 
Pacífico, y después pensar en. la gi-
gantesca obra del Panamá y las 
amenazas que sobre ella pesan, ñ o 
permiten desear que U. S. A. pier-
da este pleito. Otra cuest ión es que 
los r iquís imos Estados Unidos, 
atiendan con más generosidad, o 
más justicia, a esa modesta y sim-
pática comunidad humana que tiene 
su hogar en las dos orillas del ca-
nal en disputa. 
Las arremetidas bélicas de los 
vietcong y vietnamitas del Norte, 
que incluso cercan algunas posicio-
nes del Vietnam del Sur, y que Do-
nen en peligro la vida de Saigón y 
la Constitución de la concertada, y 
precaria paz, pueden, y muy_ pronto, 
forzar una nueva intervención: nor-
teamericana en la península de In-
dochina, especialmente , en .el golfo 
de Tonkin. E s posible que el famo-
so general nordvietnamita Giap, o 
su sombra, haya creído que és te 
es su momento, cuando aún hay 
prisioneros americanos en Hanoi, 
para hundir definitivamente á Sai-
gón, pero, también, es posible que 
la limitada vis ión guerrillera del ge-
neral y sus asesores pol í t icos , no 
hayan previsto que U. S. A. hará 
todo lo posible, pese a la aiíègría 
de la paz, para que los planes co-
munistas no sean tan fáciles de 'ha-
cer realidad como ellos, los co-
munistas, pueden creer. 
Se está dando la sensación de 
que los comunistas, aceptando 'los 
tóp icos de su propia propaganda, 
creen que .Washington hacíà una 
guerra difícil en Asia, en la penín-
sula de Indochina, pensando tan só-
lo en los Vietnam del Norte y del 
Sur, como si ese espacio y esas 
gentes lo fueran todo, y que, p ó r 
esa razón, fracasada la campaña, 
lo único que Washington quiere es 
recoger a sus ú l t imos prisioneros y 
desaparecer. Pero la cosa no es así, 
ni tan fácil; la guerra en Indochi-
na era la guerra pór Asia, en la 
que participaban, y en pr imer í s imo 
lugar, U. S. A., China y la U.R.S.S . . 
que, por otra parte, han hecho ta-
blas. Ahí están, como hechos cjua 
afirman lo dicho, los reconocimién-
tos U. S. A.-China, mientras oue 
Moscú trata, en Europa, de asegu-
rar la amistad, o, por lo menos, la 
comprens ión , de Washington, que 
no ha sido, ni mucho menos, cen-
cida en ninguna parte, tal vez sola-
mente un poco, vencida en los corri-
bates de la hjúmeda iungla, que no 
• decidían nada. 
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Entre ano y otro dibujo hay ocha motivos que los diferencian 
B U E N H U M O R A J E N O 
I A / \ r i / n < O . . . I 
(Dátile, en «Ya».) 
P A L A B R A S C R U Z A D A S 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
H O R I Z O N T A -
L E S , — y. Pre-
p o s i c i ó n . — 2: 
Adjetivo. 3: 
Conviene un so-
nido con otro.— 
4: P r e p o s i c i ó n 
inseparable. - Ar-
tículo. — 5: Ren-
dirse, sujetarse. 
Toda sustancia 
que atrae a l hie-
rro . — 6: Ciudad 
africana. - Per-
teneciente a cier-
ta nac ión euro-
p e » — 7: Dila-
tado. - Adhieres, 
unes una cosa a 
otra. — 8: Hé-
roe. - Letra grie-
ga. — 9: Anti-
guo peso griego. 
10: Canción ca-
naria. — 11: Se-
ñal de socorro. 
V E R T I C A L E S . 
1: Planta cruci-
fera hortense.— 
2: Per íodo de tiempo. — 3; Anota en las cuentas: abonar o acreditar. 
4: Glanduloso. — 5: Nombre de letra, en plural. - Dos veces. — 6: Me 
atrevo. - Fiera. — 7: Impar. - Artículo. — 8: Abrevio, alivio. — 9: Ame-
naza. — 10: Extremo. •— 11: Pronombre. 
P r o b l e m a s d e a j e d r e z 
P o r H a r r y S m i t h 
B L A N C A S 
Juegan blancas y dan mate en 
dos. 
J E R O G L I F I C O 
D D C 
• m PROGRAMAS TODA L A S E M A 
D O M I N G O 
P R I M E R A C A D E N A 
1115 Carta de ajuste. Partita 
en re menor. 
11'30 Apertura y presentación. 
l l ' S l L a fiesta del Señor y 
santa misa. 
12'30 Unidad móvil . Balonma-
no. S a n Antonio-Barcelona. 
14'00 Concierto.' " E l cisne de 
Tuonela", dé Sibelius, y "Con 
cierto n ú m e r o 4 para piano 
y orquesta", de Kachmani-
noff. 
15'00 Noticias. E s p a ñ a y ex-
tranjero. 
15'15 Tarde para todos. A to-
do ritmo. Los dos mosquete-
ros: " E l pleito de Me. Cree-
dy". Zoo loco. Slip y Slap: 
"Reformas". Jeff, el hombre 
dé ios mil sonidos. Teletipo. 
Mús ica y humor, con los 
Hermanos Calatrava. 181 se-
gundos con Sandra le Brocq. 
Cómo es quién. Diá logos con 
personajes de la Televis ión. 
E l humor, con Fernando Es-
teso, Mundo camp. Joe Bígo-
li . Estrellas Invitadas, 
30'00 C a m p e o n a t o de 
Liga . R e a l Madr id -Va-
lencia. Real izac ión: Ra> 
m ó n Diez. Partido de 
L i g a de Primera Div i -
s ión, desde el estadio 
"Santiago B e m a b é u " , 
de Madrid. Comentaris-
ta : Miguel Ors. 
22'00 Telediario. I n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional. 
22'15 Estrenos T V . " S i n rum-
bo f i jo" ("No place to run*'). 
Director: Delbert M a n n. 
G u i ó n : James C- Hirsth. I n -
térpretes: Herschel B e m á r d l , 
Stefanie Powers, L a r r y Hag-
nian, Neville Brand , - T o m 
Bosley, K a y Medford y Scott 
Jacoby. Hiram, un comer-
ciante de 73 a ñ o s que perdió 
a su hijo y su . nuera en un 
accidente, adopta a u n m u -
chacho de 14 años , Doug. L a 
Comis ión de Adopc ión estima, 
s in èmbargo , que la adopción 
no es vál ida . Comunicada es-
ta decis ión, H i r a m pretende 
desconocerla y huye con el 
chico. 
Teledeporte, l a actualidad 
deportiva. Nuevo en la pro-
g r a m a c i ó n . 
00fl5 Tiempo para creer. 
00'35 Oración, despedida y 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
18'30 C a r t a de ajuste. Goncieí-
•tos para trompeta y orques-
ta (Haendel). i 
19'00 Presentac ión y avance». 
lO'Ol L a tribu de los Brady. 
" L a vida no es sólo beisbol". 
m o Festival. 
30'30 L a pantera rosa. "Suer-
•: te rosa'V:' 
21*00 E l hombre del rifle. " E l 
socio". 
21'30 Ci ta con la Histoi-ia. " L a 
oculta naturaleza del hom-
bre", sobre l a obra de Frend. 
22'00 Telediario 2. Informa, 
c ión nacional e internacional. 
22'15 Cine-club. Ciclo adapta-
ciones literarias. " E l cartero 
siempre l lama dos veces" 
(1946). Direcc ión: T a y Gar-
nett. G u i ó n : Harry Ruskin y 
¿QUE H A C E S E N L A S 
V A C A C I O N E S ? 
A M A N E C E R 2 5 d e m a r z o d e 1 9 7 3 P ú g . 6 
Lana Turner 
Niven Busch. Adaptac ión de 
una novela de James Cain. 
Intérpretes : L a n a Turner, 
John Garfield, Ceci l K e l l a -
way, Hume Cronyn. U n j o -
ven, a l que gusta cambiar de 
trabajo y de lugar, se coloca 
en un restaurante de carre-
tera, propiedad de un matr i -
monio. L a s relaciones entre 
esposa y empleado cobran en-
seguida un tinte pasional. 
Ambos deciden eliminar al 
marjdo provocando un acci-
dente, del qué sale ileso ase-
s inándole después. Declarado 
inocentes por falta de prue-
bas, el castigo l legará de for-
m a inesperada. 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Cancio-
nes rusas, por J . Petrov. 
14'00 Apertura y presentac ión . 
14*01 Almanaque. Datos del 
día, 
14!30 Primera edic ión. Infor-
m a c i ó n general. 
15'OÜ Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'35 Cómo es, c ó m o se hace. 
" C ó m o es un parque de bom-
beros". 
16'00 M a m á y sus increíbles 
hijos. " E l doctor Jekyl l y el 
señor Patridge". 
16'30 Despedida y cierre. 
17?45 C a r t a de ajuste. " C a n -
tos gitanos", por artistas del 
Teatro Romen, 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj. N ú -
mero 226. "Arboles" (I.) 
18'26 Con vosotros. Libro: " E l 
elefante". E l pájaro loco: 
"Loquillo bucanero". F r a n -
kéns te in " jún ior": " E l infla 
dor insidioso". 
19'30 Los Chiripitif láutioos. 
19'40 Buenas tardes. Revista 
de toros. 
20'30 Novela. (Capítulo V de 
X V ) . " L a dama vestida ü e 
blanco", de W. Collins. 
gl'OO Telediario, s In formac ión 
nacional è internacional. 
ar35 E l octavo día, por mon-
señor Guerra Campos. 
2ÍV45 U n , dos, tres... responda 
otra vez. Programa-concurso. 
22*55 Especial deportes. " C a m -
p e ó n " . G u i ó n : José M a r í a 
Casanovas. Rea l i zac ión: J o s é 
L u i s de l a Torre. E l mundo 
del motorismo en una amplia 
p a n o r á m i c a de los grandes 
premios mundiales, siguiendo 
là ac tuac ión de nuestro cam-
peón , Angel Nieto. _ . 
aS'SO Veinticuatro horas. F i -
n a l de los servicios informa-
tivos. . . . „ 
00*15 Oración, despedida F 
cierre. * 
S E G U N D A C A D E N A 
20'00 Carta de ajuste. Cantos 
y danzas de Hungría . 
20*25 Presentac ión y avances. 
¡jü-so T iro loco. " E l mejor t i -
rador". , u - , , 
21*00 j a z z vivo. "Dave OTU-
beck" ( II . ) 
21'30 Telediario 2. Informa-
c ión nacional c internacional. 
22*05 Rito y geograf ía del can 
te. Rafael Romero, 
22'30 Hora once. 
22'55 Pura coincidencia. 
24*00 Ult ima imagen. 
M A R T E S 
P R I M E R A C A D E N A 
m s C a r t a de ajuste. Exito» 
de Carmen Sevilla. 
14'00 Apertura y presentación. 
14'01 Almanaque. Datos del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
m a c i ó n general. 
15'00 Noticias, E s p a ñ a y es-
tranjero. 
15'35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. 
16'00 Amle . " L a competencia 
de la señora Nuvo". 
16'30 Despedida y c i e ñ e . 
17'45 C a r t a de ajuste. Cancio-
nes de Ismael. 
18'00 Apertura y presentac ión . 
18'01 Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj. N ú m e -
ro 227. "Arboles" ( I I I . ) 
18*25 Con vosotros. Libro: " E l 
r a t ó n del campo y el de la 
ciudad". 
ciudad". Mutsy el fantasma. 
" L a , serpiente maldita". Pan-
T a u : " P a n - T a u entra en es-
cena". 
19'30 Los Chiripit if láuticos. 
19'40 Buenas tardes. Espec-
táculos . 
20'30 Novela, (Capítulo V I ) . 
" L a dama vestida de blan-
co", de W. Collins. 
21'00 Telediario. In formac ión 
nacional e internacional. 
21*35 Ciclismo. Semana C a t a -
lana. 
2145 L a bolsa de las palabras, 
de Joaquín Calvo Sotelo. 
21*55 E l cine. Ciclo Bárbara 
Stanwyck. " L a torre de los 
ambiciosos" ("Executive sui-
te") (1954). Director: Robert 
iWise. Intérpretes : Bárbara 
, Stanwyck, Wil l iam Holden, 
June Allyson, Frederic March, 
Shelley Winters, Walter P i d -
geon, P a ú l Douglas, Nina 
F o c h . L a muerte súbita , por 
- u n ataque de corazón, del pre 
sidente de una poderosa com 
, p a ñ í a de muebles, provoca 
una fèforil carrera para ocu-
par el puesto entre los c in -
co vicepresidentes. E n esta 
lucha de ambiciones se con-
traponen dos conceptos de Ja 
empresa: el de dividendos a to 
d a costa y a corto plazo y el 
de reinversión, con vistas a l 
futuro, para mejorar, la ca-
lidad. 
23'50 Veinticuatro horas. 
00'15 Oración, despedida y 
; cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 C a r t a de ajuste. Canta 
A n t o ñ i t a Romero. 
20'25 Presentac ión y avances, 
'2«'30 ¡Más • lejos! Actualidad 
deportiva. 
21'30 Telediario 2. In formac ión 
nacional e internacional. 
22'00 Patrulla juvenil. " T i e m -
po para amar, tiempo para 
llorar ". 
23*00 Llamada. Programa reli-
gioso. 
23'10 Encuentro con la m ú s i -
ca. "Hamlet". 
24'00 Ultima imagen. 
M I E R C O L E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Banda 
origmal del f i l m "Tuset 
Streel", 
14'00 Apertura y presentación. 
14̂ 01 Almanaque. Dates del 
día. 
William Holden 
(í4,30 Primera edición. Infor-
m a c i ó n general. 
15'00' Noticias. España y ex-
tranjero. 
15'S5 Nichols. " A caza de una 
fór tur iá" . ' 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 C a r t a de afuste. L a 
trompeta de C . Stif. 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. 
18'05 L a casa del reloj. Nú-
mero 228. "Arboles" (y I I I . ) 
18*25 Con vosotros. Libro: " E l 
flautista de H a m e l í n " . Loa 
chicos del espacio: " L a bruja 
18'50 E l juego de la foca. Jue-
go-concurso. 
19*30 Los Chiripit if láuticos. 
19*40 Buenas tardes. Mundo 
femenino. 
20*30 Novela. (Capitulo V H . ) 
" L a dama vestida de blan-
co", de W. Collins. 
21'00 Telediario. In formac ión 
nacional é internacional. 
21*35 Ciclismo, Semana C a t a -
lana. 
21*45 Datos para un informe. 
Temas que preocupan. 
22'15 Tres, eran tres. " N ú m e -
ro 11". 
22'45 S a m Cade. " A p a g ó n " . 
23'S0 Veinticuatro horas. F i -
nal de los servicios toforma-
tivos. 
00'15 Oración, despedida y c ié 
rre. 
S E G U N D A C A D E N A 
i 
20*00 C a r t a de ajuste. Banda 
sonora del film " S u e ñ o s de 
amor". 
20'25 Presentac ión y avances. 
20'30 Torombolo y sus amigos. 
"Sequía misteriosa". 
21*00 Grandes intérpretes. Jo-
sé Iturbi", (I.) 
21*30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con varieda-
des, entrevistas y reportajes. 
J U E V E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 C a r t a de ajuste. "Geo-
grafía peregrina*'. (R. Luna.) 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque, Datos del 
día, 
14*30 Primera edición. Infor-
m a c i ó n general. 
. 15*00 Noticias. . España y ex-
tranjero. 
15*35 De la " A " a la " Z " . 
Programa-concurso. 
16'00 E s a chica. "¿Cuáles son 
tus intenciones?". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 C a r t a de ajuste. - " I m 
promptu para piano**, (Ler -
ma) . 
18*00 Apertura y presentación. 
! 
18'01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. Núme-
ro 223. "Luz** (I.) Repet ic ión, 
18'25 Con vosotros. Libro: 
"Cuentos del siglo X I X ' * . Los 
Picapiedra: "Menores db 
edad". Centinelas dèl bos-
que: " E l oso". 
19*30 Los Chiripitif láuticos. 
19*40 Buer.:,s tardes. Misce lá -
nea. 
20*30 Novela. (Capítulo V I H . ) 
" L a dama vestida dé blan-
co", de W. Collins. 
21'00 Telediario. In formac ión 
nacional e internacional. 
21*35 Ciclismo. Semana C a t a -
lana. 
21*45 E s p a ñ a siglo X X . " L a s 
expectativas del o t o ñ o " . 
22*15 Ses ión de noche: "Vol-
verás a m í " ("Once more 
with feeling) (1959.) G u i ó n : 
Harry K u m i t z . Direcc ión: 
Stanley Donen. Intérpre-
tes: Y u l Brynner, K a y K e n -
dall, Gregory Ratoff. L a c a -
rrerà de un director de or-
questa, toma un giro distin-
to, a raíz de un altercado de 
su mujer, que se siente celo-
sa y solicita el divorcio. Son 
dos seres disparatados y ex-
céntricos si los hay; De su 
r e c o n a i l i a d ó n depende todo 
un importante contrato. 
24*00 Vemticuatro horas. F i -
nal de los servicios informa-
tivos. 
S E G U N D A C A D E N A 
20*00 C a r t a de ajusté . "Sona-
tas". (A. Soler). 
20*25 Preservación y avances. 
20*30 Bugs Buftny,: " E l vende-
dor a domici l ió". 
21'00 Luces en la noche. " C a r -
men Navarro*'. 
21'30 Telediario 2. Informa-
ción nacional e internacional. 
22*00 Primer mundo. 
22*30 Hawai 5-0. " L a tercera 
víctima**. 
23*30 Mundo indómito . "Ritos 
del hombre" 
V I E R N E S 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste. Temas 
clásicos en ritmo. 
14*00 Apertura y presentac ión, 
14*01 Almanaque. Datos del 
día.:,. • • 
14*56 Primera edición. Infor-
m a c i ó n general. 
15*00 Noticias. E s p a ñ a y ex-
tranjero. 
15*35 Ronda familiar. Progra-
ma del padre Sobrino sotare 
y para la familia. 
16*00 Embrujada, " L a verdad, 
toda la verdad y nada m á s 
que la verdad**. 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Cancio-
nes infantiles. 
18*00 Apertura y presentac ión. 
18'01 Avance informativo. 
18*05 L a casa del reloj. N ú m e -
ro 224, " L u z " ( II . ) Repeti-
ción. 
18*25 Camino del récord. 
19*20 Los Chiripit i f láuticos. 
19*30 Buenas tardes. Revista 
de cine. 
20*10 Novela, (Capítulo I X y 
X de X V ) . " L a dama veáti-
da de blanco", de W. Collins 
21*00 Telediario. Información 
nacional e internacional. 
21*35 Ciclismo. Seaiana C a t a i 
lana 
21*45 Crónicas de un pueblo. 
23'15 Estudio 1. " L a s flores", 
de Seraf ín y Joaquín Alvarez 
Quintero. Real ización :• .Al -
fredo Castel lón. Reparto: 
"Consuelo", María José A l -
fonso; "Abuelo", Juanito Na' 
varro; "Angeles",. Vicky' L u s - ' 
son;. "Bernardo", Rafael A r -
cos; "María Jesús" , María • 
E a s s ó ; "R>sa María", . pío-
relia Faltoyano; " R o m á n ' V 
Roberto Pont; "Barrena". 
Valeriano Anüréí'; "Juan A n -
tonio", Manolo, Alexandre; 
"Romanciilp",,: Pedro Valen-
t ín . E n esta comedia, los her- ' 
manos Alvarez Quintero, al 
. margen de un argumento con 
penecto equilibrio entre la 
gracia, el dolor oculto y la 
buena sombra, introducen el 
espíritu de íá naturaleza, con , 
un lenguaje tan pulcro como -
bien eonstruido. Rozando su 
ironía con el clima trágico, 
desfilan raudamente perso-
najes y escenas, plenos de 
alegría, tristeza, cordialidad 
y comicidad. 
24'00 Veinticuatro horas, 
OO^O Oración, despedida ^ 
cierre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'00 Carta de ajuste. Así can-
taba M. Fleta. ... 
20*25 Presentac ión y avances. 
20*30 Dibujos animados euro-
peos. " E l ratoncito en peli-
gro'*, etc. 
21*00 Suegras. " T a r j e t a de eré 
dito". • . 
21*30 Telediarlo 2, Informa-
ción nacional e internacional 
S2'00 Galer ía h ú m e r o 102. R e -
vista dé Artes. 
22*30 Mis ión imposible. " L a 
carrera de los millones". 
a3'30 Pequeño estudio. " L a 
sombra del delito". 
24*00 Ult ima imagen. 
S A B A D O 
P R I M E R A C A D E N A I 
11'45 Carta de ajuste. Folklo-
re canario. 
12*00 Apertura y presentac ión 
12*01 Hoy t a m b i é n es fiesta-
Programa infantil. 
14*00 Almanaque. Datos del 
día . 
14*30 Primera edic ión. Infor-
m a c i ó n general. 
15*00 Noticias. E s p a ñ a y « x -
tranjero. 
15*35 De Norte a Sur. "Hues-
ca", G u i ó n : Antonio B e r n a - , 
béu. Real izac ión: Borja Mo- ; 
ro. E l programa nos l levará 
en . esta^ ocas ión a conocer • 
Huesca, cuna del reino de 
Aragón; donde podemos ob-
servar que no s ó l o es famo- " 
sa esta región por su zona 
turíst ica de invierno ( C a n -
d a n c h ú ) , sino por su indus-
tria, sus restos ,de arte, sus 
pastos y bosques, etc.... 
16*00 Hípica. G r a n National, 
desde Liverpool. 
16*30 Primera sesión. " B l c a -
ballo de Miss iss ipí" (1953). -
G u i ó n : Seton Miller. Direc-
c ión: Rudolph Mate. I n t é r -
pretes: Tyrone Power, Piper 
Laurie, Julie Adams. John 
Mclntire, Ron Randell . E n 
una embarcac ión de servicio 
regular por el Mississipí, apa 
rece ü n joven que tiene una 
persistente suerte y habilidad 
en el juego. T a m b i é n domi-
n a la esgrima. Pero en todo 
actúa con honradez y caba-
llerosidad, inclu&o en duelos 
de mala fe. Se enamora, pe- , 
ro no es correspondido, y la 
muchacha se casà' con u » 
b a h q u è m : 
I S ^ S Avance informativo. 
18*30 Vuestro amigo Quique. 
18*45 Los Chiripit if láuticos, 
19*30 Subasta de triunfos. Pro 
grama-Concurso. 
20,30 Planeta Azul, por Fél ix; 
Rodríguez de l a Fuente. " P r i -
mates" ( I I . ) 
21*00 Informativo especial. 
22*00 Circuito europeo tenis. 
22*10 Divertido. Siglo. "1924,V 
23'30 Centro Médico. . " L a doc-
tora y el señor Harper". 
00*30 Oración, despedida y cie-
ñ e , '.lí 
18*30' Cantos y danzas de Me-? 
norca. 
S E G U N D A C A D E N A 
18*55 Presentac ión y avances, 
19*00 Deporte en la 2. Nata-
ción. Campeonato de España 
de Invierno. 
20*30 Córrecaminos , «Corre -
Caminos, corre veloz". 
21*00 Meridiano cero. "Miss , 
Goodall y los chimpancés*' . 
22*00 Crónica 2. Revista de ac--
tualidada», dirigida por Car-
los Sent í s . 
22*30 Ficciones. " E l castillo; 
de Merret". 
Y u l Brynner 
T E L E V I S O R E S 
ANCLO 
18 m e s e s p l a z o 
t A D I O M O R A N C H G 
Muerte repentina de 
J e s ú s T o r d e s i l l à s 
odeini 
^ Concier to de órgmo en la Seo 
ciaciún e la música 
MADRID, 24. — E l que fue cé-
lebre actor Jesús Tordesillas fa-
lleció en la tarde de hoy en su 
domicilio, en la calle de Funda-
dores, 6, al parecer a consecuen-
cia de un fallo cardíaco. 
Durante la mañana hizo su vi-
da normal, y estuvo en la Mu-
tualidad de Artistas conversando 
con sus compañeros. Después de 
comer' se sintió repentinamente 
indispuesto, por lo que fue avi-
sado un médico, que acudió rá-
pidamente, pero ya nada pudo 
hacer, para salvarle. 
Jesús Tordesillas Fernández ha-
bía nacido en Madrid, el 28 de 
enero de 1893. E n 1911 se inicia 
como actor en el Teatro «Lara», 
después de estudiar el Bachille-
rato e ingresar en Banca. 
E n «Lara», «Eslava» y «La Co-
media» serían los escenarios de 
muchos de sus éxitos, a los que 
sumaría los obtenidos en una ji-
ra de ocho años por tierras de 
América. 
Considerado como el intérpre-
te ideal del repertorio de los her-
manos Alvarez Quintero, también 
puso en escena muchas obras de 
Benavente, Muñoz Seca y Jar-
diel Poncela, entre otros. A lo 
largo de su dilatada carrera ar-
tística, ha estrenado cerca de dos-
cientas comedias e interpretado 
, un centenar de películas. 
Y a en el cine mudo obtuvo sin-
gulares triunfos como «Flor de 
España» (1923) y la primera ver-
sión de «Currito de la Cruz» 
(1926). Sigue en los primeros 
tiempos del sonoro con «Madrid 
se divorcia», «Diez días milionà-
ria»... 
E n la postguerra abandonaría 
el teatro para consagrarse por 
entero al cine. Recordemos, de 
su extensa ñlmografía, en 1940, 
«La malquerida»; 1941, «La ñ o 
rista de la reina», «Marianela» y 
«Pepe Conde»; 1943, «Fiebre», 
«Eugenia de Montijo» y «Lola 
Montes»; 1944, «Espronceda» y 
«Su última noche»; 1946, «Misión 
blanca», «Leyenda de feria», «El 
crimen de Pepe Conde», «Un dra-
ma nuevo»; 1947, «Las inquietu-
des de Santi-Andía», «Serenata 
española», «La Lola se va a los 
puertos»; 1949, «Locura de amor»,, 
«Balarrasa»; 1950, «Agustina de: 
Aragón», «Séptima página»; 1951, 
«La leona de Castilla», «Alba de 
América»; 1952, «Doña Francis-
quita» y «El andén»; 1953, «Jero-
mín», «Zalacaín el aventurero», 
«El indiano»; 1956, «La legión del 
silencio», « R í o Guadalquivir»; 
1959, «Venta de Vàrgas», «¿Dón-
de vas, Alfonso XII?»; 1960, «Ella 
y los veteranos»; 1961, «Mentiro-
sa», «Fray Escoba»; 1962, «Tere-
sa de Jesús», «La venganza del 
Zorro»; 19é3-64, «Bien venido, pa-
dre Murray», «Cabalgando hacia 
la muerte», «Plaza de Orienté»; 
1965, «Acompáñame», «El pros-
crito»; 1966-68, «Los escondites». 
«Una tumba para el sheriff». 
¡El pasado sábado, día 24, tuvo 
lugar en el Grupo Escolar "Joa-
quín Costa" el comienzo de las 
actividades culturales en su espe-
cialidad de Iniciación a la Músi-
ca, con asistencia de los grupos 
escolares que habían solicitado su 
inscripción al comienzo de curso. 
Con estos ciclos se pretende fo-
mentar la inquietud musical en el 
niño, con el fin de agudizar su 
sensabilidad artística, como com-
plemento a su formación humana. 
A las diez y media y con asis-
tencia de niños comprendidos en-
tre los 13 y 14 años, dio comienzo 
la primera sesión de audiciones mu 
sicabs», con la presentación de 
don Alberto Gracia a cuyo cargo 
corrieron los comentarios de las 
diferentes muestras musicales. 
CONCIERTO DE ORGANO 
Continúa la brillante campaña 
que Joaquín Broto Salamero, el 
maestro titular del templo metro-
politano de la Seo, viene desarro-
llando los viernes cuaresmales en 
aquel órgano catedralicio. 
Si en el último concierto, los 
nombres que/daban originalidad al 
programa eran los de Palero, Jo-
hanes Speth y Pablo Bruna, el cie-
go de Daroca, junto a los de Ca-
bezón y Cabanilles, también el pa-
sado viernes constituyeron novedad 
el alemán Hans Leo Hassler y los 
ingleses John Stanley y William 
Byrd, con el alcarreño Sebastián 
I>urón. 
Si el escuchar una serie de Com-
posiciones, en un instrumento fa-
vorito de un gran número de se-
guidores a juzgar por la continua-
da afluencia de oyentes, en unas 
versiones de ejemplar exactitud, es 
siempre interesante, no es menor 
la de esa labor constante de divul-
gación de nombres y títulos que 
Joaquín Broto nos propone en ca-
da nuevo recital. 
Por eso las muestras -de Leo Hass-
ler nos han hecho ver a una ar-
tista formado en Italia, cuyos tí-
tulos: «Canzona» denotan la in-
fluencia de su maestro Andrea Ga-
briel!, pero en los que se advierte 
ya el comienzo del germanismo que 
habría de tener sus máximos ex-
ponentes en Bach y Teleman. 
Sebastián Durón, con su tiento 
de primer tono, se nos presenta 
como un compositor muy personal. 
Interés muy especial tenían las 
obras de los autores ingleses. Su 
corte es más abierto al sentido pro-
fano de la música y, en especial 
William Byrd, nos ofrecen el ejem-
plo de la mejor música cortesana, 
y la demostración de su facilidad 
de tratarla con igual maestría en 
el órgano como" en el clavecímbalo. 
Amena y variada sesión musical 
25.' F . G. 
MARIA ROSA CALVO-MANZANO, 
EN E L «MEDINA» 
E l martes, día 27, a las ocho 
menos cuarto d« la tarde, se cele-
brará en el «Medina» (Coso. 86), 
un concierto de arpa a¡ cargoi de la 
célebre conoeirtista María Rosa Cal-
vo-Manzano, quien t o c a r á , en la 
primera parte, obras de Milán, Nar-
váez. Cabezón, Haendel, Antonio So-
ler y Dussek, v en la segunda, obras 
de Naderman, Tournier. Gomau y 
Salcedo. 
SSSSsa 
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P A L A F O X 
LA DIVERTIDA Y ESCALOFRIANTE HIS-
TORIA DE DOS PICAROS CON SUERTE 
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Filmada en las calles, muelles, parques 
y edificios importantes de Hamburgo 
4,45, 7, 9'15 y 1115 (Mayores de 18 años) 
I C T O R I A 
NUEVAS Y EMOCIONANTES AVENTURAS 
DE UN HEROE LEGENDARIO 
0 
$m mml·Fmmimim-mmKm m 
, DIRECTOR , . 
MANUEL. GANO 
TECHNtSCOPE EASIMANCOLfiR. 
5 - 7 - 9 - 1 1 
(Todos públicos) 
K E I M f f l A R T E Y ENSAYO 
5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
AQUI NO HAY HEROES, «PLAY-BOYS» N I CAMPEONES... 
AQUI ESTAN, EN SU VERDAD, CUATRO HOMBRES Y UNA MUJER 
^ UNFÍLMDE 
O A U P E L H i O U C H A M I D O U 
J E A N C O U Q M B 
F I A N O S l A I 
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Compañía Co-
rral de Comedias. 7'15 y 11. 
MILAGRO E N LONDRES, de 
José María Bellido, con Jesús 
Guzmán, P e d r í n Fernández, 
triz invitada, Lili Murati. ¡La 
comedia m á s aesvergonzada 
del año! ¡Tres últimos díasl 
(Mayores 18.) 
C I N E S DE E S T R E N O 
AVENIDA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
y o r es 18.) Tercera semana. 
SUEívOS DE S E D U C T O R . 
Woodv Alien, Diane Keaton. 
COLISEO. — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 v 11. (Mayores 18.) LA 
CASA DE CRISTAL. E l best 
sellar de Truman Cañete, con 
Vio Morrow, Clu Gulader. 
COSO. — Matinal a las 11'45, 5, 
7, 9 y 11. (Mayores 14.) BAJO 
CUALQUIER BANDERA. Cine 
mascope. Technicolor. T o n y 
Curtís, Charles Bronson, Mi-
chele Mercier. 
DORADO. — Matinal a las ir45. 
5, 7, 9 , y 11. (Mayores 18.) Se-
gunda semana. LA GATA SO 
BRE E L TEJADO DE ZINC. 
Elizabeth Taylor, P a u l New-
man. 
FLETA. — Matinal a las 11'45. 
4'45, 7, 9 y H'IS. (Mayores 18.1 
Tercera semana. S O L D ADO 
AZUL. Todd-Ao'-Color v sonido 
estereofónico. Candice Bergen 
Peter Strauss. 
GOYA. — Matinal a las 11'45. 
5, 7, 9 y 11. (Mayores 18.) LA 
DUDA. Analía Gadé, Fernando 
Rey Dirección: Rafael Gil. 
MOLA. — Matinal a las 11'45, 
v 5 tarde. CTodo-s públicos.) 
TARZAN y REBELION E N LA 
JUNGLA. Technicolor. 7 y 10'30 
Segunda semana. (Mayores 14 
y menores acompañados.) LOS 
C A SÏ O NES DE NAVARONE. 
Technicolor. Gregory P e c k, 
David Niven, Anthony Quinn. 
PALACIO. — Matinal infantil a 
las 11'45. F I E B R E DE CODI-
CIA. 4'45, 7, 9'15 y 11'45. (Ma-
yores 18.) Quinta semana. LA 
AVENTURA E S LA AVENTU-
RA. Film de Claude Lelouch, 
con Lino Ventura. 
PALAFOX. — Matinal a las 11'45. 
4'45, 7, 9'15 y 11'15. (Mayores 
18.) Cuarta semana. CABARET 
(BERLIN, 19M). Techuicolor. 
Liza Minnelli, Michael York. 
Ultimo día. 
R E X . — Matinal a las 11'45. 4'45, 
7; 9'15 y 11'15. (Mayores 14 y 
menores acompañados.) Se-
gunda semana. LA AVENTU-
RA DEL POSEIDON. Panavi-
sión.r Color de Luxé y sonido 
estereofónico. Gene Hackman. 
Ernest Borgnine, Carol Lyn-
ley. ' • 
VICTORIA. — A las 11*45, mati-
nal infantil. E L ULTIMO SA-
FARI. Technicolor. 5, 7, 9 v 
11. (Mavores 14.) E L HOMBRE 
DE RÍO MALO. Eastmanco-
lor. Lee Van Cleff, Gina Lo? 
llobrígidáí James Masón. Ulti-
mo día. 
C I N E S DE ARTE Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y II 
(Mayores 18.) Ultimo día. BU 
PRIMER ENCUENTRO. Maña 
na, estreno: VANINA VANI-
ÑI, de Rosellini. 
ELISEOS. — 5, 7 v .9. (Mayores 
18.) E L PROCESO DE VERO-
NA. Un film de Cario Lizzani, 
con Silvana Mangano, Frank 
Wolff. Noche, 11. (Todos pú-
bl icos . ) ARTHUR RUBINS-
T E I N (EL AMOR A LA VIDA). 
Color. Ultimo día. 
C I N E S DE R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7. 9 v 11. 
(Mayores 18.) Segunda sema-
na; LA CURIOSA. Pattv She-
pard, Marv Francis. 
ARLEQUIN.' — Máfinal infantil 
a las 11'45, y tarde a las 5. 
TARZAN Y LA CAZADORA. 
Johnny Weissmuller. 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) E N NOMBRE 
DEL P U E B L O ITALIANO. 
Technicolor. Ugo Tognazzi, 
Vittorio Gassman. Ultimo día. 
DELICIAS. — 5. 7, 9 y 11. (To-
dos ' públicos.) CUANDO LOS 
DINOSAUROS DOMINA B A N 
LA TIERRA. Technicolor. Vic-
toria Vetri, R o b í n Hawdon. 
Ultimo día. , . ; 
DUX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) LOS T I G R E S DE 
M O M P R A C E M . Technicolor. 
Iván Rasseinov, Claudie Gravy. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 v 11- (Ma-
yores 18.) UN MARIDO IN-
F I E L . Eastmancolor. J e a n 
Yanne, Francoise Fabián. Ulti-
mo día. 
MADRID. — Sala 1: Matinal a 
las 11'45. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) LA MUERTE LLEGA 
ARRASTRANDOSE. Eastman-
color. R o b e r t Wood, Susan 
Scott. Ultimo día. Sala 2: Ma-
tinal a las 11'45. 4'45, 7, 9 y 11. 
(Mavores 18.) LAS VEGAS 500 
M I L L O N E S . Cinemascope. 
Technicolor. Gary Lockwood, 
Elke Sommer. Ultimo día. 
NORTE. — 4, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) MARIANELA. Rocío 
Dúrcal, Fierre Ordel. 
PARIS. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
res 14.) ORGULLO DE ESTIR-
PE. Cinemascope. Technicolor. 
Ornar Shariff, Leigh Taylor-
Young. Ultimo día. 
PAX. — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) E L Z O R R O JUSTI-
CIERO. Eastmancolor. Mar-
tin Moore. Simonetta Blon-
dell. 
RIALTO. — Matinal a las 11'45, 
y tarde 3'15, 5, 7 , 9 y 11. (Ap- , 
ta m e n o r e s acompañados.) 
UNA MONJA Y UN DON 
JUAN. Lina Morgan, «Saza». 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.) SIMON, C O N TA M O S 
CONTIGO. Cinemascope. East-
mancolor. Alfredo Landa, In-
grid Garbo. Ultimo día. 
SALAMANCA. — 4 tarde. (To-
dos públicos.) LA HERENCIA 
DE LOS MUSTER. 6, 8 y 10. 
• (Mayores 18.) LIGUE STO-
RY (Historia del ligue). Tony 
l.eb'anc. Manolo Gómez Bur, 
Diana Lorys. ; 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11 (Ma-
yores 14) R E V A K E L R E -
, B E L D E . Eastmancolor. Tack 
Palance, Milly Vítale. Ultimo 
día. 
P E L O T A 
FRONTON JAI ALAI. — 4'30. 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
EL MAEÏES, "DIA 
MOIIÁL DEL TEATRO" 
Entradas en elPrínoipal 
a mitad de su precio 
Celebrándose el próximo martes, 
día 27 de marzo, el "Día Mundial 
del Teatro", las localidades de bu-
taca de patio para las funciones de 
tarde y noche que en dicha fecha 
se celebren en el Tatro Principal 
de esta ciudad, podrán ser adqui-
ridas con el descuento de un 50 por 
ciento sobre su precio normal, pre-
sentando en la taquilla los bonos 
de reducción correspondientes al 
número de localidades que se de-
seen obtener. , , 
Dichos bonos podrán ser retira-
dos en las oficinas de la Delega-
ción , Provincial de Información y 
Turismo (Don Alfonso I, 6), duran-
te la, jornada de mañana y tarde 
de mañana lunes, 26, y el martes, 27. 
¡PUBLICO Y CRITICA..., DE ACUERDO' 
La crítica dijo: «LA CASA DE CRISTAL tiene méritos suficien-
tes para los premios concedidos. Buen argumento, de Truman 
Capote. Excelente realización.» («El Noticiero».) 
«LA CASA DE CRISTAL. Ejemplar lección de cine trascendente, 
desde todos los ángulos que queramos. Muy recomendable.» («AMA-
NECER».) 
...Y el público... Que se aplaza el estreno previsto de «SOLA 
ANTE LA VIOLENCIA», ante el enorme éxito alcanzado en 
C O L I S E O E Q U I T A T I V A 
continuando en 2.a SEMANA el excepcional film 
LA CASA DE CRISTAL 
TECHNICOLOR 
(Mayores de 18 años) Sesiones:, 5 - 7 - 9 - 1 1 
A VENID A - MAÑANA, ESTRENO 
¡LA HISTORIA INTIMA DE UN 
DIVORCIO! 
CUANDO LOS SUEÑOS QUEDAN ATRAS, 
PUEDE SURGIR EL AMOR. ¡SIEMPRE ES 
EDAD PARA ELLO! 
UNA MUJER SIN AMOR 
• METRO GOlDWYN MAYERpissma UNA MUJER SIN A M O r 
toTRlSH VAN DEVERE • MONTE MARKHAM • JANET LEIGH y MELVYN DOUGLAS 
(luiáuleDAVlD S£LIZER.patooIEieM]ïoOA«ID:l.WPtPER̂ proJü•r̂  
jniísia ileMICHEt lEGRAím - ««.«i» 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años, exclusivamente) 
¡En cine de arte y ensayo, 
MAÑANA, ESTRENO! -
A C T U A L I D A D E S 
El gran film de Rosellini, que prestigia su liber-
tad expresiva. ¡La historia de un turbulento 
amor! Princesas y revolucionarios, unidos por 
< la pasión, el lujo y los celos. 
ROBERTO 
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Techiucolor* DIASA 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) — Sesiones: 4'45, 7, 915 y 1115 $ 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 • 11 (Todos públicos) p 
7 . V E C E S 7 ' '> , • 
Lionel Stander — Terry Thomas — Gastone Moschin 
Mañana: LA HORA DEL CORAJE 
ñkíiWSCGR Zaragoza, domingo 25 de mano de 1S73 Púg. 7 
E N L A I N I V D A D 
A L C U B I E R R E - 7 3 
• ACTOS PARA LOS 
7 Y 8 DE ABRIL PROXIMO 
Como venimos anunciando, el próximo día 8 de abril, domingo, 
será conmemorada la heroica gesta de la Sierra de Alcubierre, 
en cuya posición «San Simón» entregaron sus jóvenes vidas por 
los supremos ideales de Dios y de la Patria sesenta voluntarios 
falangistas de la Bandera Móvil dé Aragón, en plena Cruzada de 
Liberación Nacional. 
La Jefatura Provincial del Movimiento, que con todo acierto 
ha elegido dicha fecha para la conmemoración, por ser víspera del 
aniversario de la gesta, acaecida el 9 de abril de 1937, ha dis-
puesto los siguientes actos: 
E l sábado día 7, marcha a pie «Alcubierre-73», organizada por 
la Delegación Provincial de la Juventud, con salida de los expedi-
cionarios a las tres y media de la tarde, del cruce de las carrete-
ras de Barcelona y Sariñena, en el barrio de Santa Isabel. Media 
hora antes de partir hacia Leciñena deberán estar concentrados 
los caminantes en dicho lugar. 
A las nueve y cuarto, llegada a Leciñena, donde se efectuará 
una ofrenda a los Caídos, pernoctando en dicha localidad, desde 
donde reanudarán a primera hora de la mañana del domingo 
día 8 su marcha hasta la posición. 
E l citado domingo, a las once y cuarto, recepción de autorida-
des y jerarquías en la explanada continua al monumento de la 
posición «San Simón», en el que a las once y media dará comienzo 
una misa de campaña, seguida de un responso y la ofrenda de 
coronas. Finalmente, a las doce y cuarto, acto político en la ex-
planada posterior al monumento, con intervención de varios ora-
dores. ÍV-,.V:' / 'y' 
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C e l e b r ó s e s i ó n l u 
probó la concesión de numerosas licencias de obras 
'' E l pasado viernes, la Comisión 
Permanente del Ayuntamiento ce-
lebró sesión ordinaria en su se-
gunda convocatoria, presidiendo el 
alcalde, doctor don Mariano Hor-
no Liria. Él orden del día com-
prendía 81 dictámenes, a«los que 
se agregaron con carácter de ur-
gencia otros seis, correspondientes 
a la Comisión de Urbanismo. To-
dos ellos fueron aprobados. 
Destacan entre ellos la aproba-
ción de ejecución de varias obras 
en Escuelas y Colegios nacionales 
y la confección de vallas publici-
tarias de Zaragoza para su insta-
lación en los puestos fronterizos 
de Irún y la Junquera y en la sa-
lida de Valencia, con fines de pro-
paganda turística. 
Se aprobó el dictamen de la Co-
misión de Propiedades, por la cual 
se contesta a la empresa «Cons-
truccioiies Colomina. S. A.» que no 
ha lugar a la suspensión de los 
trabajos de pavimentación dé las 
obras del grupo «Francisco Fran-
co». Se declararon válidas las su-
bastas para obras de pavimenta-
ción de accesos al Parque Sindi-
cal y se aprobó otorgar un plazo 
provisional a la empresa adjudi-
catària para la ejecución de tra-
bajos auxiliares en la contrata de 
urbanización del paseo de María 
Agustín, las avenldades de Clavé y 
General May'andía. 
Se conceden licencias de obras 
para la construcción de una casa 
en la calle de Lasierra Purroy, Ca-
nal Imperial y otras a petición de 
«Viviendas Torrero, S. A.». Que-
dar enterada de la aprobación por 
la Dirección General de Bellas 
Artes del proyecto de edificio pre-
sentado por las Madres Capuchi-
nas para restauración de su con-
vento. Resolver sobre obras reali-
zadas sin la preceptiva licencia mu-
nicipal y requerir a algunos pro-
pietarios la urgente demolición de 
edificaciones no ajustadas a estos 
requisitos legales. 
Por la Comisión de Gobernación 
» sometió a la Permanente la lls-
i;a de aspirantes admitidos a la 
oposición libre para la provisión 
d© cuatro plazas de ayudantes de 
Vialidad y Aguas, jefe le Servi-
sios y de una plaza de subinspec-
tor de los Servicios de Ingeniería. 
Seguidamente y previa declara-
ción de urgencia fueron aprobados 
los dictámenes de Urbanismo si-
guientes: Concesión de licencia de 
obras para construcción de plan-
ta y sótano en la carretera de Cas-
tellón, de una casa en la cali© dé 
Fray Julián Garcés, de un conjun-
to parroquial én la calle Nueva del 
barrio de Casablanca, de un edi-
ficio en la calle de Lausana, nú-
mero 3, y construcción de 28 vi-
viendas en la calle de Bélgica, nú-
meros 7 y 9. También se dio cuen-
ta de peticiones de licencias de 
obras para construcción de naves 
en el polígono industrial de Mal-
pica. 
NOTA D E LA DELEGACION 
D E PARQUES Y JARDINES . 
L a Delegación de Parques y Jar-
(üines del Ayuntamiento, saliendo 
»1 paso de informaciones publica-
das en un periódico local, que no 
es el nuestro, aclara que de los 
3.450.000 metros cuadrados de su-
perficie de los Pinares de Venècia 
sólo se han visto aféctados por la 
reciente corta de pinos unos 3.500 
liiétros cuadrados, para el empla-
zamiento de un law y elevación 
de aguas que suministrará riego a 
los propios pinares, al futuro par-
que do atracciones, al parque zooló-
gico y a las plantaciones de la am-
pliación del Cementerio Católico 
de Torrero. 
Añafr? la citada nota, que tras 
un detenido estudio en colobora-
S e r e c i b e n e s q u e l a s h a s t a 
l a s d o s d e l a m a d r ü g a d a 
ción con los ingenieros de Mon-
tes, don Fernando Jaime Panlo y 
doii Antonio Revuelta, jefes regio-
nal y provincial, respectivamente, 
del Patrimonio Forestal del Esta-
do, Se llegó a la conclusión de la 
necesidad de un aclareo progresi-
vo de dichos pinares para dejar el 
número de árboles y áreas basimé-
trlcas normales para el desarrollo 
normal de los restantes. 
Por lo que se refiere a la adqui-
sición de plantas, dice la mencio-
nada nota, que los viveros muni-
cipales cuentan actualmente con 
un gran contingente de planta en 
flor que excede de las 250.000 pa-
ra su propio abastecimiento y que 
en los viveros municipales, recien-
temente ampliados, hay existencias 
de árboles y arbustos que sobrepa-
san el número de 80.000. por lo que 
no ha sido necesario adquirir nin-
guna planta de pino para las ca-
lles de Zaragoza en viveros parti-
culares. 
Se refiere luego la nota al Jar-
dín Botánico en creación, y en el 
cual el 80 por ciento de las plan-
tas han sido donadas y el 20 por 
ciento adquiridas precisamente por 
su raheza. 
Asafflblea ¡nterprovindal del 
Sindicato de Vidrio y Cerámica 
• Se abordaron temas tan importantes como la 
Ordmama laborai y un convenio colettiwo 
A S A M B L E A INTERPROVIN-
C I A L D E L S I N D I C A T O DE 
VIDRIO Y C E R A M I C A 
Anteayer, y bajo la presidencia de 
su titular nacional, don Melitino 
García Carrerease reunión en asam-
blea interprovinciar el Sindicato de 
Vidrio y Cerámica, para abordar 
cuestiones de alto interés social, 
económico y profesional, determina-
dos principalmente por la necesidad 
de una Ordenanza Laboral y la ne-
gociación de un convenio colectivo 
nacional para todos los encuadra-
dos en este Sindicato de reciente 
creación. 
Vinieron con tal motivo desde 
Madrid, además del presidente na-
cional, los presidentes de. las Unio-
nes Nacionales de Empresarios y de 
Trabajadores y Técnicos, don José 
Sangra Bosch y don Pedro Moya 
Clúa, respectivamente, y asistieron 
a la asamblea los presidentes de 
los Sindicatos provinciales y Unio-
nes correspondientes de las provin-
cias de Zaragoza, Huesca. Teruel, 
Logroño "̂ oria y Lérida. 
Todos -. ios dirigentes saludaron, 
en primer lugar, al delegado sindical 
provincial, don Rafael Ruiz Ortega, 
acompañados del presidente del Sin-
dicato Provincial de referencia de 
Zaragoza, D. Luis-Andrés Guerrero 
Lucia, e inmediatamente después, 
los señores Sangrá Bosch y Moya 
Clúa se reunieron con los presiden-
tes de las Uniones provinciales res-
pectivas, en sesiones de trabajo. 
En la de empresarios se trataron, 
entre otros temas, la Ordenanza La-
boral, el convenio colectivo nacio-
nal, la creación de una Caja de 
Comnensación y el absentismo la-
boral, sobre todo lo cual hubo un 
animado cambio de impresiones. En 
la de trabájadores y técnicos, a la 
que también asistieron, formando 
parte de la presidencia, los señores 
Torres Arizana, vicepresidente de 
la Unión Nacional, y Holgado Gil, 
secretario de la misma, se aborda-
ron diversos temas, entre los qUe 
cabe destacar los siguientes: en ma-
teria de seguridad e higiene, se 
apuntaron las deficiencias existentes 
en muchas empresas; en la modali-
dad de trabajo a destajo se pusie-
ron de manifiesto ciertas irregulari-
dades a la hora de reflejar las can-
tidades devengadas en los recibos 
de salarios; en cuanto a la negocia-
ción colectiva, se hicieron ver las 
imperfecciones de la actual legisla-
ción; y por otro lado, se expuso 
la necesidad de que sé e l e v e a 
200.000< pesetas el mínimo exento del 
Impuesto de Rendimiento Personal, 
y de que todas las situaciones con-
fiï çtivas se resuelvan con arreglo a. 
WfíA CULTURAL 
GONZALEZ SEARA, 
1A OEL S 
EN EL A1ENE0 
Mañana, limes, día 26 de marzo, a 
las ocho de la tarde, en el salón de 
actos del Centro Mercantil (Coso, 
29), y organizada por el Ateneo de 
Zaragoza, pronunciará una confe-
rencia don Luis González Seara, so-
bre el tema «Cambio y desarrollo». 
E l conferenciante es decano de la 
Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad de Madrid. Ha ocu-
pado diversos cargos, como director 
general del Instituto de la Opinión 
Pública, secretario general del Ins-
tituto de Estudios Políticos, subdi-
rector general de Orientación Pe-
dagógica del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y secretario de la 
Tercera Semana Internacional de 
Estudios Superiores de Televisión, 
celebrada en Zaragoza en 1968. Ac-
tualmente es vocal de la Junta Di-
rectiva de la Sociedad Española de 
Sociología y vocal de la Comisión 
Española del Instituto Internacio-
nal de Clases Medias. Preside la 
Sociedad «Información y Publica-
ciones, S. A.», que edita la revista 
«Cambio 16», en la que semanal-
mente colabora. E l señor González 
Seara es una autoridad en el palpi-
tante tema que va a desarrollar en 
nuestro Ateneo. 
La entrada al acto es pública. 
CONFERENCIA DE DON BALDO-
MERO GIMENEZ, E N «CALIBO» 
Don Baldomcro Giménez Luque, 
eminente teólogo y moralista, pro-
nunciará conferencias en el Club 
«Calibo», de nuestra ciudad, los días 
26, 27 y 28 del corriente mes. y a 
las que se invita a todos los sim-
patizantes de esta institución za-
ragozana. 
DON JOSE R. SANTOLALLA, E N 
E L CLUB DE MARKETING 
E l vicepresidente d'el Club de 
Márketing de Barcelona, don José 
R. Bantolalla Arbonés, iicencialdo 
en derecho, técnico diplomado dé 
Organización de Empresas y aba-
lista de Mercados, profesor y de-
cano de la Escuela da Adminis-
tración de Empresas de Barceló, 
na, pronunciará el próximo día 27, 
a las 8 de la tardé en los locales 
del Club de Márketing de Zaragoza 
(paseo María Agustín, 4-6. oficina 
Í4), una interesante conferencia 
sobre el sugestivo tema «El nuevo 
perfil de la distribución». 
La conferencia será complemen-
te con la proyección de cuadros 
'estadísticos y gráficos, y terminará 
con un coloquio. 
CURSO DE SEXOLOGIA 
PROGRAMA PARA E L LUNES— 
Mañana, día 26, a las 7,45 de la tarde 
e nel salón de actos deL Colegio de 
los Hermanos Maristas, calle San 
Vicente d'e Paúl, 13, se desarrollará 
la octava conferencia, - que con el 
título de «Probiemas sexuales bio-
lógicos», será pronunciada por el 
doctor José Manuel Roncalés Ma-
teo. 
La entrada es pública. 
m m medica MAÑANA, CONFERENCIA DEL PROFESOR BUNCHENAL 
Mañana, día 26, a las siete v mie-
dla de lá tarde, en el salón de ac-
tos de la Fundación «F. Cuenca Vi-
lloro» (calle de Juan Pablo Bonet, 
números 5 al 11), y organizada por 
la Junta Provinoial de la Asocia-
ción Española C o n t r a el Cáncer, 
pronunciará una interesante confe-
rencia el profesor Joseph Holland 
Burcnenal, director de Investiga-
ción Química del Memorial Sloan-
Kettering Cáncer Centér, de Nue-
va York, sobre el tema: «Avances 
en quimioterapia antineoplástica». 
Dado el interés que la personfa-
lidad del conferenciante v el tema 
poseen, auguramos de .antemano el 
éxito de la miisma. 
E l comité organizador dese?i ins -
tar a todas las clases sanitarias za-
ragozanas . sintiéndose 'muy honra-
dos con su presencia. 
CATEDRA DE OTORRINO-
LARINGOLOGIA 
Mañana lunes, día 26 de marzo, 
a las doce, en el aula de Clínicas, 
disertará el profésor Yieer Guerrier, 
titular de la Cátedra de O.R.L. de 
Montpelliér, sobre el tema: 
"Structures e n d o temporales et 
problémes éndocraniens". 
Este acto está organizado por la 
Cátedra de Otorrinolaringología, de 
la que es profesor encargado el doc-
tor Fairén. 
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la normativa sindical correspondien-
te. Por último se expuso la apre-
miante necesidad de escuelas esta-
tales de carácter gratuito, según lo 
previsto en la Ley de Educación. 
Durante estas sesiones por sepa-
rado, don Melitino García se reunió 
con los presidentes de los referi-
dos Sindicatos provinciales, con los 
que trató de los principales temas 
ya mencionados y de la necesidad 
de formar wn censo nacional de 
cuantos se dedican a las activida-
des del vidrio y cerámica, por lo 
que es muy interesante la veracidad 
en los datos que se soliciten en una 
pronta encuesta nacional a nivel de 
empresas. 
ASAMBLEA GENERAL CONJUNTA 
Seguidamente, y en el salón de 
actos ae ia Casa Sindical, se cele-
Oro una asamoiea general conjunta, 
bajo ia presidencia üe aon Meiitmo 
García carrero, acompañado de los 
presmentes ae las Uniones Naciona-
les, y en ella, intervino en primer 
lugar éi señor Sangra tíosen, quien 
hizo una exposición del temario dis-
cutido con ios empresarios, ponien-
do de reueve la ponderación y rea-
lismo con que se habían expresado 
y llamando la atención sobre el 
grave problema del aosentismo la-
boral, origen de serios perjuicios, 
no sólo para las empresas, sino 
también para ia totalidad de la 
plantilla de personal, como conse-
cuencia de una menor productivi-
dad. 
Por, su parte, el señor Moya Clüa. 
que resumió asimismo el temario 
abordado con los trabajadores y 
técnicos, destacó las tareas que eu 
orden a todos los probiemas y para 
su solución lleva a cabo el Sindica-
to Nacional, e hizo ver la necesidad 
de que cada representante ejerza 
sus funcionés, con sentido de res-
ponsabilidad, para llegar entre to-
dos. Tos empresarios y trabajado-
res, a un total entendimiento por 
vía del diálogo_, que es la mejor 
forma de resoivei todas las cues-
tiones. 
Cerró las intervenciones el presi-
dente nacional, don Melitino García 
Carrero, quien expresó su satisfac-
ción por el elevado tono constructi-
vo de las sesiones de trabajo, en 
las que dijo se han abordado te-
mas muy sustanciales, como el de 
la necesaria Ordenanza Laboral, 
«que debe ser imagen —subrayo-— 
de la situación real de las activida-
des encuadradas en el Sindicato; la 
creación de una Caja de Compensa* 
ción, como medio muy justo para 
resolver el problema de la antigüe-
dad, y los primeros pasos encamk 
nados a la consecución de un con-
venio colectivo interprovincial, ha-
ciendo ver la importancia vital de 
estas asambleas territoriales y de 
la encuesta a todas las empresas, 
que vienen obligadas, en función 
del logro de estas metas, a aportar 
datos reales que sirvan de base pa-
ra los fines propuestos. Agradeció a 
todos el entusiasmo demostrado y 
les estimuló a que sean responsa-
bles y consecuentes en todas sus ac-
tuaciones. 
M E R C A Z A R A G O Z A 
VISITA D E FUNCIONARIOS 
D E A B A S T E C I M I E N T O S Y 
TRANSPORTES. — Un nutrido 
grupo de funcionarios del Cuerpo 
de Administración de la Comisa-
ría de Abastecimientos y Trans-
portes, visitó ayer por la mañana 
en viaje de prácticas, la Unidad 
Alimentaria "Mercazáragoza", den 
tro del programa de actividades 
complementarias de ia Escuela 
Nacional de Administración Pú-
blica, donde cursan sus estudios. 
E l grupo, compuesto por medio 
centenar de alumnos, muchos de 
ellos acompañados por sus respec-
tivas esposas, llegaron a nuestra 
ciudad con el fin de completar su 
especialización de mercados -en 
"Mercazáragoza", comprobar su 
funcionamiento dentro del horario 
de ventas y examinar detenida-
mente los fines de estas modernas 
unidades alimentarias. 
Acompañaban a los nuevos fun-
cionarios de la C.A.T. el jefe de 
la Sección de Personal de la Co-
misaría, don Angel Cuesta, cuadro 
de profesores, y el secretario de 
la Comisaría de la Delegación de 
Zaragoza, señor De Diego, Jefe de 
la Sección de Estadística, señor 
Sanz, y de Precios señor Gómez 
Mur. 
Después de ser recibidos peo1 
personal directivo de la Unidad 
Alimentaria, los funcionarios y 
acompañantes pasaron a conocer 
el sistema de comercialización de 
frutas y verduras en las propias 
naves de mayoristas y agriculto-
res, examinando detenidamente el 
amplio complejo de instalaciones. 
Parece ser que Zaragoza ha sido 
meta del viaje de estudios debido 
a que sus mercados centrales' go-
zan de reconocida fama por su 
funcionalidad y eficacia, datos 
que se complementan, según pa-
labras de los propios visitantes, 
con las bellezas e interés turístico 
de la ciudad cesaraugustana. 
P E R D I D A S 
En la Policía Municipal, a dispo. 
sición de quienes acredite^ ser sus 
legítimos propietarios, se hallan 
depositados los siguientes objetos: 
Paraguas de señora v caballeros' 
bolsa de plástico con chaqueta 
gris, pantalón azull y . bocadillos; 
gafas de señora graduadas; gafas 
de caballero graduadas; determi-
nada cantidad de dinero; maletas 
con muestras de bolsos y monede-
ros; esluche de plástico de forma 
de huevo con un anillo; paquete 
con fras-o d° colonia v tubo de 
crema; dos tslonarios de facturas 
nuevos; reloj de señora marca «Cy-
ma»; guantes de piel con crema: 
llera; varias • cestas d'e alambre con 
botellas vacías; billetero con dóla-
res v documentacién a nombré de 
Weston Frank Michaél; macuto con 
ropas usadas y documentación a 
nombre de Eberhan Drásier; bolsa 
de papel plastificado con toalla, 
zapatos y botas de. futbolista; ca-
ble eléctrico; pulsera de niña con 
inscripción d'e hombre; estuche co-
lor negro, provisto de cremallera, 
con instrumentos de practicante-
guantes de piel de color negro; pe* 
queña cantidad de dinero; saco de 
plástico con adornos de escayola; 
billetero de señora con dinero y 
llaves; anillo dg caballero de oro; 
billetero de pilástico con determi. 
nada cantidad d'e dinero v dos cu-
pones de iguales; bolso de lana 
blanca con dinero y bolsas de pi-
pas; varios averos; libro de sexto 
curso de literatura; medalla d'e oro 
de la Virgen Niña. 
F O R M A C I O N P R O F E S I O N A L 
O B R E R A 
C U R S O DE REPARADOR DE 
ELECTRODOMESTICOS. — E l día 
9 de abril se inaugurará en Zarago-
za, organizado por el Programa de 
Promoción P r o f e s i o n a l Obrera 
(P. P. O.), del Ministerio de Traba-
jo, un curso de reparador de elec-
trodomésticos, con una duración 
aproximada de cinco meses. Las cla-
ses teóricas y prácticas tendrán una 
duración de cuatro horas diarias y 
se desarrollarán en los locales que 
oportunamente se indicarán, siendo 
totalmente gratuitas. 
E] programa del curso compren-
de: conocimientos de electricidad y 
mecánica; manejo de hérramientos, 
aparatos de medida y comprobación 
de _ esquemas; realización de insta-
laciones domésticas; reparación de 
instalación de motores monofásicos, 
lavadoras superautomáticas y otros 
aparatos electrodomésticos; bobina-
do de motores monofásicos hasta 
un cuarto de caballo; seguridad e 
higiene. E l plazo de admisión de 
solicitudes finalizará el día 31 de 
snarzo, a las 14 horas. 
Información e inscripciones: Ge-
rencia Provincial del P. P. O. (ave-
nida de Madrid 129-131; teléfono 
J35443), de 9 a 14 y de 16 a 19 ho-
• ras. : • • -Á 
N U E V A ENTIDAD BANCÀRIA 
El Banco Guipuzcoano se estable-
ce en nuestra ciudad con una sucur-
sal en la calle Casa Jiménez, 
número 6, en oTicinas provisionales, 
que inaugurará mañana lunes. 
Ha sido designado como director 
de la misma don Ramón María 
Oyarzábal Azula, quien en atento 
saluda nos comunica esta próxima 
apertura de la sucursal y la puesta 
en marcha de dicha entidad banca-
da en Zaragoza, a la que desea-
mos toda clase de éxitos en su im-
portante función económica. 
C O N S E R V A T O R I O P R O F E S I O -
NAL DE M U S I C A 
MATRICULA L I B R E . ~ Se pone 
en conocimiento de los alumnos in-
teresados que la matrícula libre pa-
ra los exámenes de la convocatoria 
de junio, en este Centro, termina 
el día 31 del actual mes de marzo. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
DE M U T U A L I D A D E S 
L A B O R A L E S 
COMERCIO. — Los pensionistas 
de invalidez de la Mutualidad La-
boral de Comercio, pueden solici-
tar residencias de descanso lo mis-
mo que los de jubilación, si bien 
deberán acreditar mediante certi-
ficación médica oportuna, que re-
únen las aptitudes necesarias para 
el desenvolvimiento de esa vida en 
común en los períodos de descan-
só. Para petición de impresos, so-
licitud y cuanta información preci-
sen, dirigirse al Departamento de 
Asuntos Generales de la Delegación 
Provincial de Mutualidades Labora-
les, calle de Costa, número 1. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-
cuenta pesetas, el 928 (novecien-
tos veintibeho), y con ciento vein-
ticinco pesetas, todos los termi-
nados en 28 (veintiocho). 
a i c a 
POR CRISTO HACIA DIOS 
Fue Jesucristo quien expulsó del Templo a unos mercaderes interesa, 
dos, que, aprovechándose del recinto dedicado al culto y a la oración" 
sacaban Un partido puramente material para la compra-venta de sus 
productos y de los animales de su propiedad. 
La Casa de Dios la convirtieron en casa de mercaderes. Y la presencia 
que conforta un lugar dedicado a la adoración de la Divinidad, había 
pasado a un plano utilitario y prag-
mático de valores puramente eco-
nómicos. 
Los cristianos hablamos de la 
iglesia como lugar o Casa de Dios, 
y construyeron nuestros antepasa-
dos los templos como un sitio de 
encuentro y de oración y como un 
lugar también de una forma espe-
cial de presencia de Dios. Así con-
sideraban también los judíos su 
templo de Jerusalén. 
Jesucristo relativiza el templo. Era 
adelante, el hombre va a poder am--
pliar el horizonte de su culto a 
Dios. Toda la vida del creyente, 
del cristiano y del católico, va a 
poder convertirse en alabanza y en 
acción de gracias, si su actitud es 
verdaderamente de servicio a Dios 
y a los hombres. Cristo es el ver-
dadero encuentro del hombre con 
Dios. 
Superado el lugar como único 
centro de reunión, tenemos que ele-
varnos por las veredas del Evangelio a una presencia total de Dios en 
la reunión de dos o más creyentes, y en la existencia de un mundo que 
está hecho por manos del Creador para manifestar sus cualidades y sus 
lotes singulares. 
Cristo es el Dios encarnado, es el Dios-hombre dedicado al bien de los 
hombres, la manifestación humana en la Tierra de la gracia divina, cuya 
vida está hecha de obediencia al Padre y solidaridad salvífica con la 
gran familia humana, el que tiene su origen en el acto mismo de oír la 
palabra paterna. • 
De ahí su confianza y acceso constante al Padre. Es la palabra crea-
dora que dice y hace nuestra comunidad humana y divina con Dios; 
es la gracia de Dios, que ha tomado por completo forma humana. En 
Cristo es la salvación de Dios implantada en la Tierra para nosotros; 
y los hombres conviven de un modo amigable. 
Su vida, su muerte y resurrección son el gesto sacramental supremo 
de reconciliación de los hombres con Dios y de los hombres entre sí; 
la bondad de Jesús despierta lo que hay de bueno en el hombre y oue 
subyace en nosotros contra todas las fuerzas del mal. 
Cristo es la salvación de Dios implantada en la iTerra para nosotros; 
salvación que se ha hecho sensible y palpable en medio de este mun<?a 
espacio-temporal. Para que todos se enteren, y los escritores de temas 
religiosos en primer lugar, la única gracia de Dios es Cristo para ios 
hombres. 
Sin divisiones, sin filosofías, sin entes aislados. Escribe San León 
Magno: «Lo que Cristo tenía de visibilidad pasó a los Sacramentos de 
la Iglesia». 
Es que la Iglesia es el Sacramento de encuentro de los hombres con 
Cristo. E l origen y la meta de la Iglesia —no del Templo— es el diálogo 
amistoso y el encuentro voluntario de todos los creyentes con Cristo, 
La Iglesia es el encuentro actual y vivo en nuestro mundo con Cristo. 
ALBINO FERNANDEZ 
S A N T O R A L D E HOY 
La ANUNCIACION DEL SEÑOR. 
Santos: Irineo y Pelayo, obispos; 
Qurjco y Dula, mártires, Ermelan-
do, abad; Desiderio y Baroncio, 
confesores; Dimas el Buen Ladrón; 
Lucía Filippi, virgen y fundadora. 
Misa del tercer domingo de Cua-
resma. 
C U L T O S V N O T I C I A S 
BASILICA DEL PILAR. — Hoy, 
misa a las cinco y media, en la ca-
pilla de Santiago; a las seis, misa 
de infantes en la Santa Capilla, 
donde también habrá misa a las 
siete, a las ocho y a las nueve. A 
las diez, las once, las doce, una y 
dós, en el altar mayor. 
A las siete y media de la tarde, 
rosario de infantes; el rosario de 
devotos, a las nueve. 
E l templo se cierra al terminar 
la última misa. 
PARROQUIA DE SANTA 
ENGRACIA 
Coincidiendo con las Conferencias 
Cuaresmales para la juventud, que 
comenzarán mañana, el reverendo 
don Alfonso Rey dirigirá unas char-
las para todos los fieles que lo de-
seen, en la cripta de la parroquia 
de Santa Engracia, con el temario 
siguiente: 
1, "La Santa Misa, centro de la 
vida cristiana"; 2, "Sacrificio, me-
morial, banquete sagrado"; 3, "La 
participación del cristiano en el 
Santo Sacrificio"; 4, "Para una par-
ticipación más consciente, piadosa 
y eficaz en la Santa Misa"; 5, "De 
la Misa a la vida", y "6, "La Misa y 
la vida de piedad". 
Estas conferencias c o m enzarán 
mañana, día 26, siguiendo los de-
más días de la semana a las once 
de la mañana. 
A las diez y media, hay misa. A 
las doce, al final de la conferencia, 
también se celebra la Santa Misa. 
MISAS VESPERTINAS EN 
DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: En el Pilar y parro-
quias del Carmen. Santa Engracia 
y San Antonio. 
A las cinco y media: En la Seo 
y parròquia de Loreto. 
A las seis: En el Pilar y parro-. 
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, Sagrada Familia, Nuestra 
Señora del Rosario, Nuestra Seño-
ra de Lourdes, San José Artesano 
y San Antonio e iglesia de Nues-
tra Señora de Gracia (Hospital 
Provincial). 
A las seis y media: En la Seo y 
LAPUYADE 
DE TRAFICO 
Y SAN JOSE 
Con motivo de anas obras 
E l Gabinete Técnico de la Dele-
gación municipal de Tráfico y 
Transportes nos envía esta nota: 
,«Con motivo de las obras dg ur-
banización en el sector de avenida 
San José y paseo d'el Canal, ha de 
cortarse al tráfico la calle Terraza 
que unía ambas zonas. 
Por ello el tráfico procedente de 
la avenida de San José qu® por la 
citada calle se dirigía al barrio de 
la Paz, habrá de salir necesaria-
mente al paseo Cuéllar para llegar 
al paseo del Canal. 
Este recorrido será también ne-
cesario para la línea d'e autobuses 
número 23 que accede al barrio de 
la Paz. 
Con este motivo el tráfico de la 
calle Lapuyade ŝ  verá recargado 
y por ello se hace necesario dejar 
toda esta calle en sentido único 
desde la avenida d^ San José has-
ta el paseo Cuéllar, invirtiendo pa-
ra ello r > primer tramo, entre San 
José, y Nuestra Señora de las Aguas 
y evitando un tráfico numeroso por 
J. J . Gárate y Nuestra Señora de 
las Aguas que invertidas Sp utili-
zarán sólo para el tráfico. local de 
la 7ona 
Este ordenamiento entrani en vi-
gor a partir del lunes dia 26.» 
parroquia de Nuestra Señora de 
los Dolores. 
A las siete: En el Pilar y parro-
quias de San Miguel, Santa En-
gracia, S a n t a María Magdalena, 
San Vicente Mártir, Perpetuo So-
corro, San Antonio, Sania Gema, 
Santa Rita de Casia y San Juan dé 
Avila e iglesia de San Cayetano. 
A las siete y media: En la Seo y 
parroquias de San Pablo, Santiago, 
San Braulio, San Francisco, San-
to Dominguito de Val, Montserrat, 
y Santa Cruz, iglesia de Jesús Re-
parador y Noviciado de Santa Ana, 
A las siete y cuarenta y cinco:-
En la parroquia de San Felipe. 
A las ocho: En el Pilar y pam* 
quias de San Gil, San Miguel, 
Santa María Magdalena, Nuestra 
Señora del Portillo, Nuestra Se-
ñora de Altabás, Nuestra Señora 
del Amor Hermoso, San Lino, San 
Eugenio, Coronación de lá Virgen, 
Cristo Rey, San Lorenzo. Nuestra 
Señora del Carmen, Corazón de 
María, La Almudena, San Juan de 
la Cruz, San Antonio, San Vicente 
de Paúl. Nuestra Señora de Gua-
dalupe, San Pedro Arbués, Nuestra 
Señora de los Dolores, Jesús Maes-
tro, Santa Rita de Casia y Santa 
Gema. 
A las ocho y cuarto: En las pa-
rroquias de San Valero, Perpetuo 
Socorro e iglesia del Sagrado Co-
razón, San José Pignatelli y Encar-
nación. 
A las nueve: Ep el Pilar. 
CONFERENCIAS CUARESMALES 
E N E L CENTRO «OSCUS» 
Durante la semana que comienza 
y a las cuatro de la tarde se darán 
unas conferencias cuaresmales en 
el Centro Cultural y Social «Sope-
ña», conocido como «Oscus», en la 
calle Bogigero, número 166. 
Es una llamada a todas las mu-
jeres que van al Centro en busca 
de formación integral, y que a 
través de cinco días tepdírán la 
oportunidad de * encontrarse con 
verdades fundamentales que afec' 
tan al cristiano de hoy. alientan 
la vida con la virtud' de la fe, el 
horizonte de la esperanza y la "^8' 
queda continua de Cristo en la 
oración y en el testimonio perso-
nal. 
Las conferencias estarán a cargo 
de don Albino Fernández Fernán-
dez, capitán capellán y colaborador 
religioso de nuestro diario-
PEREGRINACIONES A LOURDES 
Y CERVERA 
Dol 29 de abril al 1 de mayo pró-
ximos partirá una peregrinación 
de Zaragoza para visitar los san-
tuarios de Lourdes. Pasaporte co-
lectivo. Itinerario: Zaragoza, Léri-
da, Andorra, Lourdes. Canfranc, 
Jaca, Zaragoza. .. 
Asimismo los días 1 y 15 d'e abril 
peregrinación a Cervera para pre" 
senciar él famoso misterio de la 
Pasión (ida y vuelta en el día). 
Más información è inscripciones 
en «Peregrinaciones Marianas», pi3" 
Za del Pilar, 20. teléfono 236807 v 
viajes «Vincir», S. A-, Cádiz, '» 
teléfono 222950. 
ACCION SOCIAL CATOLICA 
Mañana lunes, día 26 d'e marzo, 
se celebrará la tercéra conferencia 
cuaresmal organizada por la Accjô  
Social Católica en la sala DP C 0 ? ' 
ferencias de la Caía de Ahorros^ 
la Inmaculada (Don Jaime I, íó'¿ 
a ]*s ocho dP la tarde. Don Jesi'* 
Moliné Labarta disertará sobre .,, 
tema «Comunidad1 de vida y amor • 
ASOCT i/'Toy nF, r»\MAS 
DE SANTIAGO 
A las 19 horas, del próximo d^ 
26. tendrá lusrar en la i^esn t ^ 
t!-ia> misa mensual de dic» 
Asociación. 
E P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L 
A L P I L A R 
fue presidida por su director genemí, don León Herrera 
Esteban, acompañado de nuestras autoridades 
A F 
"GUIA" ORIENTA A 
LOS ESTUDIANTES 
* Fallo del concurso de Poesía 
Los funcionarios de Correos y Telecomunicación, peregrinos al Pilar, durante su asistencia a una misa solemne 
en el altar mayor de la basílica. A su frente, el director general, don León Herrera Esteban, y en primeras 
filas, las áutoiidades zaragozanas, ene abezadas por nuestro gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, 
señor Trillo-Figueroa.—(Foto MONGE.) 
, ; Ayer tuvo lugar la peregrinación 
nacional de los Cuerpos de Correos 
y Telecomunicación a la basílica 
de Pilar, con motivo del centena-
rio de la elección canónica de di-
cho templo. Como es sabido, el 
Cuerpo de Correos tiene como Pa-
trona a la Virgen del Pilar, y el 
de Telégrafos, a Santiago, y lle-
garon ayer para rendir homenaje 
a María en el mismo lugar en que 
&i manifestó en carne mortal al 
Apóstol evangelizador de España. 
Poco antes de las doce del me-
diodía, más de un millar de pere-
grinos funcionarios de ambos Cuer-
pos, acompañados de sus familia-
res y procedentes de toda España, 
junto con sus compañeros de Za-
ragoza, acudieron a la plaza del 
. Pilar. Iban presididos por el di-
rector general de Correos y Tele-
comunicación, don León Herrera 
Esteban, al que acompañaban el 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, don Federico Tri-
llo-Figueroa y Vázquez- el alcalde 
de la ciudad, doctor don Mariano 
Horno Liria; el secretario general 
de Correos y Telecom unir ación, don 
Pedro Sánchez Pérez; el adminis-
trador Principál de Correos de Za-
ragoza, don Joaquín Rubio Mata; 
e delegado regional del Centro de 
Comunicación, don Francisco Mel-
guizo, y otros altos jefes de ambos 
Cuerpee. 
En la puerta del templo füeron 
recibidos por el señor arzobispo, 
don Pedro Cantero Cuadrado, al 
què acompañaba una comisión ca-
pitular. La peregrinación, precedi-
da por la bandera de la Herman-
dad Nacional de Correos Nuestra 
Señora del Pilar, penetró en el 
templo pasando a la nave central. 
El altar mayor se hallaba profu-
samente iluminado y engalanado, 
figurando también en él un estan-
darte de la Hermandad. En la vía 
sacra tomaron asiento las ya men-
cionadas autoridades, llenando to-
talmente los asientos y naves con-
tiguas los peregrinos. 
Ofició la misa el señor arzobis-
po, don Pedro Cantero Cuadrado, 
q u i e n pronunció la homilía. En 
ella hizo alusión al Evangelio del 
día, referido al Misterio de la 
Anunciación, y dijo que en cierto 
modo aquel ángel fue un mensa-
jero del Cielo para anunciarnos 
uno de los fundamentos de nues-
tra fe cristiana: la encamación del 
Hijo de Dios. 
Añadió el prelado que M a r í a 
creyó y aceptó este mensaje con 
. fe y esperanza, y sobre este mo-
tivo el doctor Cantero Cuadrado 
expuso los fundamentos de nues-
jutre 
JORGE" DE PINlliRA 
Aiimm DE OBRAS 
Ha quedado abierto el plazo de 
admisión de obras, con destirio al 
IV Premio "San Jorge" de Pintura, 
convocado p o r la Excelentísima 
Diputación Provincial y su Institu-
ción "Fernando el Católico', para 
premiar una obra de pintura de te-
ma libre. 
La cuantía del premio es de 50.000 
Sesetas y medalla de oro del con-arso, otorgándose también las de 
plata y bronce y los diplomas de 
honor, que el Jurado calificador 
considere oportunos. 
Tendrán derecho a concursar los 
artistas nacidos en Aragón, cual-
quiera que sea sü lugar de residen-
cia, y también aquellos otros que, 
habiendo nacido en otra provincia 
española sean vecinos de algunos 
de los Municipios de las tres pro-
vincias aragonesas. 
" La pintura podrá Ser realizada en 
cualquier tipo de técnica. Las di-
mensiones de la misma serán de li-
bre determinación, pero no supe-
riores a dos metros ni inferiores a 
cincuenta centímetros por cualquie-
rá de sus lados. Las obras se pre-
sentarán montadas sólidamente y 
enmarcadas precisamente con listón 
madera. 
La recepción de obras se realiza 
la Secretaría de la Institución 
Fernando el Católico, palacio de 
'a Diputaci'n Provinri?!, planta bn-
Ja' en horas de 10 a 13'30 y de 6 
a 9 , en donde se fecilita el boletín 
Qe inscripción. 
tra doctrina y la razón de este 
Año Pílarista para reafirmar nues-
tra fe. 
Cuando salgáis de este templo 
—dijo por último— saldréis los 
mismos que habéis llegado, pero 
confío en que no saldréis lo mis-
mo en vuestra conciencia, sino con 
una fe más reafirmada y una es-
peranza más firme en la gloria que 
nos ofrece Dios.-
En la comunión de los fieles se 
acercaron al altar para recibir la 
Eucaristía la totalidad de los pe-
regrinos, 
OFRENDA ANTE LA VIRGEN 
Terminada la misa, cuya parte 
musical fue . interpretada por la 
capilla catedralicia, el director ge-
neral de Correos y Telecomunica-
ción, señor Herrera Esteban, leyó 
la ofrenda dé los Cuerpos de Co-
municaciones a la Santísima Vir-
gen en la Angélica Capilla. 
Pidió para todos los funciona-
rios de ambos Cuerpos la protec-
ción y amparo de la Mediadora 
de todas las Gracias, y añadió que 
desde tiempos inmemoriales, aque-
llos postillones, precursores del ac-
tual correo, se ponían bajo la pro-
tección de la Virgen vara iniciar 
sus rutas, llenas de peligros y ase-
chanzas. Recordó que en diversas 
ocasiones históricas, desde el 13 de 
octubre de 1916 concretamente, los 
Cuerpos de Correos y Telecomuni-
cación han estado ligados espiri-
tualmente al Pilar, dejando en él 
sus testimonios de fe mariana en 
una lápida colocada en la Santa 
Capilla, en un manto a la Virgen, 
que lucía en el día de ayer, y en 
una lámpara, ofrenda de otra pe-
regrinación similar a ésta en el 
año 1940. 
Terminó pidiendo a la Virgen 
su protección para la Iglesia para 
el señor arzobispo, para el Jefe 
del Estado y el Príncipe de Espa-
ña, para todos los funcionarios y 
sus familias que hacen posible la 
comunicación entre todos los es-
pañoles. 
PALABRAS D E L ARZOBISPO 
A continuación de la ofrenda, 
que consistió en varios ramos de 
nores y tma artística arqueta con-
teniendo determinada cantidad en 
metálico, el doctor Cantero Cua-
drado agradeció este testimonio de 
fe en los funcionarios de las co-
municaciones españolas y añadió 
que el "Año del Pilar" representa-
ba un llamamiento a todos los hi-
jos de la Virgen para unirse en 
torno a Ella en un mayor amor a 
Dios y a sus semejantes. Pidió a 
todos los peregrinos que transmi-
tan esta antorcha de fe a las ju-
ventudes que Ies sucedan en sus 
puestos administrativos, y terminó 
Invocando la protección divina pa-
ra cuantos han asistido a este acto 
tan piadoso y ejemplar. 
COMIDA DE HERMANDAD 
A las dos de la tarde, en el res-
taurante "El Cachirulo", todos los 
peregrinos se reunieron en tina co-
mida de hermandad que fue pre-
sidida por el director general y 
autoridades provinciales y locales. 
A las cinco de la ta^de, en el pa-
lacio de la Lonja, el Ayuntamien-
to les ofreció una recepción, con 
ROY, JORA OE 
LA RANDERA 
EN EL D. I. R. 
Esta mañana, a las once, 
darán comienzo en el C.I.R. 
número 10 los solemnes ac-
tos programados p a r a , la 
jura de fidelidad a la ban-
dera por los reclutas y vo-
luntarios que han termina-
do su periodo de instruc-
ción. 
En primer lugar habrá 
una misa de campaña, y se-
guidamente se celebrará el 
acto de la jura. Presidirá 
los actos el capitán gene-
ral de la V Región Militar, 
teniente general Bosch de 
la Barrera, a quien acom-
pañarán el gobernador civil 
y jefe provincial del Movi-
miento, don Federico Trillo-
Figueróa, y los generales 
con mando en plaza. 
Están invitados de ma-
nara especial los familiares 
de los nuevos solvados. 
un festival de jota aragonesa que 
fue muy del agrado de todos los 
asistentes a los brillantes actos ce-
lebrados por los Cuerpos de Co-
rreos y Telecomunicación en nues-




El gobernador civil y jefe pro-
vincial dai Movimiento, don Fede-
rico Trillo-Figueroa, recibió ayer en 
su despacho del Gobierno Civil 
estas audiencias: 
Don Miguel Sancho Izquierdo y 
don Adolfo Castillo Genzor. Dele-
gado de Trabajo .y jefes d¡e Servi-
cios. Hermandad de Donantes de 
Sangre de la Seguridad Social, don 
Manuel Campos, director general de 
F.LM.A. Presidente y miembros de 
la Junta Provincial de A.T.A.D.E.S-
Señorita Soriano y don Enrique 
Robles. Don Fernando Quesada y 
señora. 
El Centro "Guía" del Patrona-
to de Obras Docentes del Movi-
miento nos envía estas notas: 
CONVOCATORIA DE BECAS 
DE LA FUNDACION FULBRIGHT. 
Por la Comisión de Intercambio 
Cultural entre España y los Esta-
dos Unidos de América, han sido 
convocadas las bècas Fulbnght 
correspondiente al curso 1974-75. 
Dichas becas son las Siguientes: 
Para licenciado y graduado: Am-
pliación de estudios én una Uni-
versidad norteamericana. Convo-
catoria 1 de abrí! a 30 de mayo o 
15 de octubre próximo. 
Para profesores de Enseñanza 
Medía: Plaza como profesor de es-
pañol en una escuela norteameri-
cana del mismo nivel. Convocato-
ria 2 de mayo a 15 de noviembre 
próximos. 
Para asistentes sociales y diri-
gentes juveniles: Ampliación de 
estudios y prácticas en ambos 
campos. Convocatoria, 2 de mayo 
a 2 de noviembre. 
Bolsa de viaje: Abono del via-
je de ida y vuelta a profesores in-
vestigadores y licenciados-gradua-
dos que hayan obtenido beca di-
rectamente. Convocatoria 15 de 
octubre a 2 de mayo de 1974. 
BECAS CENIDE PARA E L E X -
TRANJERO. — El plazo de solici-
tudes de estas becas finaliza el 
día 15 de mayo de 1973. Las becas 
comprenden gastos de viaje, ma-
trícula y estancia en el extranje-
ro, y en determinados casos se 
asignarán importes por familiares 
a cargo del becario. Se exige n a 
cionalídad española y ser licen-
ciado universitario o graduados de 
Escuelas Técnicas Superiores. Ten-
drán preferencia los candidatos 
colaboradores de los I.C.E. Las be-
cas para estudios regulares ten-
drán una duración mínima de seis 
meses y máxima aproximada de 
dos años. Las becas para investi-
gación podrán tener una duración 
inferior a lo previsto anterior-
mente. 
CATEDRAS. — La Universidad 
Pontificia de Salamanca ha con-
vocado la previsión de las siguien-
tes cátedras para su Escuela Uni-
versitaria de Pedagogía Religiosa: 
una de Teología Dogmática, una 
de Sagrada Escritura y una de 
Catpquétíca. El plazo de presenta-
ción finaliza el 8 de abril. 
UNIVERSIDAD DE SALAMANi 
CA. MATRICULA L I B R E . — El 
plazo de matrícula libre en esta 
Universidad será del 1 al 31 de 
abril, para Derecho; del 15 al 30 
de abril, para Medicina, Las Fa-
cultades de Ciencias y Farmacia 
nos han comunicado el plazo. F i -
losofía y Letras finalizó el 20 de 
marzo. 
INFORMACION INTERNACIO-
NAL. — Con el fin de poder am-
pliar nuestros servicios informa-
tivos en favor de los universita-
rios, este Centro "Guía" tiene a 
disposición de cuantos les pueda 
interesar, el libro editado por la 
"Unesco" "Estudios en el extranje 
ro" conteniendo una relación com-
pleta de becas y cursos interna-
cionales, que funcionan en todo el 
mundo. 
BOLSA UNIVERSITARIA DEL 
LIBRO. — Para el curso 1973-74, 
funcionará este. nuevo servicio 
creado por el Centro "Guía" del 
Patronato de Obras Docentes de] 
Movimiento. Por el momento se 
han recibido dos donaciones, de 
don Jesús Blesa Soteras y don 
Joaquín Velasco Armijo, habién-
donos enviado los siguientes li-
bros: "Iniciación histórica del De 
recho español", del profesor Jesús 
Lalinde Abadía e " Historia del 
Derecho romano", del profesor Vi-
cente Arangío-Ruiz. En su día se 
publicarán las normas por las que 
se regirá este servicio de préstamo 
de libros de texto a los universita-
rios. 
CONCURSO DE POESIA 1973. 
El pasado día 22 de marzo se re-
unió el jurado designado por este 
Centro "Guía" para fallar el 
Concurso de Poesía convocado pa-
ra este año. E l jurado estaba com-
puesto por: don Angel Azpeitia 
Burgos, catedrático de Arte de la 
Escuela de Artes y Oficios y Crí-
tico de Arte; don Cario Liberio 
del Zotti, doctor en Filosofía; don 
Gabriel Bermúdez Castillo, escri-
tor y corredor de Cómercio, don 
Javier Guajardo Jordán, escritor, 
y licenciado en Derecho. 
Después de sucesivas votaciones 
por fin se llegó a la última oon el 
siguiente resultado: 
Primer premio: "Dónde guar-
darlo, dónde, del negro de los as-
tros..." Segundo premio: "Soy 
nuevo". Tercer premio: "Esqui-
nas y ocasiones", y Premio Espe-
cial: "Un pueblo, una ciudad y 
una mujer". 
El jurado hace constar la altí-
sima calidad literaria y madurez 
del Premio Especial, aunque no se 
adapte a las condiciones propues-
tas. 
A las trece horas del día 24, en 
presencia del jurado y del dele-
gado del Centro "Guía"-y en los 
locales del mismo y con la asis-
tencia de varios de los concursan-
tes se procedió a la apertura de 
las plicás premiadas y dieron co-
mo resultado el siguiente: 
Primer premio: "Dónde guar-
darlo, dónde, del negro de los as-
tros..." José Luis Marquina Gar-
cía; segundo premio: "Soy nue-
vo", Francisco Javier Nadal L i -
zabe; tercer premio: "Esquinas y 
ocasiones", José Carlos Morer 
Errea, y Premio Especial: "Un 
pueblo, una ciudad y una mujer", 
Mariano Martín. 
A continuación se procedió a la 
entrega de los premio .̂ 
Para más información dirigirse 
al Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimien-
to (Sanclemente, 4, primero) en 
horas de oficina de 11 a 2 o bien 
llamando al teléfono 230149, 
IUIIMEROSOS P R 0 E E S 0 R E S A D M T 0 S 
D E U S C m O E A C U L E A D E S 
E l "Boletín Oficial del Estado", 
de ayer, publica las siguientes dis-
posiciones que aféctan a nuestra 
región: Por una orden de la Pre-
sidencia del Gobierno causarán 
baja en la Agrupación Temporal 
para Servicios Civiles, el teniente 
de complemento de la Guardia 
Civil, don Domingo Juan Baldu-
que, en el Ayuntamiento de Zara-
goza, y el teniente de complemen-
to de Aviación, don Nemesio Es -
teras Martínez, en la plantilla del 
Ministerio de Educación y Cien-
cia de nuestra ciudad. 
E l Ministerio de Educación y 
Ciencia publica la siguiente or-
den: 
En virtud de concurso restrin-
gido y en cumplimiento de lo dis-
puesto en la disposición transito-
ria séptima de la Ley General de 
Educación 14/1970, de 4 dé agosti; 
Ley 19/1971, de 19 de junio; decre-
to 1907/1971, de 15 de julio, y en 
la Orden de convocatoria, de 14 
de octubre de 1971. 
Este Ministerio ha resuelto nom-
brar a los señores que a continua-
ción se indican profesores adjun-
tos titulares de las plazas y F a -
cultades que se mencionan, con la 
emoltinientós que, según liquida-
ción reglamentaria, les corréspon-
dan, de acuerdo con la Ley 31/1965, 
de 4 de mayo; decreto 3459/1970, 
de 19 de noviembre, y demás dis-
posiciones complementarias: 
Por lo que respecta, á nuestra 
Universidad, han sido nombrados 
los siguientes profesores adjuntos: 
Don Luis Olivares Baqué, para 
la plaza de Fisiología General y 
Bioquímica y Fisiología Especial 
de la Facultad de Medicina; don 
José María Bastero Beruristain, 
de Medicina Legal; don Angel Du-
que Barragués, de Derecho Proce-
sal; don Antonio Texeíra Gracia-
neta, en Derecho Romano; don 
Miguel Liso Puente, en Astrinomia 
General y Topografía y Geodesia, 
en la Facultad de Ciencias; a don 
PrancSsco Suárez Palacios, para 
la plaza de Patología y Clínica Mé-
dica; don Manuel Fairén Guillén, 
para la de Otorrinolaringología; 
don José Enrique Rivas Pérez, pa-
ra la de Historia de Derecho; don 
Horacio Marco Moll, para la de 
Biología, de la Facultad de Cien-
cias; don Francisco López Alfaro, 
para Oftalmología, de la Facultad 
de Medicina; don Miguel Angel 
Sancho Rebullida, para la asigna-
tura de "Derecho Natural y F i -
losofía del Derecho"; don José 
Lacasta López, para la de Física 
General, en la Facultad de Ó a-
i-ias; din Manuel Sánchez, García, 
para la de Obstreticia y Gineco-
logía, en Medicina; don Pascual 
Aznar Cucalón, de Patologia Clí-
nica; don Jesús Barco Gracia, pa-
ra la de Patología y Clínica Qui-
rúrgica; don José Marrón Gasea, 
para Dermatología y Venerilogía; 
don Santiago Pellijero Altuna, pa-
ra la Cátedra de Anatomía Hu-. 
mana y. Técnica Anatómica B,; 
don Daniel Burillo Ibáñez, para 
la plaza de Bioquímica y Fisiolo-
gía General, en la Facultad de Ve 
terinaria; doña Ascensión Pomiés 
Baigorri, para la asignatura de 
Derecho Mercantil; doña María 
del Pilar La guía Minguillón, para 
la de Biología, en la Facultad de 
Ciencias; don Juan Manuel T a -
buenca Oliver, para la de Pedia-
tría y Puericultura, en la Facul-
tad de Medicina; don Luís Mon-
tañés García, para la de Zootéc-
nía Genética y Fomento Pecua-
rio y Alimentación e Higiene, en 
la Facultad de Veterinaria; don 
Angel Castillo Ramírez, para Te-
rapéutica Física; don Leandri Ru-
bio García, para la plaza de De-
recho Internacional Público y Pri 
vado; don Ignacio José Perreira 
Montero, para la de Patología y 
Clínica Médica; don Mariano Hor-
no Liria, para la plaza de Obs-
treticia y Genecología, de l a . F a -
cultad de Medicina; don Elias 
Fernández González, para la de 
"Historia y Anatomía Patológica", 
en la Facultad de ; Veterinaria 
don José María Gavilán Rodrí-
guez, en "Química Orgánica", en 
la Facultad de Ciencias; doña Ma 
ría Luisa Ledesma Rubio, para la 
plaza de Prehistoria e Historia de 
España Antigua y Media y Pre-
historia e Higiene Universal, en la 
Facultad de Letras; don Victo Rie-
ra González, para la plaza de Quí-
mica Inorgánica; don Santiago 
Rodríguez García, para Anatomía 
Descriptiva y Topográfica y Téc-
nica Anatómica; don Domingo 
González Alvarez. nara Mecánica 
y Termología, en la Facultad de 
Ciencias; don Juan José Andréu 
Ocariz, para Historia Universal, en 
Filosofía y Letras; don Víctor Ma-
nuel Onieva Aleixandre, para Geo-
metría segundo Topología, de la 
Facultad de Ciencias; doña María 
de la Caridad Sánchez Acedo, oa-
ra la asignatura de Parasitología, 
enfermedades parasitarias y en 
feímedades infecciosas, en la Fa-
cultad de Veterinaria; don Anto-
nio Seva Díaz, para la plaza de 
Psicología, en la Facultad de Me-
dicina; don Franco Barquero Lom 
ba, de "Lengua y Literatura L a -
tina", en la Facultad de Fücsofia 
y Letras; don Eugenio Tutor La-
rosa, para la de Biología,, en la 
Facultad de Veterinaria; don Ar-
mando Giner Soria, para la de 
Fisiología General, en la Facul-
tad de Medicina; don Andrés Ave-
lino Rodríguez Moure, para la de 
Microbiología e Inmunología, de 
la Facultad de Veterinaria; don 
Salvador Climent Peris, para Ana-
tomía Descriptiva y Embriología, 
de la Facultad Veterinaria; don 
Miguel Oro Pitárcha, R¡a,ra Ana-
torríía Descriptiva y Elnbrioloeía., 
para la misma Facultad; don Mi-
guel Angel Oro Pitarch, para Quí-
mica Técnica,, en la Facultad de 
Ciencias; don Luis Alberto Martín-
Ballesteros Hernández, para la 
plaza de Derecho Civil; don Agus-
tín Serrate Torrente, para la de 
Psiquiatría, de la Facultad de Me-
dicina; don Angel Hidalgo Arri-
bas, para Física General, de la 
Facultad de Ciencias; don Fer-
nando Seral Iñigo, para la de Pa-
tología y Clínica Quirúrgica, de la 
Facultad de Medicjna; don José 
Luis Alonso Buj. para Física Ma-
temática; don Gaudioso Giménez 
Resano, para Lengua Española, en 
la Facultad de Filosofía y Letras; 
don José Santiago Urleta Navarro, 
para "Química Física"; don Luis 
Navarro Laguarta, para Higiene y 
Sanidad y Microbiología Parasito-
logía, en la Facultad de Medici-
na; don Martín Gutiérrez Martín, 
para Patología General, de la de 
Medicina; don Miguel Torres Igle-
sias, para Geometría, en la Fa-
cultad de Ciencias; don Manuel 
Calvo Pinilla, para Mecánica Teó 
rica y ampliación de Matemáticas 
en la Facultad de Ciencias; don 
José María Forniés Marquina, pa-
ra Electricidad, en la Facultad de 
Ciencias; don Juan Carlos Yarza 
Nordmark, para Mecánica y Ter-
mología, en la Facultad de Cien-
cias; don José Luis Nieti Amada, 
para la de Anatomía Humana y 
Técnica Anatómica, en la Facul-
tad de Medicina, don Rafael Al-
calá Aranda, para la de Optica, en 
la Facultad de Ciencias, y don 
Luis Antonio Oro Gíral, para Quí-
mica General. 
PLAZO POSESORIO 
Los profesores adjuntos nombra-
dos en la presente Orden que fi-
guren adscritos a las plazas de las 
Facultades Universitarias y Es-
cuelas Técnicas de Grado Supe-
rior que se expresan, se posesiona-
rán en sus cargos en el plazo de 
un mes a n :ii-ir d"l dís s-'̂ i'̂ nte 
al de su n'b1' ición en el "Bole-
tín Oficial del Estado". 
P A S E O 
D E L A 
I N D E 
TRES ÜIL N 
LAS PRI 
• L E S , EN 
E ZARAGOZA 
ma por los 
mil EsPi 
Muchachos plantando pinos el año pasado con motivo del 
«Día 'Forestal Mundial» 
Como el año anterior, la Or-
ganización Juvenil Española de 
¿a.agoza ha d sarro ado du-
rante la última sem-na una se-
rie de actividades encaminadas 
a divulgar temas for:st?l"s, con 
m íivo da celebrarse el p::sído 
miércoles, día 21, el «li Día Fo-
restal Mundial». 
Esta actividad, que se celebra 
por segunda vez, va calando ca-
da vez más en los afilados de 
la O J . E . que la han incluido ya 
entre las tradicionales que «ha-
ce» la Organización, 
Nos consta que la O.J,E. ce-
lebra durante todo el año el «Día 
Forestal», pues todos sabemos 
que no es solamente una fscha 
sin continuidad, sino más bien 
con una proyección en tedas 
las actividades que se realizan 
durante el año. 
Como remate de la semana, 
en la mañana de hoy, los fle-
chas, -arqueros , y cadetes están 
plantando unos tres mil árboles 
en las proximidades de Zarago-
za. En esta plantación colabo-
ran muchachos de los colegios 
nacionales, asociaciones juveni-
les, jóvenes amigos de los ani-
males y plantas, afiliadas de 
Sección Femenina, alumnos de 
Centros de Enseñanza, socios ju-
bilados del Hogar «Antonio La-
sierra», etc, que han sabido en-
tender la importancia que la ri-
queza forestal ofrece a los pue-
blos y plantan su árbol. 
, La plantación se hace con la 
ayuda del Ayunta m i e n t o de 
nuestra ciudad, la Comisión de 
Cultura y el Servicio de Parques 
y Jard ñes, que con su ayuda 
material y humana híicen posi-
ble que se c?l^bre este acto. 
Sabemos que en. toda la pro-
vincia se están dssarrcllando, 
durante este día, actos simiiares 
a los celebrados en Zaragoza, ya 
que este tema interesa a todos 
los pueblos y a sus gentes, bene-
ficiándonos todos de esta Cam-
paña, 
En algunas localidades se han 
colocado nidos artificiales que 
servirán como protección de las 
aves insectívoras, y sirvan de 
protección a la riqueza forestal, 
evitando las plagas. 
Limpieza de corfafuegos, ade 
centamiento de lugares, fuentes, 
refugios, etc., seña izaclón di 
caminos forestales, han sido las 
principales actividades que se 
están realizando, 
Gomo señalábamos al princi-
pio, la O J . E . conoce la trascen-
dencia de estos temas, y por 
ello, con una continuidad anual, 
se celebra la Operación Nacio-
nal para Defensa de la Natura-
leza, en la que pueden part'ci-
par también grupos de mucha-
chos no afiliados, pertenecientes 
a grupos escolares, asociaciones, 
etcétera, que lo solicitan. 
Desde aquí deseamos qué to-
dos los actos programados para 
este domingo se . realicen a ple-
na satisfacción de les o ganiza-
dores, > cumpl'éndnse los obíeti 
vos del «II Día Forestal Mun 
dial». 
Obras en «EITubm 
0 
i 
Han dado comienzo las obras de reforma de pavimentación 
en «el Tubo», comprensiva de varias calles encabezadas por 
la de los Mártires, a la que corresponde esta fotografía. La 
antigua pavimentación, ya muy deteriorada, ha sido levanta-
da, y en espera, que será muy breve, de su nueva capa, a - h w 
de terrazo, se impone la molestia de transitar s o W u**- . t, 
blones que no tienen nada que ver con .el buen vino .-e .\, u¿>/(i 
que allí se bebe con discreción.—(Foto MOK • .) 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN ESTÀ SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBUCIPAD 0 EN ESTA AQMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noihe del día anterior a su publitatión se reiiben anumios, 
para esta s ecc ión , en la Administratión de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA dt conductores 
«Aragón» San Miguel 48 
Independencia 14, 
ARMERIAS 
)CAZ ADORES! iPescadores! 
Escopetas v cartuchos de 
1 las marcas más acredita-
das nacionales y extranje-
. ras. Cañas v cebos espp-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Giotoel» Ma-
>or, 14 v 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
ARRIENDOS 
ALQUILO piso, 6 habitacio-
nes, todo exterior. Sol ma-
ñana y tarde, tres - balco-
nes de siete menos. Pinta-
do, çalefacción central, co-
rrientes,. gas, ^agua. Plaza 
San Francisco. Verlo: La 
Salle. 3, 11 a 1, 4 a 7. 
PISO nuevo, à m u e b l a d o , 3 
habitaciones. Avda. Catalu-
ña, 92, sexto C. Tel. 224810. 
SE ALQUILA piso con cale-
facción central, nuevo sec-
tor Arrabal, económico. 
I n f ormación en Carbones 
Fabero, S. A. Calle Torre 
Nueva, número 33, sexto C 
Teléfono 220816. 
INGENIÈRO: Precisa amue-
blado, calefacción. 224831. 
ALQUILO piso amueblado en 
•1.500, para señorita sola o 
mátrimonio, sin baño. Tel, 
225972. De 12 a 8 tarde. 
HABITACION alquilo propia 
oficina. Calle San Miguel. 
Tel. 293929. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
PARTICULAR v e n d o 600-D, 
magnífico estado. Teléfono 
212877. 
PARTICULAR v e n d e 600-D 
Toledo, 20. 
600-D impecable, 20.000 pese-
tas. Calle La Gasea, 10. 
principal C 
PARTICULAR vende 600-D. 
Teléfono 231844. 
PARTICULAR vende a par-
ticular Gordini, Z-51, 20.000 
pesetas, buen estado. Tel. 
259804. 
OCASION: 600-D barato. Pa-
seo Teruel, 15 v 17. Garaje. 
VENDO 600 ocasión. Facili-
dades. Calle Larache, 12. 
Señor Arenillas. 
COCHES liltimos modelos. 
Teléfono 2Z3Ü40 San Mi-
guel 48. 
COLOCACIONES 
ESTUDIANTES ambos sexos, 
tiempo libre o cesados en 
sus estudios, m a y o res 23 
años, * daremos ocupación 
venta libros. Importante 
fondo técnico y literario. 
Elevadas comisiones, pre-
mios v prima viaje. Pre-
sentarse en San Vicente de 
Paúl, 7 duplicado, segundo 
izquierda, de 9 a 10. Zara-
goza. 
CASA C A I A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y d ía , C A S A C A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
iRRIENDO locaá de 350 m2. 
en carretera Barcelona, 
junto puente del Gallego, 
también cedería piso en 
arriendo en la misma finca 
Teléfono 298932. 
ARRIENDO l o c a l 400 m2.. 
dos puertas camión. Am-
plia zona aparcamiento y 
maniobra. • Propio taller o 
almacén. Teléfono 233836. 
PARTICULAR arrienda p i s o 
amueblado, con teléfono 
(buen sector). Teléfono 
. 259743. .•, 
ALQUILO l o c a l . Toledo, 6 
(sector avenida Valencia), 
300 m2. aproxiniadamentei. 
Informes: .Teléfono 220846. 
ARRIENDO piso, Madre Ve-
druria, 5 habitaciones, ca-
lefacción central, 5.400 pe-
setas. Teléf. 218366. 
NECESITO piso o aparta-
mento amueblado o sin 
amueblar, calefacción cen-
tral, teléfono. Absténganse 
agencias. Aviso de 15 horas 
a 20 horas. Teléf. 355363. 
ARRIENDO pisó con local, 
11900 pesetas, sector San 
José. Teléf. 291626. 
ARRIENDO piso Marina Mo-
reno, 5 habitaciones, caile-
f acci ón c e n t ral. nuevo a 
estrenar. Teléfono 218366. 
S E ARRIENDA . piso amue-
,,. bkuia en Francisco de Vi-
toria, calefacción y agua 
caliente central, con telé-
fono. Teléfono 215601. 
¡ARRIENDO locales para ga-
naedría. con baterías para 
2X100 gallinas, mezcladora 
piensos y molino 15 HP, 
agua corriente, a 8 kiló-
metros Zaragoza. Félix Loi-
bera. La Alfranea. Pastriz. 
ÁUIDMÓVIIES 
VENDO F-100, gas-oil, 24.000 
kilómetros. Calle Leopoldo 
Romeo, 26, horas comercio. 
VENDO 600-D seiminuevo. 
Morris 1100 extraordinario, 
y Sunca 1.000 GL, motor 
niodorno. Mosén Domingo 
Agudo, 19. principal B 
(Arrabal), 
GRAN negocio ofrezco con el 
que se puede garantizar un 
beneficio mínimo de 75.000 
pesetas mes. Con exclusiva 
nacional de máquiinas de 
tricotar suizas, domésticas, 
de lás que somos importa-
dores. Es preciso disponer 
de una o unas señoritas 
p r o f e soras. que enseñen. 
Las cantidades de beneficio 
se a u m e n t a n constante-
mente por: venta de trico-
tosas, venta de lanas, venta 
de jerseys.. Un ciclo com-
pleto en el mismo negocio 
Haremos sociedad al 50 %. 
Llevamos 30 años con el 
negocio establecido y nos 
interesa un local amrolio y 
representativo. Escribir al 
Sr. López. Calle Muntaner, 
número 265, ático, primera. 
Barcelona (6). 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio p o s i t i v o y rentable. 
Alfred. F e r n a n d o Cató-, 
lico. 30. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
«COECO-Fuller» da también 
a usted la oportunidad de 
ganar dinero como muchas 
otras señoras y señoritas 
lo han hecho. Llame al 
293843 v pida que la visite 
nuestra representante, que 
le explicará cómo hacferlo. 
Haga dinero en sus ratos 
libres a la vez que se di-
vierte. 
fiom, s. l 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 





VENDO 600, 9.000 pesetas. 
Teléf. 298720. Blas Ubide. 
35, primero derecha. 
VENDO Seat 600-D,. ocasión, 
25.000 pesetas. Calle Cade-
na- Bar 
VENDO Mini 1.000, moderno, 
miatrícula alta, como nuevo. 
Dr. Iranzo, 68. Taller. 
VENDO 4-4. toda prueba. 
3.000 pesetas. Calle Ca-
via, 23. 
CAMAREROS y ayudantes 
comedor, restaurante y bar, 
se precisan. Presentarse: 
Hotel Ilerda. Carretera 
Barcelona, Km. 467. Lérida. 
Ofic. Colocación. Zaragoza. 
Referencia 17.085. 
AVON busca mujeres con de-
seos de ganar dinero en 
negocio propio. Si usted es 
una de ellas, y reside en 
Zaragoza y en toda la pro-
vincia escriba al Apartado 
14.875, Madrid. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabajando en su 
propio domicilio d u r a nte 
sus horas libres, sin título 
ni conocimientos especiales, 
con las últimas actividade» 
modernas,, las más senci-
llas, originales y lucrativas 
del momento. Exito garan-
tizado. Solicite informiaoión, 
i n c luyendo cuatro pesetas 
en sellos de Correoa, a La- , 
bor Alba, Referencia 16. 
Calle Enamoíados, 23. Bar-
celona (13). 
VENDEDORES para capital 
v provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve a doce. 
CERVECERIA Alemana, Fer-
nando Católico. 20, necesi-
ta dependientes de segun-
da, aprendiz de mostrador, 
señora limpieza. O f i ciña 
Colocación. Ref. 16.989. 
S E PRECISAN ayudantes de 
Cocinero, preferible con ex-
periencia, para restaurante 
en Torredembarra (Tarra-
gona). Llamar teléfono 201, 
de Torredembarra, de 19 a 
21 horas. Oficina Coloca-
ción. Zaragoza. Referencia 
número 17.024. , 
NECESITO pintor de brocha, 
empapelador. Avenida San 
José, 65, primero derecha 
de 2 a 3 v de 8 a 10 tarde 
Oficina Colocación. Ref. 
17.050. 
VENDO piso Torrero, tres 
habitaciones amplias, exte-
rior, junto a pinos Teléfo-
no 410309. Horas oficina. 
VENDO o alquilo piso, oua 
tro habitaciones, trastero, 
calefacción y agua caliente 
central. Teléfono 210830, dt» 
12 a 5. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
nuevo. 100 metros de terra-
za. Qalefacción central. 
Puertas embero. Miguel 
Servet, 39. Verlo de 10 a' 
1'30 v de 3 a 6. Igual cam-
biaría por otro más pe-
queño, cualquier sector. 
VENDO finca rústica rega-
dío, 25 hectáreas. Otra fu-
turo regadío del Cinca, 70 
hectáreas, ambas en Sari-
ñena. Teléf. 214048. Z a r -
goza. 
VENDO piso, tres habita 
ciones. Boggiero, 75, cuar-








COMPRO monedas, sellos, 
cromos, etiquetas, ruego 
ofertas concretas. Pla Font. 
A p a r tado Correos 1.326. 
Barcelona. 
MONEDAS, duros, pesetas, 
billetes lotería, pago mu-
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Teléfono 356212. 
COMPRO muebles v toda 
clase de objetos antiguos. 
Paquita Echeberría. Tienda 
Contamina, 2. Teléf. 227136. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
NATACION, enseñanza, per-
feccionamiento. T e l 4f ono 
356254. 
ALEMAN, profesora nativa. 
215780. Llamar, 6 a 9. 
NATIVA daría clases de in-
glés. Avenida Goyá, 63, 
principal 1. Tel. 256690. 
ENSENO y bordo a máqui-
na. Teléfono 375787. 
MAESTRA: clases mañanas. 
217940. 
IDIOMAS rápidamente, co-
rrectísimamente. P r e c ios 
sorpresa. 211506. 
UNIVERSITARIA daría cla-
ses de bachiller elemental 
y de alemán. Teléfono 
220580, de 3 a 8, tarde. 
MATEMATICAS, física, quí-
mica, bachiller, COU, se-
lectivo. Tel. 220291. 
pvm, s. l 
No io dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L. 
Libertad, 16 18 
Teléfono 23-65-75 
VENDO parcela con facilida-
des. Razón: Calle Urano. 0 
(Valdefierro). 
TORRERO, s u b vencionado. 
Llaves mano', 10O.000 entra.-
da. Teléfono 219292. 
VENDO piso, tres habitacio-
nes. Calle San Roque, 5-7, 
segundo quinta puerta. De-
licias. 
VENDO piso, tres habitacio-
nes, Grupo iy calefacción 
central, avenida Navarra, 
llamar viernes v sábado, de 
8 a 3. teléfono 227213. 
PISO vendo o cambió, cuatro 
hermosas habitaciones y 
servicios; Luis Braille, 20, 
tercero A. Verlo: 4 a 7. 
ATICO Torrero, 3 habita-
ciones, terraza, teléfono, 
pocos gastos. Tel. 233969. 
VENDO piso, Santa Isabel, 
13, tercero, seis habitacio-
nes, exterior, llaves mano. 
Ganga. Sin intermediarios. 
VENDO piso 7 habitaciones, 
ascensor subida y bajada, 
calefacción central. Fer-
nando el Católico, 14. In-
formación: Portería. 
S E VENDE piso bajo, econó-
mico. Calvo Sotelo, 23. Ra-
zón: Portería o teléf. 255275. 
GESTORIAS 
GESTORÍA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones, fe-
léton© ¿23090. San Misuel, 
numero 48. 
TRANSPORTES 
DE Zaragoza a B a r celona: 




S E TRASPASA puesto embu-
tidos con género. Razón: 
Mercado Químaca, puesto 8-
TRASPASO tienda v merca-
ría - perfumería, sin abri r 
público. Torrero. Teléf. 
372304. 
TRASPASO tienda de ali-
mentación, limpieza v vi-
nos, o vendo utensilios. Te-
léfono 331057. 1 
MERCERIA, perfumeria, no 
poder atender. Teléfono 
251052. 
TRASPASO o vendo autoser-
vicio alimentación, su me-
jor invers ión. Salvador 
Minguájón, 31. , 
TRASPASO t i e n d a venta 
Prensa, revistas. Alquiler 
bajo, muy p r ó x i m o gran 
porvenir. Unica en el sec-
tor. Santa Gema, 45, blo-
que 9. 
TRASPASO urgente negocio 
en marcha, asunto televi-
sores, con taller, por mar-
ear de Zaragoza. Por pre-
cio materiales. Teléfono 
212813. 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor, 47. - Tel. 2M273 
POR c a m b i o de residencia 
urge traspasar tienda ins-
talada sector Corona de 
Aragón, 30 m2., almacén, 30 
m2. exposición. Muy bara-
ta. Teléfono 354806. 
TRASPASO salón de futbo-
lines o vendo las máqui-
nas. San Roque, 22. De doce 
a diez noche. 
TRASPASO e x t r aordinario 
negoció de droguería, per-
fumería y artículos de lim-
pieza. 300 m. de local, 280 
sótano. Teléf. 415500. 
S E TRASPASA carnicería o 
se daría a beneficios. L a -
tassa, puesto 121. Por las 
mañanas. Emilio Lacasa. HUESPEDES 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso nuevo, llaves 
mano, estrenar, 5 habita-
ciones, junto calle Alfonso, 
Contamina, núm. 2. Razón*. 
Teléf. 210493. 
VENDO piso 7 habitaciones 
y servicios, calefacción, su-
bida Cuéllar, otro S a n t a 
Rita, 4 habitaciones, con 
facilidad. Teléfono 258411. 
VENDO piso, de particuilar a 
particular, céntrico, lujo, 
calle primer orden. Caler 
facción central, teléfono, 
propio profesional u ofici i 
nas. Teléfono 299011. 
VENDO piso baratísimo, con 
facilidades, Coso Bajo. Ca-
lle Doctor P a l o m a r . 2& 
cuarto. Teléf. 373703. 
E N HUESCA vendo terreno 
edificable o cambio por te-
rrenos, pisos o local en Za-
ragoza. Razón: Teléfono» 
333813 ó 332496;. Zaragoza. 
E N PUEBLO a 25 kilómetros 
de Zaragoza vendo 5 Ha. 
regadío, fachada carretera 
general, a 1 kilómetro de 
zona poblada. L l a m a r ai 
228108. 
PADRE M a n j ó n , núm. 29, 
vendo piso 4 habitaciones» 
calefacción central, exterior 
por 480.000 pesetas totaif 
razón en portería. 
URGE vender terreno, oasai, 
corral y pozo, 1.250 m2. 
Lindante carretera Cogulla-
da. San Juan. Razón: 271386 
y 355873. 
HUESPEDES, completa. Don 
Pedro Luna, 35, segundo iz-
quierda. 
PRECISO 3 pensión comple-
ta, buena comida. Sta. Isa-
bel, 20, tercero (e s q u i n a 
calle Alfonso I ) . 
HUESPEDES a dormir, sec-
tor Gran Vía. Teléfono 
250626. 
DOS, dormir. San Antonio 
María Claret, número 10, 
segundo derecha. 
HABITACION sala, céntrico 
Agustina de Aragón, 35, de-
recha. Teléfono 232895. 
GENERAL Franco, 23, pri-
mero izquierda. Dos jóve-
nes dormir, económicos. 
Pueden cocinar. 
HABITACION dob le , exte-
rior, confort. San Vicente 
Paúl. 291468. 
DOS señoritas o caballeros, 
pensión compleita. Calle 
Santa Isabel, número 10, 
pral. derecha. 
DESEO huéspedes. Avenida 
Madrid, 213, escalera iz-
quierda, primero tercera. 
DOS chicos o chicas univer-
sitarios o empleados, cerca 
facultades, confort. Teléfo-
no 213577. 
HABITACION doble, dormir, 
sector Torrero. Teléfonos 
275431 y 375184. 
INDIVIDUAL, dormir, 30 pe-





PARTICULAR, dos, dormir o 
convenga. Santa Inés, 22, 
segundo izquierda. ' 
HUESPF.DES, particular, te-
léfono. Olleta, 16, primero 
(Coso Bajo). 
MUEBLES Olimpia, liquida-
ción por reformas. Paseo 
Cuéllar, 7. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Particular: Valle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
ALBASÏIL, reformas en gene-
ral, tejados, filtraciones, 
fachadas, tiendas, presu-
puestos. 213095. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno. Comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. Todos los 
muestrarios. 216638. 
ALBANIL, presupuestos, r»-
formas, tejados,' tuber ías . 







rea, confecciona toda clase 
colchones. Teléfono 214330. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas m a r c»»-
377925. 
DECORACION en esc ayola. 
cualquier clase de trabáis 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos, rapidea 
Cotano. 339992-375834. 
PINTOR, empapelador. Com-
pre nuestros papeles oin-
tados1 v se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléf. 
214056.: 
REVOQUES y r e s tauración 
de fachadas, empresa con 
responsabilidad, Presunues-
tos. Teléf. 379201. 
ALBAÑIL. Naves, pisos, tien-
das, locales. Trabajos con 
presupuesto. 271271 - 227947, 
DECORADOS techos escayO-
ia en lisos v decorativos, 
trabajos garantizados. Tra-
bajos de albañilería en ge-
neral, alicatados, terrazos. 
Teléf. 334238. 
BARNIZADOS, lacados, nue-
vo y usado, muebles de en-
cargo a medida, puertas en 
embero. 236824. 
VENTAS 
DERRIBOS calle I m p e r i a l 
v e n t a de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
SABORINA Soro. 
SORD. Jabones, detergentes. 
EN CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 a v s.. 
310.000 pesetas; a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
BATERIA 3.500 aveŝ  tres pi-
sos «Jameway». T a m bien 
sólo jaulas, sirven tipo A. 
Otra 380 aves. Otra 160 
aves. Clasificadora «Rovo», 
5, tamaños. Otros utensi 
líos. Todo perfecto . estado, 
Angel Jiménez. Teléf. 17 
Rivas. Ocho tarde. 
VENDO tractor Ebro 155-D, 
400 horas trabajo y sus 
herramientas. José Orobia 
Villanueva de Gállego ÍZa-
ragoza). 
VENDO 80 ovejas buenas", 
con 85 corderos. 70 comen, 
resto jóvenes. Máximo Ga-
zol. Lanaja (Huesca). 
M O R U E C O S vendo seis 
Lanschaff corderos de 100 
días, pura sangre. Finca E l 
Vivar. Teléfono 361, de Al-
faro (Logroño), de 8 a 10 
noche. 
VENDO 10O parejas jóvenes. 
Razón: Manuel Artal. Mo-
neva. 
VENDO 40 ovejas, en señal; 
corderos 15 días. Marceli-
no Gutiérrez. Romanos 
(Zaragoza). 
TERNASCOS, vendo 100 su-
periores. Finca F l Vivar. 
Teléf. 361, de Alfaro (Lo-
groño), de 8 a 10 noche. 
VENDO 150 ovejas jóvenes, 
parir en rn^yo. Primitivo 
Uaudim. La Llana, 12. Ejea 
de los Caballeros. 
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TELEFONOS DE ORGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS D E SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias ......... 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 3447-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS DE VIAJES «WAGONS 
LITS» „.. 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T17* FBFN (Telegramas por tí-Wono) 2M.V71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
Julián Teíxeira Palomar 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consultà desde las 11 y previa pieticldn de hora 
Calle del Doctor Cerrada, 24-26, Teléfono 23S125 
d o c t o r B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.° - De 5 a 7 - TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De dóce 
a una y de cuatro a stete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
i ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Rad oterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioteraipia 
superficial. Ccnsuíta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5. seevndo. Telé-
fonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3''30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
plomado en Rsumatología. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. — Parálisis, 
reuma, ciática. Consulta: Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha. 
Teléfono 29 0142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L. MARTI COR-
NEL. — Consulta: de once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Telèfon^ 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los oíos) 
R. PEREZ ARAMÈNDIA C — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goyá, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados v festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S-
Valdeciüa. Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - PIEL ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopdédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico-
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 2949-13 - r ZARAGOZA 
FARMACIAS OE GOMIA PAM OOÏ 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida del Compromiso de Caspe, 11; avenida del Tenor Fleta, 
71; Epila, 2 y 4; Hernán Cortés, 34; La Vía, 32 y 34; María Guerre-
ro, 8; Parcelación Barcelona, bloque 3; Predicadores, 15; San Mi-
guel, 17. ^ 
FARMACIAS A B I E R T A S DESDE LAS N U E V E D E LA MAÑANA 
HASTA LAS ONCE DE LA N O C H E 
Avenida de Compromiso de Caspe, 115 (las Fuentes) — Allué — Te-
léfono 223452. ' 
Avenida de Tenor Fleta, 71 — Muniesa — Teléfono 411036 
Camino de las Torres, 23 — Gracia — Teléfono 416478. 
Cantin y Gamboa, 36 — Pérez-Aramendía — Teléfono 296751. ::1 
Cervantes, 3 -r Serrano — Telefono 239976. 
Epila, 2 y 4 (camino de Cuarte) — G.a Villanueva — Tel. 377270. 
García Sánchez, 39 (Villahermosa) — Alcaine — Teléfono 252786. 
Hemán Cortés, 34,— Rosinach — Teléfono 22557b. 
Jesús, 4 (Arrabal) - Trallero — Teléfono 292938. 
Juan B. del Mazo, 26 (Química) — Escorihuela — Teléfono 234039 
La Vía, 32-34 (Casablanca) — Fernández — Teléfono 355289. 
María Guerrero, 8 (barrio la Bozada) — Jiménez — Telefono 335974. 
Parcelación Barcelona, bloque núm. 3 — Sarasa Monge — Telé-
fono 340318. 
Predicadores, 15 — Aresté — Teléfono 231482. 
San Miguei, 17 — Montaner — Teléfono 221003. 
Serrano Sanz, 10 — Rodríguez A. — Teléfono 230470. 
Valenzuela, 2 — Lérida — Teléfono 236020. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono 257253 
O F E R T A S 
Se precisan dos universitarios-as para trabajo eventual con conoci-
mientos de mecanografía. Ref. 72228. 
Se precisa universitario para trabajo comprendido con el período 15 
de mayo-25 de septiembre, con carnet de conducir. Ref. 72231. : 
Se precisa, para trabajo eventual, universitario con conocimientos de 
mecanografía. Ref. 72234. 
Se precisa universitaria último curso carrera de Magisterio, para Clases, 
horarios mañana y de cuatro a séis tarde. Ref. 72235. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref. 720094. I 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720095. \ • 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720096. | 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS ] 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 720425. 
Estudiante dé Filosofía, segundo curso. Ref. 720426. 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. 720427. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721577. 
Estudiante de Medïcina, segundo curso. Ref. 721578. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721579. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 721424. 
estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 721425. 
Estudiante de Ciencias, cuarto curso. Ref, 721426. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 215021, 216732 y 223731. ' 
r,uf0It:, ~ S!- Pone çn conocimiento de todos aquellos universitarios 
^ A ^ . O P P S mnsir^..- modernas oue pueden desarro W * * 
rcan/ando un I r;>W;-.fo rcninnei ••rio 
m ^ 8 , * e V CentroS*uia «cí Pat'ómUo de Obras Docentes del M""' 
miento, Sanclemente, 4, prinie.-o; telefono 230148. 
DE NUESTROS 
7 
«TODO SALIO DE LOS FELIGRESES.» • ÉL D I A L O G O 
FUE CORDIAL Y CORTES, PERO BREVE, MUY BREVE. 
« ENTRE LOS CUATRO, TRESCIENTOS SETENTA A Ñ O S . 
• «¡LA JOTA! ¡QUE JOTAS, MAÑO!» # ¿QUE PASA CON 
EL EQUIPO DE FUTBOL? # PORTA NACIO EN VILLA-
NUEVA. # EN EL PUEBLO HACEN F A L T A INDUSTRIAS. 
® SIGUE LATENTE EL PROBLEMA DEL CASTELLAR 5 
I POR EL REPORTER VOLANTE JUAN JOSE HIJAIO 
E l partido de fútbol fue momen-
táneamente suspendido para po-
sar para el repórter de 
AMANECER 
Eran las once cuando llegamos a 
la Estación ás Servido, cuyo due-
ño es Enrique Porta, y donde la 
administración es llevada por Mi-
guel Angel Porta v Ricardo Pradi-
Üs. La plantilla que atiende laivado, 
engrase, neumáticos y servido de 
gasolina permanente, la f o r m a n , 
r demás, Julio Sarto, Joaquín y José 
Urbén y Luis Rodrigo. Poco más 
hemos podido conservar, ya qua 
hay que atender el servició v los 
usuarios llegan constantemente. 
Llegados a la villa, ya nos hemos 
percatado del peligro existente en 
dos curvas de la carretera que 
atraviesa el pueblo. Hay algunos 
tramos en que es un suicidio atra-
vesar la calzada, y creemos nece-
sitan más protección, bien unas 
barandillas, bien unas señales de 
reducción de velocidad o bien un 
canal o unos casquetes esféricos, 
como hay en otras poblaciones, ya 
que los accidentes tienen que me-
nudear. 
FUTBOL INFANTIL E N LA PLAZA 
D E ESPAÑA 
Por la cuarta calle de la izquier-
da llegamos a la plaza, donde un 
grupo día chiquillos se lo pasan en 
grande jugando al fútbol. Los he-
rbos'tenido, les -hemos " hecho una 
L a nueva torre de la parroquia 
dei Salvador, que fue costeada 
púr el pueblo 
fotografía jimio a la Aliente y nos 
han dado gustosamente el nombre. 
Todos quieren salir en AMANECER. 
Sus nombres son: Jesús Bermú-
dez, de 7 años; Mariano Miravete, 
de 8; Jesús Gracia, de 9; Francisco 
J. Muniesa, de 9; Alberto Calvo, de 
8; Manuel Enfedaque, de 8; Maria-
no Cante, de 13; Antonio González, 
de 9; Luis Gracia, de 11; Víctor 
M. Sarto, de 13; José A. Nogués, de 
9; José A. Ferrer, de 11; Emiliano 
Salafranca, de S; Antonio. Lafuente, 
de 9; José Angel Abarca, de 8; Ma-
nuel Mendleta, de 9; Javier Calvo, 
de 7; Valentín Monserrat, de 11; 
Teodoro González, de 11; José Ma-
nuel Manogué, de 10; Pablo Benedí, 
de 11; Marcelino Romero, de 9; Je-
sús Sabaté, de 8; Jorge Morte, de 7; 
Juan José Giménez, de 6, v Antonio 
Biel, de 7. 
Hay alguno que dice que le gus-
taría que hubiera un campo de 
fútbol para chicos de su edad. 
Otros apuntan la idea de un lugar 
con juegos infantiles. Y hay quien 
añade que no le gustan los patios 
de recreo, ya que es necesario ha-
cerlos mayores. . 
SIGUIENDO LA RONDA 
Hemos entrado en él estableci-
miento de comestibles «Casa Lon-
porque damps meior servicio 
en miles de hoteles se 
reservan plazas 
Iodos los a ñ o s a t r a v é s de 
VIAJES ECUADOR 
especial S E M A N A SANTA 
Disfrute de unos dfas de descanso en el Hotel Club dfe su 
preferencia, de la programación especial Semana Sant», en 
estancias de 4. 5,6, 7 > 8 días, en régimen de PENSION COM» 
FLETA. 
P í a s . 
L A C O R U Ñ A , desde. 
t L Q R E T D E MAR, desde 
S A N T A S U S A N A , desde 
S A L O U , desde. .. 1.500 
G A N D I A , desde 2.10O 
B E N I D O R M , desde * 1.450 
A L I C A N T E , desde 1 ,47» 
A G U A D U L C E , desde 1.90O 
F U E N G I R O L A , desde......... 1.750 
R O T A , desde 1.500 
A P A R T A M E N T O S 
Disponemos de todo tipo de apartamentos en Catíluíl», levanta 
y Andalucía. Apartamentos Estudies y desde 2 a 10 platas. 
S0UCÍTEÑ¥sWÓ6RAMA DETALLADO 
1.500 
i . soo 
1.40O 
E C U A D O R 
C R E A M O S T U R I S M O 
Agencio Internedímtjl «fe Vr«ies (C. A. T. «$) 
Canfronc, 9-Teléfono 222625-ZARAGOZA 
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Rosa Sarto, Mariano Vicente, Ce-
sáreo Sarto (el más veterano) y 
Tomasa Marco suman, entre los 
Cuatro, trescientos setenta años 
gas»; había varias dientas, y he-
mos intentado por todos los me-
dios establecer el diálogo, conocer 
los problemas que afectan a las 
amas de casa, al pueblo, etc., pero 
no hemos obtenido resultado. Allí 
no ha hablado nadie; nadie ha que-
rido saber ni comentar nada. 
Ya en la calle, nos encontramos 
a Francisco Galvez. guarda jurado 
de la Hermandad. Es amable y 
cordial. Nos dice que vigila la 
huerta y el monte. Y añadía què 
es un pueblo con mucha tranqui-
lidad y con gente muy trabajadora. 
Los chavales siguen en pleno 
partido callejero, incansables, con-
traatacando, chutando y volviendo 
atrás para defender. No hav mucha 
coordinación en su juego, pero hay 
un entusiasmo grande. Ahí creemos 
que estaban representados los que 
son la cantera dC Villanueva. 
DICE E L SEÑOR CURA 
Nos hemos quedado mirando la 
esbelta torre de la iglesia. E s de 
sólida construcción. Y , cómo no, 
le hemos «tirado» variáis fotos. Allí, 
junto, vivé el señor cura, que nos 
recibe amablemente. Se llama me-
sen José Royo Ramo, y es de E l 
Villarejo (Teruel). 
—¿Desde cuándo en Villanueva? 
—Aquí llevo ya veinte años. 
—¿Qué me dice de la Iglesia? 
—Tiene el nombre de parroquia 
del Salvador, y es de estilo romá-
nico-renacimiento. Era una iglesia 
sin terminar, ha^iéndose hecho la 
ampliación hace quince años. La 
torre se hizo nueva hace unos diez 
años, 
—¿Cómo se abonó el presupuesto? 
—Todo salió de los feligreses, 
tanto los gastos de ampliación co-
mo la construcción de la torre. Y 
supuso, aproximadamente, el millón 
de pesetas. 
—¿Como más reciente? 
—Se ha puesto la Calefacción v 
se' ha hecho la electrificación de 
campanas. Hace dos años se termi-
naron los salones parroquiales. 
—¿Qué obras dependientes de la 
parroquia funcionan? 
-^Cáritas funciona muy bien; te-
nemos una Acción Católica con ga-
nas ás trabajar; al Apostolado de 
la Oración pertenecen entre tres-
cientas v cuatrocientas mujeres; el 
Club Juvenil se mueve estupenda-
mente, y tíeni» sus salones; y hay 
casi treinta cursillistas de ambos 
sexos; precisamente, el día 24 del 
corriente, tenemos aquí la Ultreya 
Comarcal, que esperamos constitu-
ya un gran éxito. 
—¿Alguna cosa más? 
—Sí, que tenemos ahora la Sema-
na de la familia v la semana dé la 
juventud. 
—¿Quiere añadir algo más? 
—Como llevo tantos años, conoz-
co a mis feligreses y ellos me co-
nocen, y confío en ellos. 
E N LA ALCALDIA 
Lo cierto es que yo había llegado 
a Vfllanuisva con la sana intención 
de aportar mi granito de arena, a 
pulsar a este pueblo, conocer sus 
inquietudes, sus deseos, sus aspi-
raciones... 
Llegamos a la Alcaldía, y hemos 
de proclamar que fuimos atendidos 
con extremada delicadeza. Fue en-
tonces, precisamente, cuando empe-
zaba el reportaje de Villanueva. 
Expusimos al alcalde, que había 
llegado con la sana intención de 
conocer los problemas de la locali-
dad. Y fue entonces cuando, don 
Emilio Porta Barceló, nos recibió. 
E l diálogo fue cordial y cortés, 
pero breve, muy breve, v salimos 
de la Alcaldía sin conocer lo que 
recientemente se ha hecho, lo que 
se éstá haciendo y lo que falta por 
hacer o está en vías de iniciarse. 
Adivinamos qufe sigue latente el 
problema del Castellar. Lo senti-
mos. Otra vez será. 
Por cierto, que el alcalde está 
actuando a plena satisfacción de 
todo*. Lo celebramos. 
AL HABLA CON E L DIRECTOR 
DEL COLEGIO ilACIONAL 
DE E . G. B. 
Nos recibió en su casa, por poco, 
don Luis Isern. Estaba a punto de 
marcharse. E l fue quien me habló 
que el colegio tiene Ocho curso» y 
dos clases de parvulario, con unos 
doscSentos cincuenta alumnos, apro-
ximadamente. 
Atienden las clases: Luis Isern, 
Luisa Gimeno, Salvador Rodrigo, 
Eulalia, Carmen Cuadrado, Jesús, 
Bienvmido y Pilar Guallart. 
E l parvulario está atendido por 
María Luisa y Elvira. 
Me dice que lo más urgente, que 
era la calefacción y los patios de 
recreo, ya están aprobados. 
APROVECHANDO LA VACACION 
Muchos vecinos h?n saHdo ê Vi -
QlHQUsv» en estos días festivos, cua-
les son el domingo y el lunes, aban-
donando ya H. i. iftblQ «ï ml*»»» sá-
bado. Gusta cambiar de aires, ver a 
los parientes o visitar a los amigos. 
Uno de ellcs es el secretario de 
la Hermandad ás Labradores v Ga-
naderos, Ricardo Gonzalo, v su es-
posa. Adeia Gil. Están a punto de 
srlir para pasar los tres días en 
Miño de Medinaceli (Seria). Es oor 
lo que no hemos podido apenas 
comentar ningün asunto impor-
tante. 
CESAREO SARTO 95 AÑOS, 
E N PLENA FORMA 
Lo he encontrado en un carasol, 
junto a su hermana Rosa, y iuoto 
a Mariano, su cuñado, y Tomasa 
Marco, de Azuara. Suman entre ¡os 
cuatro, trescientos setenta años, que 
ya está bien. 
Bon Cesáreo Sarto se conserva 
en plenitud de facultades, \ los de-
más también. Sin embargo él. con 
sus novénta v cinco años, va todos 
los días al campo. Me dice qua, si 
no lo libra su padre por mayor de 
edad, hubiera ido a Cuba, v añade 
que de Cuba y Filipinas volvieron 
muy pocos. 
Doña Rosa Sarto, hermana del 
anterior, de 89 años, es e3T!osa de 
don Mariano Vicente, de 92 años. 
Ella, doña Rosa, tiens un salero y 
una gracia especial cada vez que 
interviene o cuenta algún , suceso. 
ocurriido en sus años mozo?. Mé 
ha dicho que, redentemente, falle-
ció una hermana suya, en Bilbao, 
que contaba cien años. 
—¿Le gusta la TV., don Cesáreo? 
—Ya lo creo. Me gustan las no-
ticias y los toros-
—¿Y cuando sale alguna chica 
guapa? 
—¡Toma!, pues que se alegra uno. 
—¿Qué opina de las mujeres que 
llevan pantalones? 
—Pues que no me gusta, ya que 
los pantalones son para el hombre, 
y cuando van tan cortas, qué pa-
rece que van a regar, tampoco me 
parece bien. 
—Y, usted doña Rosa, qué me 
dice, ¿eran mejores o peores las 
fiestas antes? 
—¡A dónde va usted a parar! Las 
fiestas son ahora mucho mejores 
que antes. 
—¿Qué le gusta más? 
—¡La jota, qué jotas, maño! 
Y lo dice segura, con garbo, con 
genio. Ha tenido que ser un¡» mu-
jer con mucha personalidad. YO 
me hé reído mucho con ella, con 
sus salidas, con su rasmia. Termi-
na añadiendo unos elogios para el 
cura. 
—Vale mucho —dicê — el mosén. 
E s muy humanitario, muy buena 
persona. 
NO PASABAN LOS CABALLOS 
—Den Cesáreo, ¿por qué cree 
usted que ha llegado a noventa y 
cinco años? 
—No he fumado nunca. He be-
bido con orden y... 
—¿No haben ustedes alguna cosa 
curiosa, algún hecho? 
Dos curvas, dentro de la población, muy peligrosas 
sido elegida, nos dicten, represen-
tante para un Concurso Nacional 
de Redacción. Nos imaginamos es-
tar* quizás, ante una niña prodigio, 
y conversamos sobre diferentes te-
mas relacionados con su participa-
ción en el concurso, para el qué 
está muy animada. Me dice ou'a, en 
Villanueva, hace falta un salón de 
baile. 
Conchita Gracia, de 14 años, me 
dice que hay buen ambiente, aun-
que a todos les gustaría estar más 
unidos. ¿Y a qué ésperáis? 
—¿Se va la juventud a Zaragoza? 
—No suelen marcharse, aunque,-
claro, hay de todo. 
María Lourdes, algo mayor que 
las anteriores, no pasa en el pue-
blo el domingo. Se queja de la 
falta de buenas películas en el cine 
íocal. y dicé que falta formación 
en los mayores v en la juventud. 
Luego hemos hablado con María 
Teresa Vicente, de 12 años; Matilde 
Moratalla, de 12; Ana María Amas, 
de 12; Tere Lisón, de 11. y Adela 
Ortlz, de 12. Son las que me infor-
man de que en el mes de mayo del 
año pasado fue inaugurado el com-
plejo deportivo, que es estupendo 
para pasar muchos días del vera-
no. Echan en falta un cine para 
menores y un parque con juegos. 
S E QUEJAN DEL COMITE 
DE FUTBOL 
Hemos visitado a Fausto Valles-
tín, peluquero. Dice que de la pe-
luquería no se puede quejar. Como 
sé que ha sido directivo del C. F. 
Villanueva, quiero saber la verdad 
del nOroué se ha retirado el equi-
po de la competición. 
—¿Cuestión económica? 
—No. La afición rtespOndía, y aun-
que a todos nos ha tocado poner 
alguna «perra», han sido otras las 
—¿El campo que no llega? 
—Ese es otro de los asuntos que 
habría que tocar, pero para qué. 
Tomando el sol a la caída de la tarde 
—Yo puedo decirle —dice doña 
Rosa— que Villanueva no estaba 
donde está ahora. Estaba en «Las 
Pesqueras», y se llamaba Villanue-
va del Juncal. 
—¿Y usted? 
—Yo no lo viví, pero oí contar a 
mi abuelo —dice don Cesáreo— que 
las Santas Reliquias (la fiesta se 
celebra el cuarto domingo de sep-
tiembre) vinieron en coche de ca-
ballos, y fueron regaladas por don 
Angel Quintana. Iban camino ade-
lante pero, al llegar al pilón de San 
Marcos, los caballos se paraban y 
no había quien los hiciese seguir 
adelante. Lo repitieron varias veces 
y en todas no pasaban los caballos. 
Es por lo que las Santas Reliquias 
se quedaron en Villanueva. 
CON E L PRESIDENTE 
D E LA HERMANDAD 
Nos recibo en su casa don Al-
fredo Bescós, que es presidente de 
la Hermandad Sindical dé Labra-
dores v Ganaderos de Villanueva. 
Hemos hablado de muchas cosas, 
ás muchos problemas, de muchos 
proyectos. Todo queda en el tin-
tero para mejor ocasión, ya que, 
según me dice, así conviene a los 
intereses del pueblo. 
Me informa de que han hecho 
un almacén-granero capaz para no-
vecientos vagones de cereal, y que 
costó cinco millones y medio de 
pesetas. Ahora quieren comprar la 
Casa de la Hermandad. 
Me informa de que el vlceprssi-
dente de la Hermandad es José 
María Marcén; presidente de Gana-
deros, Pascual Bescós; vocal, Mi-
guel Dieste; presidentis social, San-
tiago Lisón; vocal, Santiago Losilla; 
p i e s i d énte Empresariales, Angel 
Baudín; vicepresidente, M a r i a n o 
Miravete, y algunos otros que me 
dice no recordar. Y hasta es po-
sible —añade— que, entre los nom-
bres dados, haya alguno equivoca-
do Le decimos que, de haberlo, yé 
sabrán dispensar. 
, HABLA LA JUVENTUD 
Marisa Bescós, c»t 14 años, ha 
—¿Entonces? 
—Se lo voy a decir. Hemos re-
tirado al equipo por una injusticia 
dd Comité de Competición, ya que 
en un partido jugado contra el 
Cariñena, el resultado final fue de 
4-3, y se dijo, según el árbitro, que 
había terminado con empate a tres 
tantos. 
—¿Por qué no reclamaron? 
—Ya lo hicimos. Y. a pesar de 
tener como testigo al sargento dte 
la Guardia Civil, no fuimos aten-
didos. 
«EL HORNO LOS CHICOS» 
E s el apodo con eil que se le co-
noce en todas partes, incluso en la 
capital. Es atendido por sus due-
ños, Manuel Camicer, y su esposa, 
Esthér Pradilla. 
Allí se hace, dé todo, especial-, 
mente los vísperas de fiesta. Es por 
lo que el,, interior del recinto está 
lleno de ricas tortas y dobladillos. 
Me dicen que se trabaja mucho, 
y no dan abastó en las fiestas. E n -
tre otras cosas, hacen dobladillos, 
bizcochos, mantecados, tortas, tor-
tas huecas, etc. 
—¿Qué es lo qua más se vende? 
—Tortas. 
—¿Más que pan? 
—Efectivamente, se venden más 
tortas que pan. 
ANDANDO A VILLAMAYOR 
A FESTEJAR 
Hemos visitado a don Hilario 
Biel, nacido en Villanueva hace 
ochenta y cuatro años. Tiene dos 
hijós, María e Hilário. 
Me cuenta que fue muchas veces 
andando a San Mateo v a San Juan 
de Mozárrifar a las fiestas, La go-
zaban mucho. Eran otros tiempos. 
Ahora cualquiera tiene su coche o 
por lo menos motocicleta. 
—¿Qué me dice dé entonces? 
—¡Qué le voy a decir! Que no 
había ni una «pirra», 
—¿Sé trabajaba antes más que 
ahora? 
—Ya 10 creo. Ahora no trabaja 
casi nadie. En mis tiempos se ma-
drugaba mucho para ir al campo. 
Yo sólo veía Villanueva de noche. 
—¿Le gusta la televisión? 
—Pues claro. 
—¿Y lo que más le gusta? 
—Los toros. 
E N CASA DE ANGEL ARTIEDA 
Nos conocimos en septiembre de 
1966, en el 103 de la «Quinta Ju-
lieta». Fue un nuevo renacer en 
aquellas horas de paz y entusias-
mo. 
Lo encontré cuando estab» ha-
blando con Francisco Gálvez, el 
guarda. Angel me invitó a comer a 
su casa, y ya me acompaño du-
rante el resto de mi estancia en 
Villanuevá. 
E n su casa conocí a su esposa, 
Felisa García, y a sus hijos, María 
Pilar, María Lourdes y Marcelino. 
Y allí hemos estado hablando dé 
muchas cosas, incluso de mi estan-
cia de dos meses, en el verano pa-
sado, en plena selva amazónica, por 
lá que estaban interesados desde 
que leyeron mis reportajes del 
Perú. 
Angel Artieda es guarda forestal, 
y presta servicio de vigilancia en 
los pinares de Zuera. Dice que 
falta limpieza y espíritu de civis-
mo en muchos de los que visitan 
los pinares de Zuera, y que luego 
dejan llenos de plásticos y de latas, 
è incluso que hay qiüen hace fue-
go, teniendo bien visibles los car-
teles prohibitivos. 
Comenta que algunos domingos 
llegan a cerca del millar los auto-
móviles que llegan a los pinares. 
—¿Qué pedirías a esos asiduos 
visitantes? 
—Que respeten las señales prohi-
bitivas, y que dejen el lugar donde 
acampan tan limpio como desea-
rían encontrárselo. 
Angel Artieda es secretario de la 
Caritas local, y dice que, de tres 
o cuatro suscripciones con que se 
empezó, ya son cerca de sesenta. Y 
qUe lo que se recauda en Villa-
nueva se entrega a la Cáritas Dio-
cesana, que es quien entrega lo so-
licitado para los casos, que en él 
pueblo cabe atender. 
Ha llegado a la hora del café 
Pedro Encuentra, comerciante del 
ramo de la Alimentación. Hemos 
charlado ampliamente. Ha sido una 
sobremesa muy agradable. 
CON UN SOBRINO DEL PINTOR 
DON FRANCISCO PRADILLA 
Estábamos en la carretera, co-
mentando las dos curvas escalo-
friantes que tiene Villanueva, y que 
ya han causado numerosos acciden-
tes, cuando pasó un señor, al cual 
nos acercamos. Es don Manuel 
Pradilla. de 79 años. 
—¿Qué me dice usted del pueblo? 
—<íué le voy a decir; que todo 
está muy cambiado. 
—¿Qué tal se vive ahora? 
—Sólo lé digo que, en mis años 
mozos, bajaba a Zaragoza con 130 
arrobas de paja, en un carro, y 
volvía con 14 pesetas, y ahora se 
quejan. 
—¿No recuerda usted algo espe-
cial? 
—Pues le diré que soy sobrino 
del pintor don Francisco Pradilla. 
Y , de verdad, que nos agradó la 
noticia. 
MAS COMENTARIOS 
Hablamos con Pabla Oliván. E s 
la corresponsal de AMANECER. 
Hemos comentado los problemas 
urgentes que . tiene planteados el 
pueblo. 
—¿Cuál cree usted que es donde 
mayor atención debe ponerse? 
— E l pueblo necesita industrias 
para solventar los problemas que 
sé van a crear en tm futuro más 
o menos próximo. 
En «Spar-Comestibles», del que 
es dueña Leonor Juan Andréu, se 
vende de todo lo concerniente a la 
alimentación. Me dice la dueña qué 
compran mucho. 
Cuando le pregunto por algún 
problema local, esquiva la pregun-
ta, como he notado en muchos ca-
sos. Termina diciendo que están 
A m a M e e r 
arreglando las calles, que és lo que 
estaba haciendo falta. 
CON UNA HERMANA 
DE ENRIQUE PORTA 
En él «Vegé». cuyo dueño es 
Manuel Dieste, casado con Míeves 
Porta, coincide una clienta, Amalia 
Barceló, quien me dice que no ne-
cesita nada con relación al pueblo. 
Durante la charla con los dueñoss 
nos hemos enterado que, Nieves 
Porta, és hermana de Enrique Por-
ta, jugador de fútbol, actualmente 
eñ el Granada. 
—¿Dónde nació Enrique Porta? 
—Mi hermano nació aquí, en Vi -
llanueva, aunque hay algún perió-
dico que ha dicho en alguna oca-
sión que era de Huesca. 
—¿Dónde empezó a darle a la pe-
lota? 
—De chico, en las eras. Luego 
jugó en el juvenil de Villanueva, 
pasando al juvenil del Zaragoza. De 
allí marchó al Huesca. 
—Lo de siempre. Un «petardo 
regional» que. los entendidos de 
entonces, dejaron escapar... para 
que triunfase fuera de su tierra. 
TOMANDO E L SOL 
Están Cosme Royo, de 82 años, 
y su esposa, Paulina Angoy; tam-
bién Vicente Serrano de 78, y su 
esposa, Pilar Gaspar, de 77 años, 
que está cosiendo sin lentes-
Se está bien al carasol de la 
tarde. Me dicen que de jóvenes les 
tocó trabajar mucho v comer mal. 
Que ahora vive muy bien, Pilar 
Gaspar dice que ahora no se tra-
baja nada. 
Echan en falta un casino o un 
club para ancianos, donde poder 
pasar' las tardes cuando hace frío, 
y charlar y jugar a las cartas V 
ver la «tele». 
E L TRABAJO NO RINDE 
A poco de «zarpar» nos detiene 
un labriego, que nos ha identifi-
cado como repórter de AMANE-
CER, y nos dice que quiere decir 
algo, aunque desea que su nombre 
no figure. Aunque no es nuestra 
costumbre, vamos a hacer una ex-
cepción. 
—¿Qué desea? 
—Mire, soy labrador; de los 'que 
trabajan de sol a sol, y. sin em-
bargo, veo que el trabajo no rinde. 
—Expliqúese. 
—Hace veintidós años se pagaba 
el maíz al labrador a 5 pesetas, y 
el temasco costaba 30Ó pesetas; 
hoy, el maíz se paga a 6'10 pesetas, 
y el temasco ahora vale 2.000 pe-
setas. ¿Más claro? 
—No hace falta. 
MAS COMENTARIOS 
Hemos oído algunos. 
¿Por qué no hay control en él 
cine? 
No hay censura. 
Mal ambiente en el baile, coa 
demasiadas libertades. 
¿Por qué nadie se preocupa de 
que no falte una Industria que ab-
sorba mano de obra. 
E l pueblo está incómodo por al-
gunas hojas aparecidas. 
LOs que administran las hectárea» 
de «El Gato» están preocupado». 
BÁR TAÑARA 
Nombre japonés, paco sin ningu-
na relación en sus dueños con los 
hijos del Imperio del Sol Naciente. 
Es un bar moderno, junto a la ca-
rretera, que ha tenido una gran 
aceptación, y que fue inaugurado 
el día 10 de marzo. 
Sus dueños son Ricardo Castán y 
José Gracia Amas, siendo lefe de 
mostrador José Bemal, sobrino del 
segundo de los propietarios. 
—¿Qué tal ol negocio? 
—Franoatniente bien. Hemos teni-
do muy buena acogida. Estamos 
muy contentos con él oúblicó. Vie-
nen hasta de Zaragoza. 
PUNTO FINAL 
Cdn Anetf Artieda vamos a des-
pedimos del amigo Pedro Encuen-
tra Vera, ál que encontramos aten-
diendo a la nuimerosjj clientela.' Es 
su esposa, Raque] Ortesa, ouién 
nos obsequia, antes de iniciar el re-
greso, con unas pastas v unos va-
sos de buen vino. 
Sentimos no haber podido salu-
dar a Manual Tajada, diírector de 
Cáritas, v a Jesús Cativiela, prén-
dente del Club Juvenil, à ou iè^s 
hemos tratado de localizar, sin 
suerte. 
Y, todo concluido, pisando el ace-
lerador, salimos camino dé Zara-
goza. 
Próximo reportaje. 
C U A R T E 
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EJEA DE LOS CABALLEROS 
DES 
a / r e / / ^ f e ^ 
e / pojado de Samho Abarca 
Durante los días 17, 18 y 19" del 
actual se ha realizado' un campa-
mento - exposición de «Aire libre» 
y <oDefensa; de la Naturaleza» en 
Sancho Abarca, pueblo taustano 
del I . R. Y. D. A. Cuarenta mu-
chachos del Círculo «Reyes Cató-
licos» dè Ejea, esencialmente de los 
grupos de :«Amigos de la Natura-
leza», «Aguilas» y, «Halcones», or-
ganizaron ésta sugestiva actividad 
sprovechando el «puente» de San 
José. 
ILas lactivid'ades, muy vanadas, 
comprendían desde las prácticas de 
«acampada» hasta las marchas a 
los sitios más .próximos, en prác-
tica también de «defensa y cuida-
do de la náturaleza», pasando por 
los coloquiós informativos, «fuego 
dé campamènto» y otras. Todos ios 
asistentes liban correctamente uni-
formados, ''i V • 
El domingo, a las doce de la 
mañana, se ofició la santa misa en 
un altar <fe «campaña», con asis-
tencia del/ pueblo eu pleno ,y sus , 
autoridadeá; que por l a ' tarde fue-
ron invitadas por los dirigentes ©el 
oampamentxj a Un «fuégo>> y aperi. 
tivo. 
i 
El mismo día visitaron a los mu-
chachos acampados el jefe provin-
cia] de la O. J. E-, don José Luis 
Morón, a quien acompañaban el je-
-fe de Actividades, don Javier Orba. 
ñaños y don Francisco Carballar, 
su adjunto. Igualmente numerosos 
familiares de , los acampados acu-
dieron desde Ejea a visitar a sus 
chicos, así como el día siguiente 
visitó , el campamento el delegado 
local de la Juventud de Ejea, don 
Luciano Varea González. 
Las gentes de Sancho Abarca acó 
gíeron complacidas a los mucha-
chos de la O. J- E. d© Ejea, esta-
bleciéndose en seguida una mutua, 
corriente de simpatía. En este as.' 
pecto es de d'estacar las atenció-
nes recibidas del señor alcalde, pre-
sidente de la Junta de Colonos, del 
señor cura párroco, dirigentes del 
Club Juvenil de Sancho Abarca y 
todo el vecindario en general. 
El regreso a Ejea se hizo el lunes 
día 19, a las 7,30 de la tarde. Fue 
realizado' en autobús, disolviéndose 
la, expedición en el domicilio del 
Círculo Los Sitios, número 4. — 
RUIZ MENDIZ. 
e-Koyo 
M o n t e a é u d o 
En la iglesia! parroquial dte Santa 
María Magdalena, de Monteagudo 
(Navarra) contrajeron matrimonial 
enlace don Eusebio González Mon-
ge, de conocida familia de Tarazo-
MARMOLES 
RODRIGUEZ 
L A P I D A S 
P A N T E O N E S 
O B R A S E N G E N E R A L 
C E N T R A L 
Sixto Celorrio. 10 CALATAYUD 
S U C U R S A L 
Caballeros, núm. 15 • SORIA 
.na, v la señorita María Elena Royo 
Martínez, natural de Monteagudo. 
La novia, que lucía un extraordi-
nario modelo de vestido raso con 
pedrería y tocado de tul ilusión, 
y el novio de rigurosa etiqueta, pe-
netraron en el templo a los acordes 
de la marcha nupcial, dando el bra-
zo a sus padrinos, doña Angelita 
González Morige, hermana del con-
trayente, y a don Dimas Royo, pa-
dre de Ja novi'a. Bendijo la unión 
e] padre don Jesús Royo, de la 
Orden de San Agustín, primo de 
la contrayente, y firmaron como 
testigos don Antonio y don Jorge 
Royo. 
Asistieron gran cantidad de invi-
tados, ya que los padres de los 
contrayentes son prestigiosos inl. 
dutriales de Tarazona y de Monte-
agudo, que gozan de muchas amis-
tades en toda Ja comarca. 
E n H Ü E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
Quiosco VDA DE SAVZ 
Porches de Galicia 
/•;•'" Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Quiosco HIJOS DE VALERO 
^ Porches dé Galicia 
TAUSTE 
li í 
^ fía recaído en la bellísima 
semina armen 
T O R O S 
Los espectadores aplaudieron al Caudillo y a su esposa 
EN EL FESTIVAL DE MADRID 
SE CORTARON CINCO OREJAS 
Hoy, en Zaragoza, el festejo a benefkío de A. T. A. D. £ £ 
Don Joaquín Cebamanos da a conocer el nombramiento de lá nueva 
reina, señorita Barrau, en presencia le la anterior, Rosa García 
(Foto LAIGLESIA.) 
El pasado día 19, festividad de 
San José, organizado por la Co-
misión de Festejos municipal, se 
celebró un extraordinario festival 
en los locales del Casino Principal 
con motivo de la elección de la 
reina de las fiestas para 1973. 
Con el salón principal abarrota, 
do de público se inició el festivai 
con la actuación del famoso con. 
junto local «Los Edwards»; segui-
damenté intervino el conjunto ins-
trumental infantil «Santa Cecilia», 
que interpretó las composiciones 
«Voy a contaros» y «Ya se van los 
pastores», el grupo de Coros y Dan. 
zas d'e la Sección Femenina inter-
pretó «No tardes, Tom» (espiritual 
negro) y «Habanera de Don Gil de 
Alcalá» (zarzuela); para terminar 
en esta primera parte con la Jota 
del Altó Aragón. 
En el intermedió se procedió por 
el concejal don Antonio Beltrán Po-
la a la presentación de la nueva 
reina para las próximas fiestas de 
abril, señorita Mari. Carmen Barrau 
Betoré, entre los áplausos de los 
asistentes. al mismo tiempo que la 
reina saliente, señorita María Rosa 
García, que la felicitaba efusiva-
mente, le hizo entrega de un pre-
cioso ramo de flores, recibiendo con 
tal motivo la felicitación entusias-
ta de los asistentes. 
En la segunda parte se inició la 
actuación de la fondálla local, que 
dirige don Angel García García, pa-
ra seguir el coro de Juventudes de 
Sa Seiocáón Femenina da Tauste 
que interpretó «En lo alto de aque-
lla montaña» (canción de Avila); 
«No hay quien pueda» (jota nava, 
rra) y nuevamente el grupo de Co-
ros y Danzas de Sección Femenina 
ofreció al auditorio la canción me-
jicana «Un viejo amor», «Gigantes 
y cabezudos» y «Jota de Cinco Vi-
llas». En cuarto lugar, exaltación 
del folklore aragonés, interviniendo 
el cuerpo de baile dd cuadro de 
Jota local y los fenómenos del can. 
te regional Angel Galé Deoiz, cam-
peón de Aragón, y el campeonísimo 
de todos los tiempo, Angel Galé 
Beltránv los cuales . interpretaror 
sus inigualables estilos, finalizó el 
espectáculo con una nueva actua-
ción del conjunto «Los Edwards». 
La señorita Anita Larraz Pola di-
rigió con su acostumbrada maes. 
tría el Grupo de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina y el de Ju-
ventudes. 
La actuación de todos estos con-
juntos arrancó ruidosas ovaciones, 
por lo que tenemos que felicitar a 
todos cuantos participaron en este 
festival, al mismo tiempo que le 
expresamos nuestra más cordial 
enhorabuena a la simpática y bella 
reina designada, María Carmen Ba-
rran. -
FESTIVIDAD DE SAN JOSE. — 
La festividad del día fue celebrada 
por la juventud y también los ma-
yores, dada la ploriferación de «pe-
pes» y «josefinas» en esta villa-
Una vez más debemos de mani-
festar nuestro desagrado por no ce. 
lebrarse la procesión que desde la 
igiesia parroquial hasta la ermita 
de San José se ha venido celebran-
do traltíicionalmente como legado 
de nuestros antepasados, quedando 
suprimidas, a excepción de la San-
ta Misa que en la ermita de San 
José se viene celebrando, 
Nos duele que lo tradicional vaya 
desapareciendo de los pueblos don. 
de con tanta pureza se venía con-
servando y esperemos que alguna 
vez nos podamos dar cuenta de que 
tanto de bien y arraigadas costum-
bres morales y espirituales vuelvan 
a introducirse. — BERROY. 
MADRID, 24. — E l Jefe del Es-
tado y su esposa, presidieron es-
la tarde en la Monumental de las 
Ventas el festival taurino a bene-
ficio de la guarde r í a infanti l del 
•Patronato de «Nues t ra Señora 
del Carmen», organizado por el 
gobernador civil de Madrid y pa-
trocinado por doña Carmen Polo 
de Franco. Al aparecer Sus Ex-
celencias en el palco presidencial, 
el público, que llenaba la plaza, 
les t r ibu tó una car iñosa ovación, 
que se repi t ió al brindarles los 
espadas la muerte de sus respec-
tivos novillos y al finalizar, el fes-
tejó. • ' ' 
Antonio Bienvenida, Curro Ro-
mero, Manolo Cortés , Dámaso 
González, José Mar i Manzanares 
y el novillero José Julio Grana-
da, l idiaron novillos de Juan Ma-
r i Pérez-Tabernero, bién presen-
tados y que dieron buen juego, 
excepto los dos primeros, que 
fueron inciertos. 
Sopló un fuerte viento que di-
ficultó la l idia. ' 
Antonio Bienvenida fue aplau-
dido al torear de capa. Faena bre-
ve para una estocada. (División 
de: opiniones.) 
Curro Romero to reó bien por 
verónicas y fue aplaudido. Tras-
teó por la cara para acabar de 
dos pinchazos y estocada chale-
quera. (Pitos.) . . 
Manolo Cortés, que sufrió un 
volteo sin consecuencias al dar 
un natural, hizo una magnífica 
faena de muleta que el públ ico ' 
coreó con olés y ovaciones. Ma-
tó de una estocada. (Ovación, dos 
orejas y vuelta al ruédo.) 
D á m a s o G o n z á l e z , escuchó 
aplausos al torear de capa. Fae-
na valiente, en la qué sobresalie^ 
ron unos templados derechazos. 
Media estocada y descabello a 
pulso. (Aplausos.) 
Manzanares toreó bien por ve-
rónicas y fue aplaudido. Empe-
zó con magníficos ayudados por 
bajo y siguió por redondos y na-
turales de calidad. Al dar un na-
tural fue volteado aparatosamen--
te y las asistencias le pasaron a 
la enfermer ía . Cogió los trastos 
Antonio Bienvenida, primer espa-
da y, entre las protestas de unos 
y los aplausos de otros, igualó y 
dejó un pinchazo. En ese mo-
mento salió Manzanares de la en-, 
fermer ía y siguió la faena con 
unos derechazos muy mandones 
que se jalearon. Mató de una es-
tocada. (Ovación, dos orejas y 
vuelta al ruedo.) 
José Julio Granada se lució en 
unas apretadas verónicas qüe se 
aplaudieron. Faena valerosa en la 
que hubo naturales ligados con 
el de pecho y redondos de cali-
dad. Pinchazo y estocada corta. 
(Ovación, una oreja y vuelta al 
ruedo a hombros de los «capita-
listas».) 
Al finalizar la corrida, los es-
padas subieron al palco presiden-
cial a cumplimentar al Caudillo 
y a su esposa.—CIFRA. 
HOY, EN ZARAGOZA, EL FES-
TIVAL POR A.T.A.D.E.S. 
Hoy abrirá sus puertas el coso 
taurino y a las cuatro y cuarto de 
la tarde sonará en el recinto de 
nuestra plaza el primer pasodpble 
de la temporada, para acompañar 
al desfile de las cuadrillas capita-
neadas por Antonio Chenel ("Anto-
ñete"), Fermín Murillo, Diego Puer-
ta, José Fuentes, Miguel Peropadre 
("Cinco Villas") y el novillero "An-
toñín", para despachar seis magní-
ficos novillos de la ganadería de 
don Diego Romero, de Jerez de la 
Frontera. Seis espadas que. acom-
pañados de picadores y banderille-
ros, pondrán su nota torera a be-
neficio de A.T.A.D.E.S., esa obra 
que con tanto ahínco y entusiasmo 
labora en torno a los subnormales. 
Esta tarde, una vez más. será la 
fiesta de toros, mejor dicho, sus 
protagonistas los toreros, especial-
mente Fermín Murillo y José Fuen-
tes, que no han faltado a ninguno 
de estos festivales, quienes pon-
drán su nota humanitaria y des-
prendida para cubrir necesidades y 
prestar ayudas. Si los toreros dan 
esa nota generosa, no vamos a ser 
menos los aficionados a la fiesta 
española y debemos poner nuestra 
presencia y entusiasmo en los ten-
didos hacia los que en el ruédo de-
rrochan su arte y afición desinte-
resadamente. . , 
Así, pues, amigos, hoy tenemos 
que acudir a las taquillas y colabo-
rar, con nuestra aportación a esa 
obra que con tanto trabajo e ilu-
sión está creando A.T.A.D.E.S. 
EL PROXIMO MIERCOLES 
SE ABRIRA EL ABONO 
El próximo miércoles - se abril», 
él abono para la tempbradá7 tauri-
na. Los dos primeros día» se des-
tinarán a la renovación de tarjetaà 
v los siguientes, al cambio de loca-
lidades y expedición de huevós abó-
nos. • ' ^«.vX ;V ; 
¿HABRA SERRUCHO EN 
CASTELLON? 
Con este título publica Naválón 
en "Pueblo" lo siguiente: ' 
"Ya apuntamos en Valencia que 
.eá la última corrida salieron tres 
toros con síntomas de haber pasa-
do por la "barbería". Acabo de "en-
terarme que una de las' córridas 
que. va a lidiarse en Castellón ha 
hecho una escala de dos horas ci-
jos corrales de una plaza de toros 
madrileña y suburbana.; Me lo di 
jeron el mismo jueves por la ma 
ñaña. Cuando la corrida había sa 
lido ya con destino a Cas lellpií. Eí ' 
lector ya sabe parà qué sé hacer 
estas escalas estratégicas en ruta 
Los toros salen de las jaulas, en-
tran por unas puertas y vuelven 
luego a las jaulas. Se dice que es-
ta parada no tiene más objeto que 
aumentar "la moral" del torero que 
se X'a a poner delante...^ a costa de 
la moral de los toros Atención, 
pues. Y que no se dejen sorprender 
en Castellón". 
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la moda nuestra de cada temperada 
E L DISCRETO E N C A M O D E 
L A C O L E C C I O N D E L I M O 
Las -àreacionès dé- Oao son sia 
duda ai resultado de ana larga ex-
periencia en él mundo de ia moda. 
El no se ha dejado llevar nunca 
por él afán de la originalidad a 
eosía de-iát e!«?ar!cia. ni pretende 
fesonanciàs :s©ïpresivàs .'wara su 
nombre bien afianzado «i el ám-
bito 4$ auestrá álta costura. Su 
sabiduría írstá ^ .funriamentateiintei 
èn éreàr una , GSl&xiéà pensando 
en, esas mujetès que ¿...•viste, cada 
teaepóràdà,; se&Mizadas como las 
eiéganíés por , antaoomasia en los 
salones sociales, qué se fían de él 
porque Lino no ha escapado nun-
ca a su, destino de gran modisto, 
para ir detrás de modas tan efíme-
ras como el nombra de quien las 
promueve. >, 
lino es madriieño, se interesó 
desde muv joven por la moda y en 
el año 1930, abrió su propia casa, 
que '• dtesde entonces y temporada 
tras temporada presentó sus coiec 
ciones, i? durante tres años fue 
presidente del Grupo de Alta Cos-
tura dg, Madrid, ostentando: diver. 
sos premios por la extraordinaria 
labor realizada. Si bien es verdad 
qúe la labor artística de un mo-
disto es fundamental a la hora de 
juzgar su obra, conviene señaiar 
las fàcetas humanas de Lino, que 
Ig han granjeado el respeto, la ad-
miración y el afecto de. cuantos le 
conocen. Su habitual bonhomia, su 
sonrisa permanente y sus palabras 
siempre llenas de íernurá, han he-
cho de él sin duda el más entra. 
A i r e j u v e n i l 
e n s a m b r e r o s 
d e p r i m a v e r a 
'Temporada- a temporada, 'ei som-
brero, que había perdido fuerza en 
tí atuendo femenino, a partir de " 
la revalorización del peinado, vueL 
ve lentamente, pero con seguridad 
a ocupar su puesta. 
Quizás esta reincorporación fue 
impulsada por el movimiento «hip» 
pie», que tuvo gran influenia en la < 
moda de los últimos años, y que 
dio al sombrero un sentido pura-
mente funcional. 
Lo cierto es que las mujeres han 
vuelto a tocar sus cabezas bien con 
pañuelos o sombreros. 
Las presentaciones de modas que 
se vienen sucediendo estos días en 
las capitaJes europas, han dado 
la medida de hasta qué punto la 
reincorporación del sombrero al 
guardarropa femenino será esta 
temporada trascendente. En todas 
las colecciones, el sombrero ha dé. 
jado de ser un accesorio, para in-
tegrar un conjunto, siguiendo la 
línea del modelo-vestido, el color y 
ia estética. 
1. —El estilo jovencita romántica 
que se coloca en la parte alta de 
la nuca, con ©1 ala vuelta hacia 
arriba, que deja totalmente despe-
jado él rostro, parece predominar, 
la forma se mantiene en muchos 
modelos de Huí que varían única-
mente en ios adornos; algunos pre-
sentan una cinta ancha que los ro-
dea, otros una guía de flores, y 
los hay que tienen graciosamente 
atado un Foulsrd de lunares o ra-
yas. 
2. —El estilo «clcche» o sea cam-
pana, encajado en la cabeza, pier-
de su estilo sofisticadb, y se hace 
muy juvenil. Es esta tendencia la 
qué más ha' utilizado el tejido de 
algodón, o lino, v apunta como la 
. de más éxito en la próxima tem-
porada. 
. 3—Para la mujer, más madura, 
que aprecia sobre todo la elegan-
cia, pero también la comodidad, ©i 
sombrero basado en la clásica bol-
na parece destinado a tener gran 
aceptación. Estas boinas admiten 
múltiples variaciones en la coloca-
ción, adaptándose a la línea del 
rostro. Bien hacia atrás, hacia un 
tado o el otro, rectas en la parte 
alta de la cabeza, etc. La boina 
también se realiza en tejidos de al-
godón y su entretenimiento es fá-
cil. -' 
Los grandes sombreros con las 
alas muy anchas y maleables conti-
nuarán teniendo su lugar, pero 
más bien destinados a la playa o 
í 
al campo, es decir acompañando 
atuendos deportivos. 
Lo • cierto es aue el sombrero. 
vueive por sus fueros, v hay que 
ir pensando ya en los que van a 
acompañar los trajes de la tempo-
rada primavera - verano, , que está 
afortunadamente muy cerca. 
la princesa y su M català 
LONDRES — En ta presente composición fotográfica, la princesa 
Ana de Inglaterra muestra un peinado «cola de caballo» durante una 
Acepción en la Casa de la Moneda. La princesa recibió diversas me-
dallas, en relación con la revolución americana, producidas común-
Uniente por la Casa Real de la Moneda, de Inglaterra, y la compañía 
ñabie de nuestros creadores en al-
ta costura. La acogida que siem. 
pre ha dispensado a quienes nos 
dedicamos a ia a veces difícil fun-
ción de informar Y opinar, ha des. 
per tado nuestro interés siempre 
por m¡ Lino-hombre, tanto somo 
por ©t Linoxreador. . 
Esta vez y ante la 
primavera-verano 1973, Lino parece 
nostálgico de la «belle ópoque» en 
sus bellos trajes de noche, realiza» 
dos en leves' tejidos, de muselina, 
gasas estampadas, batiías borda-
das, crepés lisos, románticos or-
gandíes y luminosas sedas estam-
padas. Magníficamente deliciosos 
sus trajes .largos de piqué de augOL 
dón a cuadros, con chai d@ gasa 
blanca bordada al tono, como el 
que ilustra esta breve reseña. 
El camisero, como siempre tie-
ne en las colecciones dg Lino una 
especial trascendenia. No hay duda 
que es el estilo más estimado por 
las mujeres elegantes, y teniendo 
en cuenta que es para ellas quien 
fundamentalmente trabaja este 
creador no es de extrañar esta es-
pecial actitud hacia el camisero. 
Son eminentemente femeninos y 
airosos los que presenta esta tem-
porada. Faldas tableadas graciosa-
mente y estampadas alegres y lu-
minosos en los tejidos. Muy juve-
niles v deportivos los conjuntos de 
pantalón y chaqueta y muy refina-
dos los trajes de chaqueta con fal-
da tableada de tono unidos bajo 
los que aparece una blusa de seda 
natural estampada a tono con un 
gran lazo o una corbata graciosa-
mente añudada. Hay algunos de 
estos trajes sastres ribeteados con 
tonos contrastantes: el clasicismo 
del azul y el blanco ó la nueva 
combinación de este con el marrón. 
Los abrigos sobrios, siguen la co. 
nocida línea de Lino de otras tem-
poradas: mangas pegadas, línea si---
guiendo la natural del cuerpo, cor. 
tes sencillos y deportivos, y nove-
dades en broches y hebillas espe-
cialmente realizados para Lino por 
la casa Robel dé Barcelona. 
Otros detalles a destacar en su 
Colección son los mantoncillos de 
pasamería, las boas de plumas de 
marabú, las pañoletas, los largos 
collares estío, «Charleston», y los 
sombreros que acompañan a los 
trajes de chaqueta o abrigos, de 
estilos «cannotier» realizados' en 
paja. 
Muy bien conjuntada toda la co. 
lección que pasó anta nuestros 
ojos en sus propios1 salones de la 
plaza de Santa Bárbara, lugar dé 
cita de las más elegantes mujeres 
españolas.—EILBIA L. VALIN-
M a ñ a n a G o m í e n z a 
iiüü 
d e G a P r e d a d o s 
T o d a s l a s s e c c i o n e s 
p a r t i c i p a n e n e s t a v e n t a 
e x c e p c i o n a l c o n a r t í c u l o s d a 
p l e n a m o d a a p r e c i o s 






E l baile de k Opera de Viena 
Partiendo naturalñiente del con. 
gelador, que cada una se cuidará 
de tener siempre bien replèto, se 
puede preparar un menú delicioso 
en solo media hora gracias a tos 
productos que ya nos venden 
congelados y a medias preparados . 
y a otros productos que rio son 
congelados pero que pueden per- , 
manecer largo tiempo en los arma, 
rios de la cocina, para utilizarlos 
en el momento necesario. En Fran. 
cia se dice «mangar au polsson» 
—comer al pescado— cuando se 
sirve un menú compuesto única-
mente por pescados y mariscos. 
Nuestro menú de hoy será para 
una comida «al pescado», que en 
este caso nos proporcionará Fin-
dus con su pretsigio. 
CALAMARES GUISADOS 
Ingredientes: 15 patatas peque, 
ñas. Un estuche de calamares Fin-
dus. Cinco cucharadas de aceite. 
Cuatro tomates grandes. Un diente 
de ajo. Una pastilla de caldo mag-
gi. Una cebolla. Un pimiento ver. 
dé pequeño. Medio vaso de vino 
blanco y perejil y saL 
La pastilla de caldo se disuelve 
en un poco de agua a punto de 
hervir y se deja un momento apar-
te. En el aceite se rehoga la Cebo-
lla rallada, y antes de que tome 
color se añaden los tomates ralla-
dos, el pimiento cortado en troci-
tos y el ajo y perejil muv picadi-
tos. Se deja cocer todo durante 
diez minutos a fuego lento v se 
añaden, las patatas que han de ser 
de preferencia nuevas, y el caldo, 
se deja hervir hasta que las pata-
ptas estén tiernas. Se van friendo 
mientras los calamares tal y como 
se indica en el paquete, y cuando 
estén todos se agregan al guiso y 
se deja cocer todavía 2 ó 3 minutos. 
MORDIOOS FINDUS 
À LA DOGARESA 
che. Cincuenta gramos de mame. 
Ingredientes: Cuarto litro de le-
quilla. Cincuenta gramos de queso 
rallado Dos cucharadas dp concen-
trado de tomate.' Dos cucharadas 
de vino blanco. Una cebolla. Una 
cucharad'iía de harina. Sal, pimien-
ta, nuez moscada y aceite. 
Se. cómienza por freír los nórdi-
cos como indica el paquete, y se 
rehoga la cebolla rallada en ia man. 
tequilla; antes de que tome color 
sé añade ia harina el tomate y la 
leche, poco a poco, y removiendo 
continuamente. Se sazona con sal, 
pimienta y nuez moscada y se deja 
cocer 5 minutos. Se colocan luego 
los nóndicos en una bandeja de 
horno, se cubren con salsa, se es. 
polvorean con el queso rallado y 
se gratinan a homo fuerte. 
BALADA 
En vieja aldea 
de la montaña,, 
hav una gruta : 
de historia extraña. 
Es tradición 
que fue mazmorra? 
muriendo en ella 
una fiel mora. 
Presa la tuvo 
un poderoso, 
de corazón, • 
muy rencoroso. 
Cuando en las noche' 
del frío invierno, 
el viento azota 
dicho caverno. 
una voz llama 
al Padrp Eterno, 
y perdón pide 
desde el averno. 
El alma dicen 
es de aquel noble, 
que á de la gruía 
se ahorcó én un robis 
Quiso el malvado 
a la doncella 
violar su cuerpo; 
impidiólo ella. 
Y así en castigo, 
su alma en pena, 
un día al añ© " 
allí resuena. 
CExAüOH DE ATECA 
(De la S. G. de Autores). 
Ciento cincuenta mil pesetas costaba un palco 
Por MWm BRAVO 
El pasado dia 1, Viena era una -fiesta. En él 
edificio de la Opera del Estado, catedral mun-
dial del «bel canto», se celebró una vez más el 
famoso «baile de la ópera», acontecimiento má-
ximo de todo el carnaval vienés, con sus noven-
ta y seis años de antigüedad, el baile de la ópe-
ra de la capital austríaca continúa despertando 
el interés y la añoranza de los austríacos. 
El carnaval de Viena no es tan callejero como 
él de Munich ni tan sangriento como él de Río 
de Janeiro. Pero durante esta época los bailes 
se suceden ininterrumpidamente, volviendo a la 
actividad a todos los palacios, palacetes y tea-
tros que conocieron sus mejores días en tiem-
pos de los Habsburgo. Siguiendo una antigua 
costumbre, cada gremio, cada colegio profesio-
nal, cada asociación cultural o recreativa, organi 
zan sus bailes. Todos tienen aquí «su» baile. Des-
de el presidente de la República hasta los conser-
jes de los ministerios. El baile de la Filarmóni-
ca, el de los cazadores, el de los pasteleros, el 
de los policías, él de los tranviarios, etcétera.. 
Pero por encima de todos ellos, se destaca el 
baile de la Opera. • . 
SIETE MIL ASISTENTES 
Se podría escribir mucho sobre esta velada, a 
la que han asistido este año unas siete mil per-
sonas. Se podría argumentar —y son muchos 
los que lo hacen— que los tiempos actuales han 
dejado un poco atrás estas fiestas con más ador-
no que contenido- Se podría calificar el baile 
de la Opera —y tampoco seríamos los prime-
ros—- de moderno mercado donde se' concier-
tan muchos matrimonios, pero no conseguiría-
mos, por supuesto-, ni acabar con él ni con la 
ilusión que cualquier mujercita de diecisiete o 
dieciocho años siente por asistir. El baile de la 
Opera de Viena, él más famoso baile del mundo, 
seguirá durante muchos años atrayendo a gen-
tes de todos los continentes, deseosos de ofre-
cer a sus hijas la ocasión de asistir a una fies-
ta muy del siglo pasado. Criados con pelucas 
y libreas, valses, maestro de ceremonias —sumo 
sacerdote de la complicada liturgia del baile—, 
derroche de dinero, dorados decorados, arañas 
de cristal..., todo huele a viejo. Reverencias, be-
samanos, sonrisas de palco a palco... Sólò faltan 
Francisco José y la emperatriz Sissy. 
Para poder celebrar este baile en él Teatro de 
la Opera es necesario, nada más terminar la re-
presentación del día anterior, que inmensas can-
tidades de obreros trabajen a todo ritmo para 
cubrir el patio de butacas, logrando, junto con 
él escenario, una amplia pista de baile. Mien-
tras esto ocurra, las doscientas señoritas debu-
tantes —junto con sus acompañantes, aue gene* 
raímente son reclutados en las. academias mi-
litares austríacas, ya que es el maestro de cere-
monias quien determina quién bailará con 
quién— ensayarán una y mil veces todos los 
movimientos, todos los gestos. Todo, absoluta-
mente todo, es como un perfecto decorado, des-
de las rosas que adornan los palcos hasta los 
seres humanos. Sólo más tarde, cuando ya el 
baile se generaliza y la noche avanza, se vuelve 
todo un poco más humano. 
CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS, 
UN PALCO 
Este año, en el que se celebraba el dieciocho 
baile de la segunda República, ya que hasta 1955 
no se volvieron a reanudar, el precio de los pal-
cos ha llegado a las ciento cincuenta mil pese-
tas; a ellas hay que sumar los gastos de bebida 
y comida, ya que la entrada sólo da derecho a 
eso, a entrar. Las entradas más baratas, sin sitio 
reservado, han costado unas mil pesetas. 
Políticos, diplomáticos, títulos de la nobleza 
austro-húngara, el Gobierno austríaco en pleno, 
industriales millonarios y más de un aventurero, 
tuvieron «su» bañe en la capital de Austria. El 
maestro de ceremonias ya descansa tranquilo 
en su casa, ideando nuevos detalles para el v rá 
ximo ceremoniah Ya han comenzado las peti-
ciones de entradas para el baile de 1974. Ahora, 
cuando he pasado por delante del teatro, los mis-
mos obreros que trabajaron velozmente para 
dejar todo a punto, realizan al mismo ritmo el 
trabajo a la inversa. 
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I i O S D E P O R T E S 
Perico F e r n á n d e z y San tino 
Re ale hicieron combate nulo 
Anoche, en el Poli»1eportivo Sal-
luba, se celebró la anunciada ve-
¿ada de boxeo, que tenia como má-
ïimo aliciente la disputa del títu-
lo nacional de los pesos medios, 
entre el actual campeón, Pablo 
Sánchez, y el aspirante, Jorge Fer-
nández. E l local registró una bue-
na entrada, aunque sin llegar al 
lleno. 
La reunión ofreció en sus preli-
minares dos peleas de aficionados, 
a tres asaltos de tres minutos: 
Murillo, aragonés, frente a Gue-
rra, de la Federación Castellana, 
en los mesos medios. Ganó Muri-
llo por abandono de su contrario 
en el primer asalto; y Aranda-
Rius, ambos aragoneses, pesos li-
geros, hicieron "match" nulo. 
E n el tercer cómbate, primero 
de profesionales, contendieron Juan 
Peña y Félix Romero, en los pesos 
superligeros, a ocho asaltos de tres 
minutos. Se impuso el aragonés 
Peña a los puntos, en una pelea 
muy disputada, de poder a poder. 
Un magnifico triunfo del púgil lo-
cal frente a un adversario de gran 
resistencia física. 
En cuaro lugar sSltaron al «ring;» 
el aragonés Perico Fernández, ac-
tual campeón de España en la di-
visión de los ligeros «iunior», y. e] 
primera, serie italiano Santino Rea-
le, enfrentándose a la distancia de 
diez asaltos de tres minutos. E l re-
sultado fue de «match» nulo. No se 
vio boxeo digno de un campeón na-
cional. La combatividad, otras ve-
ces tan efectiva de Pericô , en esta 
I t M VEZ 
• HEAVENLY V A L L E Y (Cali-
fornia), 24. — E l norteamericano 
Bdb Cóhran se ha impuesto en 
la última prueba dé la temporada, 
valedera para la Copa del Mundo 
de Esquí Alpino, un "slalom" gi-
gante disputado hoy en esta esta-
ción invernal. 
L l italiano Gustavo Thoeni. que 
había ganado la primera manga, 
se mostró muy prudente en la se-
gunda, evitando por todos los. me-
dios una posible caída que diera 
a! traste con su objetivo de pro-
clamarse nuevamente, por tercera 
vez consecutiva, campeón mundial, 
cosa que ha logrado con su cuar-
to puesto en esta prueba.—ALFIL. 
• G O U R E T T E (Francia), 24.— 
Bt alemán óccidental Heinz Wei-
xelbam ha ganado la prueba de 
"slalom" especial disputada hoy en 
esta estación pirenaica, valedera 
para la Copa de Europa de Esquí 
Alpino,—ALFIL. 
, • BUENOS. AIRES, 24. — Ar-
gentina aventaja a Brasil por dos 
victorias a una, al término de la 
segunda jornada de la confronta-
ción que ambas formaciones dispu-
tan, valedera para la Cova Davis 
de tenis. 
L a pareja argentina, formada 
por Guillermo Vilas y Ricardo Ca-
no, | venció a los brasileños Luja 
Tavares y Carlos Kirmayer —que 
jugaba en sustitución del lesiona-
do Mandarino— por 4-6, 6-4, 6-2 y 
6-1.—ALFIL, 
• MEJICO, 24. — Méjico ha 
eliminado a Colombia de la Copa 
Davis de tenis, al conseguir la vic-
toria en el encuentro de dobles 
de la confrontación que a m b a s 
formaciones disputan en esta ciu-
dad, valedera para la semifinal de 
la zona norteamericana. 
Después de vencer ayer en los 
dos primeros encuentros de sim-
ples, hoy, en la segunda jornada, ' 
Raúl Ramírez y Vicente Zarazúa 
se impusieron a la pareja colom-
biana Jairo Velasco e Iván Molina 
por 6-3. 2-6, 8-6 y 6-3.—ALFIL. 
• BADALONA (Barcelona), 24. 
Por el resultado de 74 a 73 ha ven-
cido el Juventud de Badalona al 
San José, también de Badalona, 
én encuentro de baloncesto corres-
pondiente al Campeonato- Nacio-
nal de Liga de la Primera Divi-
sión, jugado esta noche en el pa-
bellón deportivo del Juventud. Al 
descanso se llegó con el resultado 
de 36 a 21 favorable a los propie-
tarios de la cancha.—ALFIL. 
VITORIA, 24. — Victoria fácil 
del Vasconia ante el Mataró, en 
partido correspondiente a la Pri-
mera División de Baloncesto, que 
finalizó con el rotundo resultado, 
favorable a los vitorianos. de Ol-
es. L a primera parte finalizó con 
un 48-32.—ALFIL. 
• MADRID, 24. — E l C R E F F de 
Madrid ha derrotado al Filosofía 
por 77-41, en partido de balonces-
to correspondiente a la última jor-
nada del Campeonato femenino de 
Primera División. E l partido ha si-
do adelantado a la tarde de hoy 
por acuerdo mutuo dé ambos clubs, 
v se ha celebrado en el Pabellón 
ÍDenortivo de la Deleeación Nació-
r ^' de Educación Física. — PY-
* E S A . 
I * HERENTALS, 24. _ Resulta-
dos de la quinta ronda del Cam-
peonato de Europa de Billar, que 
se disputa en esta ciudad: 
Modalidad libre. — Kresse Ale-
mania occidental), 250 carambolas, 
vence a Blanc (Suiza), 102. Coues-
pel (Francia). 260, vence a Bury 
(Francia). 190. Van Dar Smussen 
(Holanda), 250, vence a Wiidforster 
(*>maniá occidental), 68. Bracke 
'(Bélgica), 250, vence a Van De Vb-
orde (Bélgica), 100. 
Modalidad cuadro 47-2. — Kresse, 
150. vence a Blanc. 57. Couespel, 150, 
vence a BurV; 21. Van Der Smussen, 
150, vence a'Wiidforster, 39 Bracke, 
350 vence a Van De Voorde, 143.— 
ALFIL. 
« LUBIANA Yugoslavia), 24.— 
La selección nacional de Checoslo-
vaquia ha derrotado a la de Dina-
marca por 18 goles a 14, en eneuen-
AL 
tro correspondiente a la segunda 
jornada del Torneo Internacional 
de Balonmano que se disputa en es-
ta ciudad. ;.' 
Al descanso se llegó ya con ven-
taja checoslovaca de 12 goles a 6 • 
ALFIL. 
/» NOVARA (Italia), 24. :._ E l 
Barcelona y el Novara han empata-
do a cuatro goles en encuentro de 
ida disputado esta noche en esta 
ciudad, correspondiente a la Copa 
de Europa de Hockey i sobre pati-
nes. — ALFIL. 
IO LUBIANA (Yugoslavia), 24.— 
En el segundo, encuentro de la se-
gunda jornada del Torneo Interna-
cional de Balonmano que se dispu-
ta en esta ciudad, Yugoslavia, me-
dalla de oro olímpica, ha derrotado 
a Alemania occidental por 26 goles 
a 13. Al descanso se llegó con el 
resultado de 13 a 4. — ALFIL. 
ocasión no fue lo' contundente co-
mo para neutralizar Ja superior téc-
nica del italiano .̂ E l público es-
peraba más del aragonés. 
En el choque stelar de la reunión 
'—revancha de la confrontación que 
ambos púgiles libraron en Madrid 
el pasado octubre, y que terminó 
en nulo— el actual titular dé la ; 
corona .esipan^a de los medios, , 
Pabdo Sánchez,, defendía su cetro 
ante el «challenger» oficial, el his-
paño - argentino Jorge Fernández 
quien destronó a su rival derribán. 
dolé por tres veces en el segundo 
asalto. E] árbitro detuvo la desigual 
pelea y dio a Fernández vencedor 
por inferioridad.,: _ 
Fue u va pelea vista y no vista, 
que SC..Ü duró asalto y medio. E l 
primero resultó soso y embarulla-
do. En el segundo, en un intern 
cambio de golpes, Fernández «cazó» 
a Sánchez con un gancho al hígado 
que .íe hizo doblar ' la rodilla. Sin 
recuperarse todavía, el campeón 
del castigo, Jorge volvió a colocar-
le otra serie y entonces fue cuando 
el juez suspendió la pelea, que de. 
fraudó al respetable, ya que el, lan-
ce no respondió a la expectación, 
que había despertado. 
"IMANO D E PIEDRA" - PUDDU, ! 
TITULO E N JUEGO 
PANAMA, 24. — E l panameño Ro-
berto Durán ("Mano de Piedra"), 
campeón del mundo de los pesos 
ligeros, según la Asociación Mun-, 
dial, -pondrá . en juego su título 
frente al italiano Antonio Puddu, 
campeón europeo de la categoría. 
La decisión ha sido tomada po? 
el "manager" del campeón, al ha-
ber renunciado el mejicano Rodol-
fo Gónzález, campeón según el Con-
sejo Mundial, a disputar un comba-
te con Durán para unificar el títu-
lo. — ALFIL. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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«Nando», solicita do 
desde Guatemak 
Para o cupar el cargo de seleccionador 
BILBAO, 24. — El que fue fa-
moso jugador de la selección es-
pañola y del Atlhétic de Bilbao, 
Fernando G o n zález Valenciaga 
(',Nando"), ha recibido esta ma-
ñana un telegrama desde Guate-
mala en el que le solicitan como 
entrenador de la selección nacio-
nal guatemalteca, con vistas a los 
próximos Campeonatos del Mundo. 
Puesto al habla un redactor de 
.Alfil con el ex jugador guechota-
rra, le ha manifestado que, efec-
tivamente, "la Federación Guate-
malteca de Fútbol quiere estable-
cer contacto con él para tratar de 
contratarle como entrenador de la 
selección nacional de aquel rm-, 
para los Campeonatos del Mw, 
do", según el texto del telegrama 
A este propósito, le anunckn 
una. llamada telefónica el próximo 
lunes. 
"Nando" ha declarado a AlfiT 
que natía puede decir aún puesto 
que no sabe , lo que la Federación 
d? Guatemala pretendé y,, por lo 
tanto, desconoce las condiciones 
Fernando González, cuando del' 
ío el fútbol móntó un taller de ca-
rrocerías en '• llbao. al que dedica 
toda su actividad actualmente _ ' 
ALFIL. 
Pablo Sánchez y Jorge Fernández 
el acto del pesaje, celebrado 
se saludan amistosamente durante 
en el Club de Radio Zaragoza ' 
(Foto MONGE.) 
C A M P E O N A T O 
E S C O L A R P O R E Q U I P O S 
Trofeos 
A J A D E A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA. ARAGON Y RIOJA 
Pocas novedades y sólo cambio de líder en el grupo tercero 
mm subida a m u 
}k Lazcano batió en el "sprint" 
fínal al danés Mortenssen 
Dos temporadas más 
SANTAMARIA, 
ÍN EL ESPAÑOL 
HASTA 1976 
BARCELONA, 24. — La Junta Di-
rectiva del Real Club Deportivo Es-
pañol ha hecho público hoy qu© su 
entrenador, don Emilio Santaima, 
ría, ha firmado én blanco un nuevo 
contrato por los temporadas más 
de las que figuraban en el que te-
nía suscrito actualmente, por lo 
que ©I nuevo compromiso termina-
rá el 30 de junio de 1976. — PY-
RESA, 
Poca^ novedades se han regis-
trado en esta octava jornada, toda 
vez que los mismos equipos que 
ostentaban los primeros lugares de 
sus respectivos grupos, Salesianos-
Boscos, en el primero; Calasancio 
"A", en el segundo; la Sección De-
legada núm, 1 del Inst. "Goya", 
en el cuarto, y el equipo de L a 
Salle Gran Vía, en el, quinto gru-
po, siguen manteniendo su privi-
legiada situación, y únicamente ha 
habido cambio de líder en el gru-
po tercero, en el que, como conse-' 
cuencia de haberle correspondido 
descansar al equipo "B" del Cala-
sancio,, se ha visto precisado a ce-
der su puesto a Escolapios, aun-
que su diferencia , con el segundo 
clasificado es pequeña. 
E l resultado de la sexta jornada, 
entre Calasancio "C"-Ana Mayayo 
"A", finalizó con la victoria de los 
primeros por 6-2. 
Los resultados y clasificaciones 
que se dieron en esta jornada fue-
ron los: siguientes: 
Grupo primero 
López Ornat "B", 3; Patronato 
Soc. Calasancio "C", 5. Ana Ma-
yayo "B", 4; Gascón y Marín "B", 
4. La Salle Montemolín "F". 1; 
José María Mir, 7. Inst. "Goya" 
"A", 7'5; Institución Sindical Vir-
Be Zaragoza, Huesca y Teruel 
Proclamación de ios 
Mejores Deportistas 
ANOCHE, El\¡ EL CASim OSCENSE 
A las nueve y media de anoche 
tuvo lugar en el Casino Oséense 
dd la vecina ciudad de Huesca la 
elección de los dos mejores depor-
tistas de esa provincia, nombra-
mientos que recayeron en la bella 
atleta Gema García Sanjuán y en 
el esquiador Emiliano M o r 1 á n s 
Pueyo. Una vez nombrados los can-
didatos oscenses se llevó a cabo 
la proclamación de los mejores de-
, portistas de las tres, provincias ara-
gonesas, gralardón que junto a los 
antes citados compartieron p o r 
Zaragoza la gentil esquiadora Mar-
ta de la Peña y el brillante atleta 
Gustavo Marqueta, así como los 
elegidos de Teruel, Mari Carmen 
Escriche, atleta, y baToncestista, y 
el también atleta José María An-
tón. 
Al acto, que estuvo animadísimo, 
asintieron las primeras autoridades 
de fys tres provincias, así como 
numerosas personalidades de la 
vida social y deportista de Aragón. 
A los postres de la cena, se les 
hizo entrega a los seis proclama-
dos de sendas placas grabadas, en 
cuya inscripción se constataba tal 
efemérides. Seguidamente hizo uso 
de la palabra el delegado provin-
cial de Educación Física y Depor-
tes de Huesca, don Manuel Mata 
Tiéz, quien tras felicitar a los de-
portistas mostró su satisfacción de 
que este acto se celebrara en Hues-
ca y quien ensalzó el esperanzador 
futuro del deporte oséense y ara-
gonés, que tan brillantes páginas 
ha escrito, está escribiendo y es-
cribirá en la historia deportiva de 
España. Cerró el acto el goberna-
dor civil de aquella provincia, quien 
destacó el hermanamiento arago-
nés del acontecimiento y reaaitó 
los tradicionrles valores del depor-
tista y del reporte. 
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gen del Pilar "B", 0'5. Juan X X I I I 
"A", l ; Salesianos Boscos, 7. Agus-
tinos "A", 6; Valentín Zabala "B", 
2. instituto "Goya", Filial 4 "A", 
6; L a Salle Montemolín, "B", 2. 
Descansó Mariano Castillo, de 
Villamayor. 
Salesianos Boscos. 57 puntos; 
Agustinos "A ', 47; Institución Sin-
dical Virgen del Pilar "B", 41; Va-
lentín Zabala "B", 39; Instituto' 
"Goya", Sec. Del. 4 "A", 38'5; Ins-
tituto "Goya" "A", 35'5; Mariano 
Castillo, de Villamayor, 33'5; José 
María Mir, 29'5; L a Salle Monte-
molín "B", 26'5; López Ornat "B", 
22; Gascón y Marín "B", 21'5; Pa-
tronato Soc. Calasancio "B", 18'5,; 
Ana Mayayo "B", 14; L a Salle 
Montemolín "F", 11'5- Juan X X I I I 
"A". 11'5, 
Grupo segundo 
L a Salle Montemolín "E". 2; 
Patronato Soc. Calasancio "D", 6. 
Instituto "Goya", F i l i a l 7, 1'5; 
Cristo Rey "A", 6'5. Ana Mayayo 
"C",: 3"5; Juan X X I I I "B", 4'5, 
Calasancio "A", 7; Agustinos "B", 
1. Valentín Zabala "A", 3; Insti-, 
tuto "Goya", Filial 2, 5. San Ra-
fael "A", 3; Palafox "A", 5. Cer-
vantes. 1; M aristas, 7. 
Descansó López Ornat. 
Calasancio "A", 49'5 p u n t o s ; 
Cristo Rey "A", 46'5: Palafox "A", 
45'5; Maristas, 44'5; Agustinos "B", 
4V5; Instituto "Goya", Filial 2, 40; 
López Ornat "A",, 30'5; Valentín 
Zabala "A", 29'5; Cervantes, 26; 
Instituto "Goya", Filial 7, 24'5; 
San Rafael "A", 22; Juan X X I I I 
"B", 18'5; Patronato Soc. Calasan-
cio "D" 15; L a Salle Montemolín 
"E", 7'5- Ane Mayayo "C", 7. 
Grupo tercero 
L a Salle Montemolín "D", 4r Va-
lentín Zabala "C", 4. Patronato 
' C " , 6. Escolapios "B", 0; Institu-
to "Goya", Filial número 4 "B", 
0. I n s t i t u t o "Goya" "C", 8; • 
L a Salle Montemolín "C", 0; San 
Valero, 3'5; Patronato Soc. Cala-
sancio "A", 4'5. Montearagón, 8; 
Luis Vives, 0. Joaquín Costa "A 
tituto Goya "C", 47; Montearagón, 
43'5; Calasancio "B", 41; Escola-
pios "C", 39'5; Patronato Social 
Calasancio "P", 34; L a Salle To-
rrero, 31; Patronato Social Cala-
sancio "A", 26; L a Salle Montemo-
lín "D", 24'5; Valentín Zabala "C", 
23'5; Joaquín Costa "A", 19; Luis 
Vives, 17; L a Salle Montemolín 
"C", 15; Instituto "Goya", Filial 
número 4 "B", 15; Escuela de San 
Valero, 14'5. 
> , Grupo cuarto 
Instituto "Goya", Sección Dele-
gada núm. 1, 8; Ciudad Pignatelli 
"B", 0. L a Salle Montemolín "G", 
2'5; San Valero Profesional, 5'5. 
Calasancio "C" - Instituto "Goya", 
Sección Filial 4 "C", aplazado. Gas-
cón y Marín "A",' 4'5; Patronato, 
Social Calasancio "B", 3'5. La Sa-
lle Montsmolín "A" 6; Ana Ma-
yayo "A", 2. Cardenal Xavierre, 8; 
San Rafael "B", 0. Escolapios "A", 
3- Institución Sindical Virgen del 
Pilar "A", 5. 
Descansó Agustinos "C". 
Instituto "Goya", Sección Dele-
gada número 1, 53 puntos; Carde-
nal Xavierre, 50; Institución Sin-
dical Virgen del Pilar "A", 47'5; 
Agustinos "G", 40; San Valero Pro. 
fesional. 37'5; Escolapios "A", 36'5; 
Ana Mayayo "A", 27'5; Calasancio 
"C" 23; La Salle Montemolín. "C", 
20'5"; La Salle Montemolín "A",* 
18'5; San Rafael "B", 17'5; Gas-
tón y Marín "A", 15; Patronato. 
Social Calasancio "B", 13; Ciudad 
Escolar Pignatelli "B", 3. 
Grupo quinto 
; Juan X X I I I "C", 0; Instituto 
"Goya" "B", 8. Patronato Social 
Calasancio "E", 4; Ciudad Escolar 
Pignatelli' "A", 4. Teresianas, 1; 
Santo Tomás, 7. Concepción Are-
nal, 5;- Joaquín Costa, "B" 3.. 
Cristo Rey "B", 6; Cándido "Do-
mingo, 2. Palafox "B", 0; Salesia-
nos, 8. Santa Ana, 1; L a Salle 
Gran Vía,,, 7. , 
Descansó San Braulio. 
L a Salle Gran Vía, 61 puntos; 
Salesianos, 55'5; Instituto "Goya" 
"B", 48'5; Cándido Domingo 42; 
Santo Tomás, 40'5; Cristo Rey "B", 
35; Teresianas 26'5; Santa Ana, 
21; Joaquín Costa "B", 21' Pa-
lafox" B", 19'5;, Patronato Social 
Calasancio "E", 18- Ciudad Esco-
lar Pignatelli "A", 16'5; San Brau-
lio, 16; Concepción Arenal, 9'5; 
Juan X X I I I "C" 4'5. 
EIBAR (Guipúzcoa), 24.— E l 
grujpuzcoano Santiago : Lazcano, 
del equipo "Kas", ha ganado la 
trigésimo tercera edici f i de la 
subida a Arrate, en durísimo codo 
a cpdo con el danés Mortensen. 
Un un tiempo lluvioso, han to-
mado la salida en , esta tradicional 
prueba >3 montañana veintisiete-
corredores, entre ellos, los extran-
jeros Mortenssen y Agostinho. 
Alrededor del kilómetro tres de; 
carrera, Luis Ocaña ha lanzado 
un impresionante "demarrage" y 
se ha largado en solitario del pri-
mer pelotón. Inmediatamente des-
pués, han ido rezagándosé los par-
ticipantes menos calificados, míen 
tras en cabeza se iniciaba un fuer-
te contraataque, a cargo de Gon-
zalo Aja, que, impresionante de 
fuerza, ha arrastrado a un peque-
ño grupo de corredores y ha dado 
alcance a Ocaña, el cual, debido, 
al esfuerzo realizado en solitario, 
ha quedado completamente des-
colgado. 
En, los últimos kilómetros de la 
subida —cuyo recorrido total era 
de 7.700 metros—, se ha verificado 
una gran selección y han quedado 
en cabeza Lazcano, Mortenssen y 
Galdós. A unos 500 metros de es-
tos tres, subían el portugués Agos-
tinho y Gonzalo Aja,, realizando 
el corredor luso él mayor esfuer-
zo en estos últimos kilómetros. 
E n los mil metros finales, han 
quedado en cabeza el danés Mor-
tenssen y Santiago Lazcano, que 
han disputado el triunfo en un 
impresionante "sprint", que re-
sultó favorable al español. Tras 
cruzar la meta, Lazcano se ha caí-
do contra un ooche seguidor, pero 
sin consecuencias. 
L a clasificación final tía sido al 
siguiente: 
1, Cantiago Lazcano (Kas), 19 
minutos, 24 segundos; 2, Leif Mor-
tenssen (Bic), mismo tiempo; 3, 
Francisco Galdós (Kas). 19-27; 4, 
Gonzalo Aja (Kas), 19-33; 5, Jo-
achim Agostinho (Bic), 19-35; 6, 
Luis Ocaña (Bic), 19-50; 7, José 
Luis Abilleira' (La Casera), 19-53; 
8, Angel Barrigón (Monteverde), 
19-55; 9, Andrés Oliva (La Case-
ra), 20:10; 10, Ventura Díaz (Mon-
teverde), 20-25; 11, José Manuel 
Fuente (KKas), 20-32; 12, Jesús 
Manzaneque (La Casera), 20-36; 
13, Luis Zubero (Kas), mismo tiemi 
po; 14, Jesús Esperanza (La Case-
ra), 20-52; 15, Andrés Romero 
(Bic), mismo tiempo; 16, José Ca-
sas (Monteverde), 21-02; 17, En-
rique Sahagún (La Casera), 21-05; 
18, José Luis Viejo Áh& Casera), 
21-16; 19, Javier Mínguez (Mon-
teverde), 21-21; 20, Francisco Es-
caples (Monteverde), 21-27; 21, 
Antonio Alcón (Olsa), 21-32; 22, 
José Gómez Lucas (La Casera), 
21-45; 23, J . A. Pontón (Monte-
verde), 22-00; . 24, Jaime Huel.amo 
(Kas), mismo tiempo; 25, Manuel 
Andrade: (Monteverde), 22-22; 26, 
E . Villanueva (Independiente), 
23-25.—ALFIL. 
CRITERIUM EUROPEO 
, ... D E MONTAÑA 
EIBAR (Guipúzcoa), 24. — José 
Nazábal, del equip'ti vizcaíno "Olsa" 
ha ganado el Criterium Europeo de 
Montaña para aficionados, disputa-
do esta tarde en Eibar y sus alre-
dedores, sobre sesenta y tres kilo-
metros. , ' 
La carrera se ha caracterizado 
por un forceje constante entre los 
equipos "Moritz". "Olsa" y "La Ca-
sera". , . • •; 
Por equipos venció el conjunto 
vizcaíno "Olsa". — ALFIL. 
• MADRID, 23. —~ Leandro_ Jo-
ver Lamaña,, vicepresidente -prime, 
ro de la Real Federación Española 
de Hockey, ha sido nombrada 
miembro de la Federación Interna, 
cional de este deporte en la r& 
unión celebrada en Bruselas. 
E l Comité Técnico de dicho Of; 
ganismo internacional tt o ih b r o 
miembro del Comiíé de Relaciones 
Púbilicas a Leandro Negré, hijo del 
falleicdo vicepresidente de ia Feas, 
ración Internacional, Pablo Negre* 
ALFIL. '• ,'• • , ••• . , . 
• PARIS, 24. — La seletjcion 
francesa de rugby se impuso hoy a 
la del País dé Gafes, por 12-3, en 
encuentro valedero para el Torneo 
de las Cinco Naciones, disputado 
en el estadio del Parque de los Prin-
cipes.—ALFIL. ' 
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OS BIlSAmS PRICISAN HOY LA VICTORIA PARA HO AGRA VAS MAS SU YA BBKADA SITUACION 
rectivos zaragücistas visitaron las instalación 
! Lezama, tomando nota con vista 
A D A A L P E M m 
• BILBAO, 24. (Por teléfono, eré . 
n i c q . de nuestro . colaborador 
CARLOS OTERINQ, enviado es-
Íjecial.) — Bilbao nos recibió can luvia, a las ocho y media de la 
tarde, cuando llegamos a la ca-
pital vizcaína; lluvia fuerte que 
no creemos reste público al par-
tido de mañana, toda vez que,, 
prácticamente, no existen localh 
dades en lo ,què se refiere al sec 
tor de tribuna;, ya que en lo que 
respecta a ^geheral, la casi totaíi*. 
dad de sus entradas están cubier-
tas por socios del club. , 
«EL ATHLETIC PRECISA LA 
VICTORIA» 
E l partido ha despertado ex-
pectación dada la delicada situa-
ción del cuadro vizcaíno, con un 
negativo en lá.. tabla clasificato? 
ria. «Joma» escribe hoy en «Hi» 
rro»: «El Athlétic precisa vencer 
al Zaragoza; lo logrará si acierta 
a formar la delantera, exigiéndo-
le • '•mente atacar.» 
E ; * quiere decir que tos jugo.' 
.dores vascos van á jugar maña-
na al ataq^ie a todo gas, habida.. 
¿ 1 
G R A D O E L 
S RAL LAS 
EN CASTALIA 
CASTELLON D E LA PLANA, 24 
Por dos goles a un ha vencido el 
' Castellón a la Unión Deportiva Las 
Palmas, en encuentro de Liga co-
rrespondiente® a la vigésimo sexta 
jornada, jugado en el estadio «Cas-
talia», con. tiempo agralable y uíiá 
gran entrada. / 
ARBITRO. — E l colegiado vizcaí-
no, señor TJrrestarazu, sin compii-; , 
caciones. Amonestó a Roque, a los 
32 minutos de jueigo. 
CASTELLON. — Corral; Figuei-
rjdo, Cela (Oscar), BáMIoni; Fe-
rrer, Cayuéla; Toñín, Del Bosque, 
Clares. Plstnelles- y Félix (Ortuño). 
- - LAS PALMAS. — Cervantes; Mar-. ' 
tín, Hernández, Roque; Páez, Cas-
tellano; Soto,, Gilberto I , Fernán-
dez, Germán y León. 
JUICIO CRITICO. — L a Unión 
Deportiva Las Palmas lia sido el' 
equipo que, en lo que va de tem-
porada, ha realizado mejor juego 
en el estadio «Castalia», por lo gue 
el encuentro ha tenido, ©parte de 
io incierto del resultado, una emo-
ción y una vistosidad de juego que 
han hecho disfrutar extraordina-
riamente al aficionadó. 
E n la primera parte, el Caste-
llón tuvo cuatro claras ocasiones 
de/marcar, por . otra el equipo ca-
Harió. Sin embargo,1 los catelioñen-
ses en' la siegunda parte supieren 
superar los desaciertos en las en-
tregas ¡que tuvieron inicialmente, 
realfend© un fútbol igual al qué 
tiene acostumbrada á su afición, 
Fue ea esta segunda parte cuando 
«onseguiría los dos goles, no obs-
tante erear. menos- ocasiones ela-
ras de marcar. 
E n él minuto 21 de íaego, s M 
salida de un cémer que fue lanza-
do per Soto, Páez, que se había 
adelantad© al ataque, remató fuer-
te al fondo de las mallas, inaugu-
rando el marcador. Cinco minutos 
después, Fernándeü, en una juga-
da iniciada por León desperdicia-
ría una magnífica ocasión de mar-
ear a puerta despejada. 
E n el minuto 39, Ferrer, per m. • 
parte, estrelló el balón contra e¿ 
larguero de la puerta defendida 
por Cervantes. 
En la segunda parte,, en el minu- . 
to 11, Toñin fue objeto de una fal-
ta fuera del área. L a sacó el mis-
mo ToTñin y PÍanelles de cabeza 
consiguió un gol imparable. 
Un minuto después, casi nada 
más ponerse en juego la pelota, To-
fíín realizó un avance, cediendo a 
' Clares,'quien en gran , jugada con-
' siguió ' el segundo tanto local, de 
tm disparo fuerte y colocado. 
Por' Las Palmas, cabe destacar 
especialmente a Germán y Páez, 
aunque todos realizaron un gran 
Wtbol, si bien adolecieron de pre-
cisión en los distvaros a puerta. E n . 
cuanto al Castellón, el mejor de 
todos fue sin duda, Clares, en una 
noche inspiradísima, seguido de 
Toñín y Cela. 
MESTALLA, 0; SEVILLA, » 
• VALENCIA, 24. — E l Mestalla 
7 el. Sevica han empatado a cero 
goles en encuentro de Segunda Di-
visión, tusado esta nocre en el es-
tadio «Luis Casanova», flUe regis-
tro una afluencia de público, su-
perior a los diez mil seoectadores. 
Dirisió el encuentro el colegiado 
guiouzcoanó, señor ©lasapasti, qué 
actuó desoriéntado en alerunos mo-
aíentos. Sacó tarjéta blanca por 
Suego peligrosa a Escolà y Sebas-
tián. 
SEVILLA. — Rodri; Chacón CC©-
aeio), Toñanez, Hita; Pazos (Blan-
co), Costas; Juan Antonio, Lora, 
•: Acosta., Garzón y Boni. ,' 
. MESTALLA. ~- Febrer? Berna*. 
Andrés, Cervero: Sebastià, Domin-, 
fo (Cristóbal); Sancayetáno (Esco-
to), PiíHierola, Bayarri, Carbonell 
. W Ammk. 
E l 
.estalla, rmmmé sobre 1 
Cierta de5 Sevilla €n: todo i^i 
tiemoo y. gran parte del 
" ^ m , . «sfefieiteasite. « a Im ©ti-
mos minutos del primer període, 
antes de llegar al descansó. 
E l Sevilla, por su parte, se de-
fendió con orden y efectividad, y 
a quince minutos del final, no con-
formándose con el resultado, lanzó, 
una gran ofensiva sobr© el marco 
de Febrer, que no ouajó, a pesar 
de todo, en nada positivo. 
E l resultado se - puede Considerar 
justo, teniendo en cuenta los mé-
ritos de cada uno, si bien el Mes-
talla cargó con ' el peso del t parti-
do durante la mayor parte dél mis-
mo, pero al final se vio superado 
por su rival y apunto estuvo de per-
der los dos puntos.— A L F I L . 
T E N E R I F E , 4; LEONESA, 1 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
24— E l Tenerife ha derrotado a 
la Cultural Leonesa • por cuatro 
. goles a uno; en encuentro disputa-
do esta noche-en el estadio "He-
liodoro Rodríguez- López", corres-
pondiente al Campeonato de Liga 
de la Segunda División de fútbol. 
Al descanso se llegó con el resul-
tado de des a cero. . , 
ARBITRO: Dirigió e| encuentro, 
óon errores, que no influyeron en 
el resultado, el colegiado, andaluz, 
señor Pemándéz Quirós; 
T E N E R I F E : Del Castillo;-iEsté-
ban, Molina. Pepito; Jorge (Ber-
gara), Roberto; Felipe- (Moyilla), 
Medina,' CantUdò. Cabrera y ' Caá- :" 
maño. :' : . 
LEONESA: Bernardo; Hernán-
dez, Itoldán, Herminio; Iglesias, 
Santibáñéá; Crispí ''P'iñán), Mar-
tínez, iVllafane, PoE y Tino, 
G O L E S : E n el minuto 4, Can-
tudo Ic^ra el primero. E n el 30, 
Cabrera logra el dos-oero. E n la 
segunda mitad, en e l . minuto 22, 
Cabrera, nuevamente, marcaba. 
3-0. Tino, en el 33, acortaba dis-
tancias y, cuatro minutos después, 
Medina establecía el resultado de-
finitivo. 
Encuentro de gran superioridad 
tinerfeña* que, posiblemente, haya 
realizado esta noche su mejor en-
cuentro de la temporada. Dominó 
a la Leonesa en todo momento y 
sus delanteros, finalmente, encon-
traron el camino hacia el gol. 
Destacaron por la Leonesa el 
meta Bernardo,¡ a pesar de los 
cuatro goles, y el extremo Crispí, 
hasta que se lesionó. E n el Tene-
rife, no se puede destacar a nadie 
de forma individual, ya que todo 
el conijunto realizó un excelente 
encuentro y brilló a gran altura. 
A L F I L . 
CHANTRE A, 2; 3. SEBASTIAN, 2 
PAMPLONA, 24. — Por fios-go-
les a uno (2-1) el Chantrea ha 
vencido, al San Sebastián/ en en-
cuentro de Tercera División. E l 
primer tiempo acabó con victoria 
visitante. 
A las órdenes del colegiado ca-
talán Martínez Peinado, que fue 
constantemente protestado por eí 
público, los equipos formaron así: 
CHANTREA. — Luquín; Hernán-
dez (Arana), Amezqueto, Pascual; 
Beperet (Muniaín), Otaegui; Ga-
rro. Ongay, Landa, Eusebio y Pu-
yada. 
SAN SEBASTIAN. — Arconada; 
Cheperena, Echave. Olaizola; ASr-
tarbe, Maneíró; Gómez; Sátrusfe-
gul, Idigoraé, Bafral e Ibáñez 
ílriartte). 
GOLES. — 0-1. Minuto §2 del 
primer tiempo. Barral empalma un 
gran tiro, cruzado. 
1- 1. Minuto 35 de la segunda 
parte. Garro remata un rechace 
dél portero donostiarra. 
2- 1. Minuto 40 en pleno acoso 
Iflcal, una falta sacada por Otae-
gui es rematada de cabeza a las 
mallas por Arana. . 
Victoria merecida, del Chantrea, 
que dominó mis a lo . largo de to-
do el encuentro y que tuvo mayo-
res oportunidades de sol. E n el mi-
nuto 33 do la sesrimfla rnita^.' Be-
peret laniH vri penalty confcxa un 
poste. ~ A L F I L . 
cuenta que en los 'siete últimos 
encuentros jugados* únicamente 
han ganado uno, empatados dos 
y perdidos cuatro, con el natu-
ral descontento de la «parro-
quia», que mañana debe estar al 
lado de su equipo, y copiamos pa-
labras de «Joma»: «San Mantés 
debe estar y estará con el equi-
po, y más en este momento de 
las duras.» 
E l Athlétic de Bilbao anuncia 
la siguiente alineación como más • 
probable: Marro; Zuloaga, As-
ir ain, Aranguren o Zubiaga; Gui-
sasola, Rojo 11; Lasa, Villar, Vi-
teri, Betzuén y Rojo I . Están tam-
bién concentrados en Lezama 
Igartua, Carlos, Aizpuru y Ur-
tuonáq. 
E L ZARAGOZA, AL ATAQUE 
Por lo que se refiere al Zara-
goza, que llegó mediada la tarde 
al hotel «Ercilla», después de ha-
ber comido en Pamplona, Carrie-
ga confirmó ta alineación adelan-
tada antes de salir dé Zaragoza, 
es decir: Nieves; Rico, González, 
Royo; Molino^, Violeta; Leirós, 
García Castany,' Ocampos, La- -
cruz y Galdós. También se han 
desplazado Villanova, Ruiz Igar-
tua, Duñabeitia, Costa y Gómez 
• Vila. • 1 
E l preparador zaragocista ma-
nifestó que el encuentro es fran-
camente difícil, dada la delicada 
'situación por la que atraviesa el 
Athlétic, pero que su propósito 
es jugar al cuadro vizcaíno de 
tú a tú, desde el principio, sin 
ninguna táctica cerradamente de-
fensiva; «ahora b ien—añadió Ca-
rriéga—, hay que contar con lo 
que nos deje hacèr et contra-
iiriosn : : '< •' ; f * .. I r ; . ' 
NUESTROS DIRECTIVOS. 
- . «ESPIAS» ENE LEZAMA 
Puede decirse que se encuentra. 
- en Bilbao la casi totalidad de los 
directivos zaragocistas, con su 
presidente, José Angel Zatba, al 
frente, quien, juntamente con Ju-
lio Descartin, Eduardo Gil y Je-
sús Castejón, han visitado las 
instalaciones deportivas que el 
Athlétic de Bilbao tiene en Leza-
ma, instalaciones que ' cuentan 
unos 50.000 metros menos que la 
proyectada Ciudad Deportiva del 
Zaragoza, habiendo, tomado nota 
de las mismas, y, de manera es-
pecial, de la residencia destinada 
a jugadores solteros del Athlétic, 
criterio que, al parecer, pudiera 
imponerse en el futuro del Real 
, Zaragoza. 
; BAJO E L SIQMO D E L «UNO» 
E l partido dará comienzo a las 
cinco de la tarde, siendo arbitra-
do por el colegiado señor Sán-
chez Ríos, y rétransmitido por 
«Radio Juventud» y «Radio Popu-
lar», como ya es habitual. Los 
pronósticos del «mago» Karag 
GiMNAST 
ESPAÑOLE 
.A. A . - S -í L 
. MADRID, 24; — Esta tarde se 
ha celebrado-, en , er gimnasio del 
I n s t i t u t o Nacional de Educación 
Física, el pase de control para rea-
lizar la sedeoción masculina que se 
desplazará a Brasil., de]. 1 al 8 .del 
próximo mes de abril, por invitai-
ción de las autoridades deportivas 
brasileñas. La invitación a Ja Fe-
deración Española de Gimnasia 
prevé la actuación de los; equipos, 
masculino y femenino de España en 
cinco ciudades brasileñas y en Río 
de Janeiro dos veces, la primera y 
la última de la jira. 
Se aprovechó este pase de con-
: trol para observar- a algunos j u -
veniles y segundas categorías-, por, 
lo que se desplazaron a Madrid, 
desde diversos -Qiintos de España, 
siete «sèniors», dos de segunda ca-
tegoría, y cuatro juveniles. 
; Los «sèniors» se presentaron bas-
tante bien, sobre todo si se tiene 
en cuenta que era el primer pase 
desde la Olimpíada de Munich, en 
agosto de 1972. 
La clasificación de los siete «sè-
niors» en este pase de contròl fue 
la siguiente: 1, Cecilio Ugaríe, 53'75 
puntos; 2, Lloréns, 51*90;-. 3, Juan 
José Ruiz, Sl'TO; 4, José Ginés. 51'3Q: 
5, Alberola, 50'40; 6, Jesús Carba-
llo, 50; 7, Maximiliano García, 44*50. 
El, equipo español lo formarán los 
seis primeros clasificados, como se 
convino por la Federación Espa-s 
ñola. 
El equipo femenino todavía no ha 
sido désigeado ai completo, va . que 
falta la sexta componente. Las cin-
co designadas por el momento' son: 
Dolores Tello, Aurelia García, E l i -
sa Cabello, Dolores Navarro y Con-
chita Machuca. La sexta componen-
te del equipo será, protoabl mente, 
Isabel Barbero, que se lesionó dn-
raníe el pase de control, v Merce--
des Perneta, l.ep'fwi^da.hace .H^mpo 
v a la ,aue 4é if-rA ••'•<-> prueba el 
luries próximo-.—PYRESA. 
daban al Zaragoza como octavo 
clasificado al terminar lá tempo-
rada, con treinta y tres puntos, 
y el Athlétic décimo, con tremía 
y dos, lo cual suponía, que el en-
cuentro de mañana lo marcaba 
al signo del «uno». 
Nuestros deseos son de que se 
equivoque.- • • 
LA EXPEMCIOM ZARACÍOCíSTA 
FK.ESENCÍO E L GUECHO-BILBAO 
ATHLETIC (1-1) 
GüECHO (Vizcaya-),.. 24. —. Con-
empate a un gol ha concluido el 
partido de Liga ce fútbol Guecho-
Bíibao AtMet-ic, correspondieaíe ai 
grupo primero d© Tercera División 
V : disputado esta tarde zm Fadura. 
Se llegó al descanso con el mismo 
tanteo. 
Alineaciones: -
GUECHO: ízaguirre; .4l;-ei 
íuan Tomás, Msgiir&gai; .:-¿ 
Loza; Núñéz (FetmmA'S), , 
Amórrcrfcu, Sagastf v ti ' ':. 
BILBAO ATHLETiC. 
ibaizábal, Díaz, NÚXÍÍÍZ; * i 
Aibéidz; Garay, Be;o.,:ío. .̂ iui 
eteífo y Mürúa (ifrblola). 
Arbitro, Ibisa-te, - tíe Viz.jayE 
Campo resbaladizo por' la 
iocesaisíe. q-u-e hizo difícil, i 
tro! de la pelota. «Día del Ckib», 
con buena jfaiíirada, Pre-seBcferon i 
el partido miembros de la Direc-
tiva y jugadores üel Real Zaragoza 
y Athlétic ,de Bilbao, que- se en-
frentarán mañana en San Mamés, 
K«Í como el entrenador del equipo 
bilbaíno, Mllorad Pavlc, 
E l primer gol lo maicó el Bilbao 
Athlétic, en el minuto 14, por mê  
diación de Sáinz. E l tanto del em-
pate llegó en el mimao 27. por 
' obra de Núñez,, 
' Partido muy bonito, movido y 
con grandes alternativas en el jue-
go, pero siempre llevando la ini-
ciativa el Guecho, del que «abe 
destacar a Higueros, Arenaza y 
Juan Tomás. Por parte dél Bilbao 
Athlétic, que se dedicó más bien 
a contraatacar, los. más distingui-
des han sido Zalríúa, Rodolfo v el 





S A I C O Z A R A C O Z 
BALONMANO 
PARTIDOS PARA HOY 
PRIMERA DIVISION N A C I A -
NAL. —• C. Ñ . Helios - Juventud 
Petrel, en Helios, a las 11,15 horas. 
HOROSCOPO DE SEmDA 
p a t a 
e s c i f r a r i n c ó g n i t a s 
Por Martín BENITO mmmmmmmmmz 
.MADRID, 24. (EspecM pai-a AMA-
NECER y , "Fyresa'V por-: MARTIN 
BENITO.) — Así como la jomadia 
anterior no ofrecía muchos interro-
gantes al pronóstico, en la próxima 
todo se presenta mucho más com-
plicado y los resultados deben te-
ner influencia importante en el des-
enlace - final dé la competición, tan-
to esa 'os situados ..en cabeza, oomo 
ios que andan en lucha desespera-
da por abandonar los puestos de 
Se adelante a! 
frò Mestalla' Sevilla, «aò de ios 
más significativos y cuyo resultado 
repercutirá tanto arriba come aba-
jo. Ambos equipos, valendaoustas y 
sevillanos^ necesitan puntuar para 
alcanzar sus respectivas metas to-
talmente .opuestas, porgue, mientras 
los sevffiistas' están obligados a ven-
cer para aproximarse al grupo de 
cabeza, los del Mestalla se Juegan 
su última baza para contar con al-
guna posibilidad de no perder la ca-
tegoría. Hay superioridad de ios vi-
sitantes y si se miran los resultados 
anteriores del Mestalla ante sus in-
candicionaües hay que pensar en un 
triunfo de los andaluces, que de no 
cumplir con este pronóstico habrán 
desperdiciado la mejor oportunidad 
de aproximarse al grupo de cabeza, 
porque el Elche tiene una salida 
muy difícil a Cádiz y no será fácil 
a los ilicitanos vencer en el "Ramóa 
de Carranza". Si los de Oteen con-
siguiesen aunque sólo fuese un pun-
to podrían darse por conformes. 
Estos dos encuentros, él de Valen-
cia y el de Cádiz, son sin duda, los 
P U E S T A S 
SPORTIVAS 
De conformidad con las Normas 
31 y 32 de: las reguladoras de los 
concursos de pronósticos, se ha pro-
cedido a la anulación de los boletos 
de la jornada 29 que pudieran te-
ner unidos los siguientes sellos: cua-
tro apuestas 1469401. Ocho apues-
tas 1442601. Sesenta y cuatro apues-
tas 2961300. 
Por consiguiente, las apuestas que 
pudieran contener ios citados bo-
letos no han sido formalizadas, pii-
d i en do los apostantes que tuvieran 
ep su poder el resguardo çpçr.espon-
diente pedir el : reinteerro d- H can-
tal .̂d que abonó' pór el sello anu-
.lado. 
más decisivos para, el grupo de ea-
beza» 
E l Murcia no ha perdido todavía 
singún punto en "La Condomitia" 
y tras la derrota en Madrid hubo 
advertencia del entrenador a sus 
muchachos para que no, se durmie-
sen antes d© tiempo en los laureles 
"de la ventaja adquirida. Los mur-
cianos reciten al Pontevedra y lo 
normal es que s© anoten ios dos 
puntos y sigan en el camino hacia 
Primera División sin apuros finales. 
También eí Santander está obliga-
do a ganar en su campo ante el Ba-
racaido, pues si bien tos saníande-
rinos han bajado en rendimiento, 
los vascos están menos fuerte que 
el principio. Todo I© que no sea 
triunfes del Murcia y del Santander 
entraría dentro de la sorpresa. 
Los demás partidos reflejo en. los 
últimos puestos y uno de los equi-
pos que deberán tener mayor cui-
dado es el Córdoba, que recibe ai 
San Andrés, magnífico 'de forma y 
con posibilidades, aunque remotas, 
de inquietar al grupo de cabeza, si 
ganase en el estadio del "Arcángel";, 
lo que no paree© probable, porque 
si eso ocurriese los cordobeses se 
meterían nada menos que con cinco 
negativos. 
E l Valladolid debe imponerse sin 
grandes dificultades al Osasuna. En-
cuentro de ser o no ser para el Lo-
groñés que recibe al Mallorca, aun-
que la trayectoria de los isleños no 
le concede todas las posibilidades 
que de su superior plantilla podría 
esperarse. 
E l Sabadell y el Rayo Vadlecano 
van a librar una lucha directa en 
el "Novo Creu Alta", donde los ma-
drileños tras triunfar sobre él líder, 
van a intentarlo todo. Se juegan 
más los catalanes, porque perder 
aígunos de los puntos en litigio se-
ría tanto como agravar su estado, 
a pimío de desahucio. 
No creemos que la Leonesa vaya 
a sacar nada de su desplazamiento 
a Tenerife, porque los propietarios 
del terreno necesitan los puntos ca-
si tanto como su oponente. 
La jomada es interesante y lo 
¡normal es oue se dé un buen naso 
para, descifrar parte de. las incóg-
Jiítas que aún quedan pendientes. 
Bossos Zaragoza - Dominicos de 
Valencia, en SaíesiaBós, a las 12 h-> 
ras. 
COPA FEDERACION ESPAÑOLA.: 
Atáético Armas - Destellos, en la-
Academia General -jAli litar, ® las 
11,30 horas. -. , 
San Fernando O. J. E- - Sagrada 
Familia - Eureka, en la Ciudad1 Jar-
d ín , ' a las i r horas. 
CAMPEONATO PROVINCIAL JU-
VENIL, —• Salesianos - Dyanmus 
69, en Salesianos, a - las 10,30 ho-
ras. . . .. • . 'i: . ' ' 
: Corazonistas - Sierra Alcubierre, 
en Corazonistas a las 11 horas. 
Maristas - Xavierre, en Marisías, • 
a las 11,30, horas. 
C. N . Helios - Dominicos, en He-, 
líos, a las 9,45 horas. 
San - Fernando' O- J. E. • Colegio , 
Menor de la Juventud, en Ciudad 
Jardín (jugado ayer sábado). 
TROFEO COPA PRIMAVERA (fe. 
menino). — S^p Feroandb G- J- E,-
C. N- Helios- ea la Ciudad Jardín, 
a las 12,30 horas. 
tENIS 
CAMPEONATO SOGIA|, ©E 
TERCERA CATEGORIA EN E t 
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
Orden dg juego para hoy: 
À las 9 hòras. —- J M. Pérez 
Lahoz - J- L--López E v L. M . Che-
ca - L. Gayarre. 
A las 9,30, F. Sal-dafe - :M. Escosa' 
y V. Porta - J. L- Castellano. • 
A las 10,30. J. L . Torres C de 
Miguel, F. Asensi© - F. Albis :y J. Ï . 
Cabrera - J. I - : GabEera- . . - . 
A las 11.3Q,. O. Pueftss J.- M, 
Balet, , F. Lavéniia - J. Ra'Kffiatós y 
A. Tomás - J,:, Porta. 
A . l a s 12,30, fe. {Pérez - C. ds 
Miguel contra I . M . tíaleí,:» J- Ra* 
ventos, M- C., Dáviia - J. 1. Çabréïa 
contra M. J, Octavio - P- Vives y 
A. Gascó - V-, Porta,coBtra-J». Tries. 
E. Toquero. 
A fes 13,30, , J., M . Gfaciá ,- J- A-
Senz de B. y P. .Vives • vencedor 
J. M.- Pérez L- - í . L. López E-
A las 16. E. Labarta - A. Félez. 
A las -17, A. Tomás J- Garcés 
contra O. Pudrías - F.'/Albir-
TENIS DE MESA 
CAMPEONATO-JUVENIL 
PROVINCIAL -, -
Local de Juego; Real-- fgasaígázi 
Club de Tems. 
Orden de 'juego 'jpi·a ai- ma^te® 
ea e l Real Zaragoza Club de'.Teínis-: 
A;' las 193» • V i l >Tt®fn - F» 
Zamora. - . 
A las I9,4S, L· M i ^ Q * J . GS 
Pérez. 
' A .las '20, Juàn,-.C. -Vai@E© ? J. Bs?-» 
dina., ;• , , • 
A las 20,15. L . A. 
A las 2030, M. Sandio . P. teé -
cha. -
A las 20,45. E, Caa^bastes" , P. 1« 
Abad-' 
'A ¡as 21, R. Tomáé ". WGoudbisi» 
A las' 21,15, E. e«6càd<S':;-i J. L-4 
Martín. V'1" '•''"^ 
RO NATACIOI 
APERTURA AL PUBLICO DE LA PISCINA CUBIERTA 
MESES: ABRIL, MAYO y JUNIO 
PUBLICO EN GENERAL 
HORARIO: De 7 mañana a 5 tarde (excepto festivos) 
PRECIOS BAÑOS: 
Entrada por día: 100 pesetas 
Abono mensual: 1.500 pesetas 
CURSOS PARA COLEGIOS Y COLECTIVOS 
HORARIO: De 8 a 9 mañana 
De 5 a 10 noche [excepto festivos] 
PRECIOS: 
Cursos individuales [cíase diaria] 
600 pesetas mes 
Cursos colectivos (clase alterna) 
300 pesetas mes por alumno 
INFORMACION E INSCRIPCION: 
CENTRO NATACION HELIOS (Oficinas} 
Horas: De 10 a 1'30 y de 5 a 9'30 
Arboleda de Macanas, s /n . 
TELEFONO: 29-12-05 
AIMMBCBt Imgoia, domingo 25 de nmm de1973 Pég.15 
^ ^ ^ ^ ^ 
SIN NOVEDAD 
B R U T A L C A N A L L A D A : Q U I S I E R O N 
Q U E M A R " A L O R O N Z O " A U N N I Ñ O 
DOS MOTORISTAS MUNICIPALES HERIDOS A 
BALAZOS POR UN DELINCUENTE QUE SE FUGO 
• En Santa Colóma de Gmma-
net (Barcelona) un niño ha. corri-
do el riesgo de ser quemado vivo 
por un grupo de gomberros. Una 
dtenuncia ha sido presentada ante 
la- Policía municipal según la cual 
el niño Pedro Casillas Corrochano, 
de doce años, mientras Sg encon-
traba jugando a la puerta de su do-
micilio fue asaltado por cinco o 
seis muchachos cuas edades osci-
laban entre los trece y los catorce 
años, quienes le rociaron la cabeza 
con gasolina prendiéndole fuego y 
dándose seguidamente a la fuga. 
Por fortuna, el propio niño consi. 
EL 
OVIEDO, 24. — En rela-
ción con el accidente laboral 
. ocurrido ayer çn el pozo 
«María Luisa», Información 
y Prensa de «Hunosa» la-
menta h a b e r d a d o por 
muerto a Higinio Martínez 
García, cuando, en realidad, 
el fallecido ha sido Benigno 
Rozafada Alperi. de treinta 
y cuatro años, casado y pa-
dre de un hijo. Todo ello ha 
sido dpbido a un error en el 
instante de tomar los nom-
bres de los accidentados.— 
CIFRA. 
guió apagar las llamas, si bien su-
frió algunas quemaduras en las ma-
nos, de las que fue asistido en el 
dispensario municipal. Se iniciaron 
inmediatamente las investigaciones 
para conocer la identidad de los 
autores del atentado-
• En Barcelona, dos motoristas 
de la Policía municipal resultaron 
heridos de pronóstico reservado al 
ser agredidos a tiros por unos des-
conocidos ocupantes de un vehícu-
lo al que persiguieron por diversas 
calles.. Al advertir los motoristas 
que el conductor de un vehículo 
era un delincuente habitual salie·' 
ron en su persecución. Al llegar a 
upa calle el conductor del automó-
vil, con la mano izquierda y aso-
mándose por la ventaniga, disparó 
un arma contra los motoristas a los 
que alcanzó. Esos, heridos y caídos 
en el suelo, contestaron al tiroteo 
con sus armas, pero el vehículo 
se dio a la fuga. 
• Olas de hasta dos metros de 
altura se abatieron sobre el barrio 
marítimo de Torredembarra, debi-
do al fuerte temporal reinante. Se 
produjeron inundaciones en nume-
rosas viviendas de pescadores, lle-
gando las aguas hasta la plaza de 
la Iglesia. Ño hubo que lamentar 
desgracias personales, aunque sí 
desperfectos en las embarcaciones 
de pesca, surtas en la misma playa, 
ya que no se dispone de puerto. 
• En Castor del Río (Córdoba), 
al entrar en colisión tres turismos 
en las proximidades de esta pobla-
ción, resultaron heridos graves Jo-
sefa Gallego Ladrón de Guevara y 
Miguel Romero Gallego, avecinda-
dos en Almería. También s u f r e n 
ti 
P r o c e s a d o p o r r o b a r 
Y e m t e k i l o s de a r e n a 
Ja/orados solamente en dos céntimos 
ANCONA, 24, — Francesco Severí, un industrial italiano de sesenta 
y seis años, ha comparecido ante el Tribunal de Ancoria, acusado de 
haber robado 20 kilos de arena, cuyo valor ha sido calculado en 21-cén-
timos de lira (2 céntimos de peseta). 
E l hecho por el cual ha sido procesado Francesco Severi se remonta 
a marzo de 1971, cuando el industrial había tomado dos bolsas de arena 
de la playa de Portonovo (Ancona) para el jardín de su casa, y fue 
denunciado anónimamente ante las autoridades. 
Según la defensa, un metro cúbico de aquella arena cuesta 150 liras , 
(tinas 15 pesetas), y dado que en un metro cúbico caben 2.500 kilos, 
la arena robada por el industrial tendría un valor de 21 céntimos de 
lira. La sentencia del Tribunal ha sido absolutoria para el acusado.—EFE. 
MENTIM M a x i e n m í n i 
i 
P A Y N E S V I L T . E (Minnesota). — Frank Puicke, de veintinueve 
años de edad, que pesa alrededor de los 225 kilos, prefiere' su 
«mini-moto» a caminar, pese a que sus piernas son tan grue-
sas que no las puede doblar lo suficientemente para colocar 
los pies en los reposa-pies de la moto. No obstante, se las 
ia para mantener el equilibrio mientras marcha a 40 ki-
lómetros por tora.—(Telefoto CIFRÁ-UPI.) 
heridas de gravedad Rafael María 
Salido Cruz v Rafael Salido Prado. 
• Fuerzas de la Guardia Civil 
de servicio en la aduana del puer-
to de Algeciras. han detenido a 
Slamen Peter Richard Brunner, 
de veintitrés años, natural de 
Minden, estudiante de Geología, 
al subdito marroquí Mohamed Ha 
medi Hammadi, residente en Ho-
landa, y a dos muchachas ale-
manas, cuyos nombres no se han 
Sacilitado, acusados todos ellos de 
tráfico de drogas. 
E l niño Eduardo Hinojosa 
Villegas, de un año de edad, pere-
ció en un incendio declarado en su 
casa del pueblo de Torrequebra-
dilla (Jaén). — PYRESA. 
EN WAKEEIELD 
Los mineros llevan ya 
ochenta horas 
WAKEFIELD, 24. — Dos nuevos 
intentos para llegar hasta IQS sie-
te mineros sepultados en- un pozo 
de la mina «Lofthouse» fracasaron 
en la pasada madrugada. La mon-
taña de barro continúa bloqueando 
las puertas que dan entrada a la 
galería donde se cree pueden en-
contrarse los siete hombre. Esta 
mañana, dos equipos especiales co-
menzaron ,a construir un túne] pa-
ra intentar entrar en la galería de-
jando atrás las, puertas. Los mine-
ros llevan va ochenta horas atra-
pados a 250 metros de profundi-
dad.—EFE. * • • 
OE ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, 24.—El ex «beat-
le», John L e n n o n , fue expulsado 
ayer de Estados Unidos y tendrá 
que abandonar el país antes de se-
senta días, por un delito de dro-
gas cometido en Inglaterra en 1968, 
por el cual fue condenado,—EFE. 
SUCEDIO EM EL MlimO 
U n r a y o m a t ó a s e i s 
n i ñ o s e n e i B r a s i l 
Joven azafata, asesinada en Ja 
habitación del hotel que ocupaha 
• Seis niños de edades com-
prendidas entre los diez y catorce 
años resultaron muertos el pasado 
miércoles por un rayo que cayó so-
bre una choza en la cual se habían 
refugiado para protegerse de una 
tormenta desencadenada en Rio 
las Flores (Brasil). Las víctimas 
eran internos de un instituto que 
recoge a menores abandonados. 
• En Puerto España,. D e b r a 
Kraskie, de veinte años, azafata 
de una compañía de aviación, ha 
sido encontrada muerta, con las 
manos atadas a la espalda, en la 
habitación del hotel donde se hos-
pedaba. En la puerta de la habita-
ción, alguien colocó un cartel que 
dice: "No molesten". 
• En Bangkok, alrededor die mil 
personas se quedaron sin hogar, en 
el nordeste d© Thailandia, al ex-
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de favestí-
gación Crimánai nos conwnica oae 
han sido sustraídos los coches si-
guientes: «Seat 600», Z-57528, de co-> 
lor eterna; «Renault L-4», O-102645; 
«Seat 850», Z-74006, blanco, y «Foíd», 
M-404218, blanco. 
Por otra parte han skk» recupe-
rados el coche «Seat 1.500» 2 - 5 3 3 ^ 




cerilla con el pico 
SAINT MORITZ, 24.— Un loro 
incendió una villa de esta ciudad 
al coger una caja de cerillas y 
producir chispas frotando su pico 
con el rascador.—EFE. 
• E l b u q u e español "Rioja", 
con un cargamento de alimentos, 
medicinas y ropas con destino a 
los damnificados por el terremoto 
que asaló a Managua, llegó al puer-
ta de Corinto. Inmediatamente de 
t i llegada subió a bordo el emba-
jador, señor Garay; el viceminis-
tro nicaragüense de Asuntos Exte-
riores, doctor Alegría; el presiden-
ta de "Cáritas" y otras personali-
dades. 
tenderse un incendio opr una zona 
residencial, en 1̂  ciudad de Najan 
Fanotn, destruyendo cerca, de 300 
casas. Afo tunadamente, no re-
gistraron víctimas. 
• Un palíptico del pintor vene-
ciano Lorenzo Lotto (1480-1556) fue 
robado de la iglesia parroquial de 
los Santos Alessandro, y Vincenzo. 
en la pequeña localidad barbamas-
ca de Ponteranica, en Bergamo 
(Italia). 
• Dos niños parisinos de 14 y 
22 meses se han a h o g a d o al 
abrir las llaves de una bañera en 
que habían sido colocados por sus 
niñeras, que les abandonaron unos 
minutos, informa hoy la Policía. 
• Tres temblores de tierra de 
pequeña intensidad han sacudido 
la capital de lnnsbru*k, informa 
el Instituto dé Meteorología y Geo 
dinámica de Viena. Los temblores 
no han producido víctimas ni da-
ños.—EFE. 
• • • 
CASI TAN CARO 
COMO HOARIE 
Más de 38 millones 
por rescatar a un 
industrial argentino 
BUENOS AIRES, 24. _ Tras el 
pago de una suma equivalentee a 
seiscientos mil dólares (34.800.000 
pesetas) fue liberado anoche un In-
dustrial argentino qúe había sido 
secustrado días atrás por un co-
mando terrorista del E . R. P. (Ejér-
cito Revolucionario del Pueblo), or-
ganización subversiva de tendencia 
trotskista, según confirmó hoy la 
propia víctima. 
Lloverás, de cuarenta y dos año^, 
argentino, casado, padre de dos ni-
ñas de doce y catorce años, es un 
poderoso industrial que desempe-
ña el cargo de subgerente gene-
ral de «Tensa» («Talleres Electro-
metalúrgicos Norte, S. A.»), em-
presa instalada en la vecina loca-
lidad de Munro, donde emplea /a 
1.200 operarios. Su domicilio par-
ticular se encuentra en Beçcar, re-
sidencial suburbio, al norte de es-
ta capital. 
E l industrial reveló que el secues-
tro se produjo el viernes 16 del co-
rriente mes, er. circunstancias en 
que se dirigía a su trabajo «n su 
automóvil. — E F E . 
A m a n e c e r 
Zaragoza, domingo 25 á*morz& de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . 
A N T O N I O 
el frustrado 
S 
£/ famoso político, siendo estudiante, le hizo 
el amor a una señorita de la clase media 
Se cuela por el portal y ascien-
de, irrefrenable, por el hueco de 
la escalera, enriquecida de di-
sonancias, la voz callejera que 
grita: 
—¡Lechie!... 
Y otra más larga, de pregón, 
que ofrece: 
—¡Garrafales de Toro y de Are-
nas! 
También se percibe el golpe-
teo de las ruedas de un carrua-
je a su paso por la empedra-
da calzada. Y, monótonamente, 
las insistentes notas de las es-
c a l a s del piano —do, re, mi, 
fa...— que aporrea, perseverante, 
la vecinita de enfrente. 
Este es un barrio madrileño, 
a mediados del pasado siglo. 
Preocupa a su vecindario, más 
que la comicidad, el relumbrÓTi. 
Los aposentos de las viviendas 
son espaciosos y destartalados. 
En las paredes, la uliginosa hue-
lla de los chafarrinones. Con 
cierto empaque, al jefe de fami-
lia se le denomina el amo: a 
la criada, la servidumbre: a 'a 
sala de costura, el gabinete... 
La estancia está sumida en 
penumbra.' Dormidas las lámpa-
ras de gas. En la pared, varios 
cuadros, en los que abundan 
—ánades, p e r d i c e s , merluzas 
muertas— los bodegones. Cu-
bren las ventanas gruesas corti-
nas. Se acumulan en la habi-
tación sillas en dudoso estado, 
redondos sofás, el brasero... 
Don Francisco Gaye, persona 
de provecta edad, jubilado, se-
cretario en tiempos de don Fer-
nando Muñoz, marido morganá-
tico de la reina María Cristina, 
está embebido en profundo re-
flexión. Viste don Francisco lar-
ga levita y se atusa el mosta-
cho tras haber llamado a capí-
tulo a su hila Asunción. 
Asoma, pálida y temblorosa, 
bajo el dintel de la puerta, la 
frágil figura de su hija, que in-
sinúa una reverencia. 
—¡Niña!... Se me ha hecho 
partícipe de que te ronda un 
lechuguino, sin oficio ni bene-
ficio. ¡No estoy dispuesto a per-
mitirlo! Tú eres una Gaye. Tü 
debes aspirar a más. He de ve-
lar por tu porvenir... 
Suspira, lánguida, la mucha-
cha, sin atreverse a levantar la 
voz. 
—Conozco historias muy tur-
bias... Y quiero que, si un día 
has de salir de esta casa, sea 
del brazo de un hombre de pro-
vecho. Y, ante todo, vivir deco-
rosamente... S e g ú n mis infor-
mes, ese pretendiente es un es-
tudiantino que, por si fuera po-
co, ha de mantener a los suyos... 
Pronunciado tan previsor dis-
curso, don Francisco se lleva 
las manos a la espalda, y entre-
lazados los dedos, da unos cor-
tos paseos en la sala, como si 
fuera el mismísimo Napoleón. 
De pronto se detiene, observa 
e inquiere a su hija, que, calla-
da, tiene puesta la mirada en el 
suelo: 
Don Antonio Cánovas del Castillo, cuando era presidente del 
Consejo, según un caricaturista de la época 
—¿Y cómo se llama ese... po-
llo? 
Balbucea la muchacha: 
—Antonio..., Antonio Cánovas 
del Castillo. 
D e t e r mina, Analmente, non 
Francisco: 
—En suma, no quiero volver 
a hablar de este asunto... Me 
vería obligado a adoptar uná 
severa determinación... 
Poco más o menos debió des-
arrollarse así el coloquio fami-
liar. E l paso del tiempo le quitó 
la razón a aquel intransigente 
padre. Antonio Cánovas del Cas-
tillo fue varias veces ministro y 
presidente del Consejo, hizo po-
sible que Alfonso X I I , y des-
pués su viuda, la Reina Regente, 
doña María Cristina, reinaran en 
el país durante un largo perío-
do. Afrontó, como político, gra-
ves problemas... 
Pero no es esto lo que inte-
resa ahora sino poner en eviden-
cia el error de un padre intran-
sigente. Parece que después de 
quince años de la escena que 
más arriba describimos, Anto-
nio y Asunción se entendieron'. 
Hay más, otra hermana de Asun-
ción, llamada Magdalena, tuvo 
un hijo natural con un político 
ya viejo, Martínez de la Rosa. 
Pero todo ésto pertenece a la 
pequeña historia. 
Sin embargo, alude a ese idi-
lio Melchor Fernández Almagro, 
en su deliciosa biografía de Cá-
novas, que acaba de rescatar del 
olvido el editor Vicente Giner, 
al publicar de nuevo esta obra 
en una bien cuidada edición, 
grafía de Cánovas del Castillo, 
Es, sin duda, la mejor bio-
el estadista, el hombre clave de 
la Restauración. Y, por plura-
les motivos, tema hoy de polé-
mica. 
J . L . FERNANDEZ-RUA 
g (Pyresa) 
* 
Comentario intrascendente de siete días 
Beantudadas las obras de las 
Torres de Colón —hoy dos fan-
tasmales columnas agujeradas—, 
consumado que fue el despro-
pósito de otra torre con desgra-
cia —la de Valencia—, la ac-
tualidad municipal estaba ca-
bizbaja y alicorta. Pero, de 
pronto, han vuelto a sonar los 
trémolos de la polémica. Y a 
tiene Madrid materia sobrada 
para disentir unos de otros.-
E l tema arranca de años 
atrás. De cuando el Ayunta-
miento se posesionó del cuartel 
de Conde Duque. Fracasaron 
entonces los intentos de cons-
truir sobre el solar y sonaron 
las voces de unos cuantos «cul-
turalistas» tratando de impedir 
el derribo de unos muros pre-
sumiblemente cargados de his-
toria y de arte. Sus voces aho-
garon incluso la de aquellos que 
clamaban por la demolición del 
recinto militar para convertir-
lo en un reducto de zona verde 
al igual que se hizo con su ve-
cino militar, el cuartel de la 
Montaña, y como se hace aho-
ra con él solar de la Casa de 
la Moneda. También en este ca-
so, aquellos defensores de cau-
sas perdidas pretendieron con-
servar los cuatro torreones de 
la Moneda, \<À «jareños», que 
no tenían otro parentesco con 
las artes que el nombre de quien 
los diseñara. 
Es, en definitiva, la eterna 
lucha entre la ciudad y él cam-
po, dos concepciones de vida 
que muchos pretenden enfren-
tar. Volviendo al tema de nues-
tro comentario, sería reconfor-
tante que, un nuevo cuartel 
—viejos y entrañables acuarte-
lamientos— se convirtiera en 
parque. Pero, el Ayuntamiento 
—y esta es la actualidad— pre-
tende demoler el Conde Duque, 
reconstruirlo, luego, para con-
vertir sus espacios edificados 
en centro administrativo de es-
ta Villa y Corte. 
COMO ÜN VIEJO CUENTO 
SUGERENTE 
Parece como un Cuento de 
aquellos de vísperas de Reyes, 
con nombres onomatopéyicos y 
un ansia reprimida de libera-
ción. Pero «Hinología exterior 
del caballo Jadú» es tan sólo 
el título de un trabajo cientí-
fico concurrente a un nremio 
iiiván*!; rv-ui-np aw el autor del 
trabajo de título tan sugerente 
es un muchacho de no más de 
once años, amigo de un caballo 
d© «orejas largas, barriga gran- ; 
de y zancajoso». Un niño, hijo 
de domador, nieto de un pica-
dor de toros, que en lugar de 
Imaglnarsie «cow-boy» o indio o 
guerrero a lomos de «Jadú», va 
y se dedica a medir su tórax y 
a investigar, otras lindezas del 
animal. Increíble. Uno, de ver-
dad, siente curiosidad por com-
probar de qué modo han podi-
do conjugar, en este caso, tan 
pocos años y los secrete» de la 
«hipología», que es —dicciona-
rio en mano— «tratado acerca 
de los caballos». 
Más congruente es que otro 
grupo de muchachos, que ape-
nas si han sobrepasado sus pri-
meros veinte años hayan ela-
borado un informe, aunque de 
título tan poco ameno («servo-
mecanismo seguidor de un pla-
no de polarización de una luz 
incidente polarizada») y que les 
ha valido el premio «Holanda» 
y la posibilidad de participar, 
entre otros muchachos de otros 
muchos países que comparten 
idénticas aficiones, en un cer-
tamen internacional para jó-
venes científicos e inventores. 
PARA DEFENDER A LA 
CIUDAD 
Para defender a nuestras ciu-
dades de sus tres enemigos ca-
pitales —contaminación, tráfico 
y especulación—; para alancear 
a tantos mercenarios atrinche-
rados en el asfalto; con este" 
propósito, al fin y al cabo, ha 
nacido una revista que ha lle-
vado a su cabecera un título 
combativo como éste: «Defen-
sa de la Ciudad». 
Es como un grito de Cruzada. 
Nos hemos empecinado en ha-
cer de las ciudades un lugar 
aoretujado y maltrecho en el 
que los hombres duermen y tra-
bajan por la única razón de que 
no queda otro remedio. Y las 
ciudades debieran rer sitios pri-
vilegiados en el que los hom-
bres se realizasen sin ira y sin 
prisas, con tiempo para "com-
partir lo más nuevo, lo más va-
lioso, de cuanto hemos sido ca-
paces de crear. 
«Defensa de la Ciudad», en 
su próioero y en su ni-tWnv0 ^ j . 
cial. hace esta síntesis de pro-
pósitos, de esta forma tan in-
genua y tan pretendidamente 
literaria: «Nuestro objetivo es 
servir al hombre y colaborar, 
con esos hombres que en el mu-
nicipio de la tierra adentro o 
la mar afuera, en la llanura o 
en la montaña, en la aldea o 
en la ciudad, o la entidad pre-
ocupada por los mismos pro-
blemas, luchan, por lograr que 
el agua siga siendo pura y cris-
talina; y que en el cielo pue-
dan verse brillar a las estre-
llas; y que en los parques es-
tallen las risas infantiles y el 
susurro amoroso de quienes pro-
longarán el municipio... Y si-
ga corriendo el pez en el agua 
y las aves por el cielo azul».. 
E n realidad, «Defensa de la 
Ciudad» se ocupa de la depura-
ción de las aguas («los suecos 
nos enseñan a defendernos de 
la contaminación de las aguas»); 
de las ratas como problema ciu-
dadano (en las ciudades toca-
mos a rata y media por per-
sona); del fraude alimentario 
(en 1971, Se incoaron más de 
21,000 sanciones); de los par-
ques Ola proporción ideal de los 
diez metros cuadrados por ha-
bitante); la regulacién mecani-, 
ca del tráfico (un semáforo 
.cuesta cincuenta mil pesetas), 
salud pública, contaminación, 
transporte público etcétera. 
UN NUEVO TEATRO 
La Pascua traerá a Madrid 
un nuevo teatro. En estos días, 
se apresuran los trabajos ae 
readaptación del local, pvesw 
que «Teatro Club Recoletos» 
sureirá en el emplazamiento ae' 
antiguo «Recoletor», cerrado oes-
de hace cinco años. , 
Los esnectadores toI,lâ S 
asiento en pequeños acotaai^ 
provistos de mesas y divanes * 
modo de palcos distribuidos 
métricamente en dos P l a " ^ 
Esta es la innovación materw 
más importante. El PJ0™^™ 
artístico está aún oor sve'í.e 
Aunque los mentores de e» 
«Teatro Club Recoletos» 
anunciado algo que nos c o ^ 
ca ya sobre aviso. Y es i 
cuando, «las circunstancias ^ 
exijan», se adaotará a sai» 
conciertos, desfile oe lS0 
exposiciones de Arte, e i"fiUn0 
¡subastas de Arte! Pues 
faltaría más. ' 
JOSE J . BARRIGA BBA^O 
